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EL CK. P K ~ l D E N T :  
Molt bon dia a tots. icnyorcs i senyors diputats 
[>'acord amb e l  previst u l'article 141 dcl Keglamciit del 
Parlament.s'lia consultatainbelsportavcusilesigliats pclsgiups 
politics amb representació parlamentària i ~ e n c  a proposar per 
a1 c à m c  de president de la comunitat autonoma de Ics I l l c s  
Balcais I'Hblc. Sr. Jaume Matas i Palou. 
Té I B  paraula el candidat a preqidcnt de la comunitat 
autònoma de les I l l e i  Balears per exposar ci seu programa. 
EL SR. MATAS I PALOU: 
Sr. Prcsidcnt, senyores i senyors diputats, autoritats 
Vullcomencaraquestcs primeres paraules mcvcs en aquesta 
cambra percelebrarcl rcsultut. la convocatòria de les eleccions 
i la celebració de Ics eleccions de dia 25 de maig. Vull agrair. 
natur8iment.a tots aquclls c iutadans quc han volgutparticipar 
en aqucsta convocatòria electorel,lasevacelebració, i la meva 
felicitació a tots aquells quc han pogut tenir la confiança dels 
ciutadans. als ajuntamcnts. als cuniistoris.aIs regidurs i també 
81s prcvisibles conscIIs de cada una dc Ics Illcs. I naturalment, 
vuII aprofitar aqucsta ocasió per agrair al t i rup  Parlamcntari 
Popular que m'hagi proposat com B candidat per a aqiiccta 
iWCStidurd ieiiaqiicstdcbat d'iiivestidura.Comseinpic, moltes 
gracier per la \-Ostra confianca. 
Quin sentit té aqucst acte d ' a m i ,  senyores I senyors 
diputats?~ïots rabcm elprevisiblc desenllaç, el scntit dels vots 
i cl joc implacable de les majorics i de les minaries. Les 
wnyarcs ic ls stnyors diputats concixcn sobradament Ics limes 
progamàtiques dcscnvolupades al llarg d'aquesta campanya 
dcctoral, amb les quals em prescnt da7ant aqucqta cambra. I 
naturalment aqucst candidat també coneix pcrfcctament les 
línies progrnmätiques de tots cIs paiti ts  prescnts CI, aquest  
parlament. 
La pregunta q u e  ens hem dc fer és per què i per a quina 
firialitataquesta sessió d'investidura? I j a  crcc que \,al la pcna 
reflerianarprofundaincnt sabre aquest particular pcrquè amb 
aqucsta reflexili qucdarà subratllat ci scntit que  pcr  al Grup 
Parliirneiiioii Popular i personalmcnr pcr a aquest candidat a la 
Prcsidència dcl Govern de Ics I I Ics  Balears té l 'acte que avui 
duim a tenme. 
Ja Cs famosa I'actitud del Molt Honoiablc President de 18 
Gcncralitat de Catdunyd, el Sr. Jordi Pujol; quan s'entrerista 
amb algú important, c I I  seinprc diu "parlein. primer de tot, dc  
pnncipis,les COSES concretes vendran despré, però mbretot.en 
primcr iloc. pailcm dc principis". 1 és quc cls principis cn 
dciinitivu són els que marquen el camp de joc i les rcglcs, els 
principis sóncls q u e  dcfincixcn unclima isón els que expliqucn 
un  taranliä. Paricm. ido, scnyuies i scnyori de principis. dc 
coccs geiierals, Ics coscs concretes d'altra banda s'anuncicn 
csqucmàticamcnt i punt .A mésaniés.lci  coscs concretes,& a 
dir. ci prograina que  abala aquesta candidatura el coneixen 
pcrfectarneiitlcs scnyores icls senyori diputnts,cainjaad\.crtia 
fa un mamcnt. Convé, ido, quc parlem dc prmcipis, dcls 
principis que iiispircn la nostra acció de govern, cntie altrm 
raons pcrqiièallo més important aquiiara en aqucsta comunitat 
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autònoma sóii els primpis. Els diputats I les diputadci durant 
aquesta iiitervenció coneixercrn i concixrar, allb quc farem i 
com ho S m m ,  I'csperit, Iu filosofia i ci tarannà que presidiran 
la nostra acció dc gwei-n al llarg d'aqucsts qiiatrc 4 anys ,  \ i  
obtcnim la confianca d'aquest parlament. 
Bé, reprcnenr, ido, I I  scntit que té l'acte d'aviii.  j a  crcc que 
és obligat subratllar la scva importent significació simbòlicai la 
FCYB imponant sigiiitïcació r i tual .  En el fons la invcitidura 
culmina i també esccniiica tot el procés electoral, és u n  simùol 
dc la ccntraiitat dc la institució parlamentària cn C I  nobtre 
sistcma autonòmic I és un ritual fct dc gestos, dc litúrgics i de 
Sarmcs pcrsubratllarclcaracterf~rmalde la democràcia quc és. 
abans de tot i robrctut, formcs. és  a dir, reglcs explicitcs u 
implicites. 
I la primcra dc les fornies i de lea regles democràtiques és 
atinnar quc lu sobirania dc l  poble. llevat dcls moments 
conititucnts, es delcga al Parlament, cn aqucst parlament on 
rcsidirä al llarg de tora la legislatura. Per això, senyores  I 
scnyors diputats, jo més que dirigir-mc a tots vostès, em vuII 
dirigir i em dirigcsc a través d'aqucst discurs a la ciutadania 
amb la intenció d'ofcialitzar, amb la iolemnitat parlamcn1äri;i. 
alguncscoscs quesón.dcs dclnostre punt  de vista,imponants. 
La primera cosaquc vuII oficialitzar té un nom, cn inalloiqui 
li deim "tarannà". AI llarg de bd passada campanya CICCtorai, 
vaig advertiren divcrscc iiitenencions. qiic si guanyävem les 
clcccioos no prcndricm el Palau d'llivcrn o la Bastilla. n i  
parafrasejariem Fray Luis de León amb u n  impertinent 
dcciamos ayer .... ni repicariem les campaiics. ni les mostres 
d'alcgria aniricn mEs enllà del bon gust I dc la contenció 
obligada, pcr rccpcctc, fins i tu t  I sobretot. cap als nostres 
advcrsaiis politics. 
Amb aira WII dir qiic el t a r ama  que presidirà d s  nostres 
comportaments i lanostraacció de govern scrä dc 16 cstcsa. de 
diileg i d'espcrit libcral. No nomes amb I'oposició, sinó. allò 
que és més important, amb la societat cn gcncral. 
No govcrnarcm contra niiigíi, ni pcrscguircm ningú ni 
fabricaremcontubeniisjudeomaçò"i~s per justificar reaccions 
malagradoses i irritants. I això scrà nixi. no només per 
convicció, sinó lier impcratiu moral: s i  aquesta cambia vota I B  
m c ~ u  investidura. automàticarncnt, en el mateix momciit, 
deixaré de i c r  ci candidat d'un partit per conxr t i i -mc  cn CI 
prcsidcnt de tots, dcls quc nihan w t a t  i dels que  no m'han 
votat. "Beckett o I'honor dc Déu'., " I l  pes de la púrpura". 
anomenin-ho, scnyarcr I scnyors diputats, com vulguin. IJii 
president d'aqucsra comunitat que 110 sdpiga. que no V U I g U i O  
que no s'iinposi scr ci prcsidcnt de tots,  crec que na hauria 
d'ocupar l a  cadira prcsidcncial. 
I convé dir-ho amb solemnitat en un  momcnt ~ o l e m n e  coin 
aqucst i cil unainstitució mlemiiecomés c l  Parlamcnt. pciqiit 
quedi clar. 
El aegoii principi sobrc ci qual vull reflexionar 6s. dcs d'un 
punt de vista politic. ccanomic i social, ta l  verada dc major 
trarisccndèi:cia. 
Senyorcsiscnyori iliputats:tot allò que és  aquesta t c m , t o t  
all6 que s'ha aconseguit al llarg dels segles, tots cli moments 
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ertcl.larsquchatcngut,noésobradeca~_eovcinant o g m e m  de 
torn, sinó d'això que ara s'anomena "societat civil". Tot, 
ahsalutamcnt tot. Aino significa,d'ciitrada.que 18 història amb 
majúscules d 'aqursta te i ia  eiis imposa uiia I l i ~ ó  a tots els 
go\cm;rnts, iiiia llic6 d'humilitat I cns fixa els limits que no han 
de ser traspassats. I n  aixo, tcnc PI pressentiment quc ens 
diferenciarem notablement dc posicions q u c  pcnsen que la 
Icgirimirat dcmocritica confercix ciència infusa i autoritru 
modclatgcs dc disseny ideològic. Elmcu partit, C I  nostre partit, 
¡el ï ìrurgovcrn qua esper quc surti d'aqiiesta cambra pcnsen 
que el proragonismc central el té la societat, no ci govern, que 
la democràcia Cs un sistema dc di i legs continuats i que és 
fonamcntal cstahl ir  un espaicn què all6 quc és public i allò que 
és privat cs puguin trobar i s'interaccianin en sinèrgics de 
previsible fecunditat. 
Un govcm que sigui incapaç d'establiraquests sistemes de 
diàlcg,un gavernqucsigui incapac dc dcfiniraqucsts espais de 
trohadaainh lasocictatcntotes Ics seves projcccions iqucpcnsi  
quc les urnes són la versió modema d'una Pentecosta que 
il4uinma de cop i volta els capcts d'aquclls agraciats pcls vots 
dels ciutadans. aquest govcrn està candcmnat a la soledat, a 
I'encascllamcnt i ,  al final, probablemcnt il I'autismc. 
Taiannàs,diàlegs,punts dc trabada .... Totaixò téunobjcctiu 
clar, q u e  és l'objcctiu clarde rccuperarla canfianca i I'cspcranca 
d'unasocietat quc,pcrtotauna sèrie de circumstancies cnquè  
ta1 vcgada tendrcmocasionar d'cntrar, parcixia instablada en la 
dcprcssió més absoluta. Pens, en aqueqt scntit, que el rol. el 
papcr d'un govern, de qualsevol govcrn, e s  actuar de 
catalitzadorde Ics cncrgies positives quccs trobensubjacents a 
la nostra societat. Els ncgatius no crccn llocs dc feina. Els 
ncgatiusno són dinhnics. Els negatius no funden empreses. Els 
negatius no arrisquen. Per aixà, la pnmcra de les obligacions 
d ' u n  govern quc immp e n u n  delicat momciit iocialiccon6mic 
com ci que vivim és infondre fe i e s p c r a n p  No estic -110 
s'cspantin-parlant de les virtuts teologals.par1 de paliticapura. 
crscncial, en la seva formulacih més autèntica. I Cs que la ïc  i 
I'csperança en el present i en el futurno són dons que s'atorguin 
perque si, ni que s'aconsïgueixin amb somriures d'orclla a 
orella o amb discursos uoluntaristcs cn el millorcstil voltarii 
deldoctorPanglosr,sinó que  són h i t  de la rcsponiabilitat idel  
fet qiic cs creïn ICF condicions objectives que permetin que la fe 
i l'cspcranca creixin, es desenvolupin I sc subroguin en el lloc 
dc Ics posicions ncgativcs. 
Dit amb altres paraulcs, recuperar I'optimismc passa, pcr 
cxcmple, per un gavem q u e  doni suport. que escolti i que parli 
amb la societat c i d ,  pcr un  goi'ern que no es quedi de n a n s  
pkgades.  com Dun Tancredo, davant les dificultats dc la 
conjuntura, pcr u n  govcrn que ausculti les necessitats i les 
inquietuds dels seusciutadans.pcrun govern que creguiquc la 
l l c i  és una CnsBiCiiosacnlamesura q u e  fina drets i obligacions 
ei tablcs ,senseek quals !no és possiblc I'activitatcconòinica.ni 
Ics invcrsions, ,ni l a  planificació cmpresarialniel progrés d'una 
societat. 
I per això insistia tant. quan he comencat la mcva 
intcrvenci6,a parlardc principis i de cose? gcnerals,perquè allò 
quc ens ocupa i preocupa, all6 que eiis passa, té a veure molt. 
fonamcntalmenr, amb aquests principis i amb aqucstes 
reneralitats oue s'han d ' c h a r  a la cateeoi~ia més notable dc IB 
I buII continuar parlant de principis, scnyorcs i senyors 
diputats. Dcl principi dc responsabilitat, p c i  cxcmple. Un 
hcrnicncuta no massa f i  explicarà dcmA que CI candidat dcl  
Partit Popularha fctunrncès discurs liheralquan ha apostat per 
la societat, pcr la forca creadora de l'individu, pcI scu 
distanciament dc l'intcrvencianisme i dels modclatgci 
ideològics. Naturalment que estic fent u n  discurs libcral! 
Naturalment quc vull fcr ur. discurs liberal!, pcrquè el Partit 
Popularés u n  partit liberal, iamb un missatgc libeialha guanyat 
aquestes elcccions.ino pcruna especie dccarisma sobrevengut 
gricies a aqucstlihenlisme rampant que, dcsprés de iaúehacle 
de l  socialisme real a tota Europa i a tot el món. ha envaït  la 
nostra t e r n  i tot el plancta, sinó pcrquè ha ïct,clPartit Popular, 
una c o w  tan senzilla coin connectar amb una societat que 
eminentment és una societat libcral i que no cstà disposada a 
renunciar a aquest lihcial:sme quc l'ha imprcgnada des dc fa 
seglcs. 
Allòqucpassaés  queaquestlicrmcneutadetom-iaixò que 
ii'liempcrdut algun dc bo idenotable enaquestalcgislarura-, hé 
per indigencia intekkctudl. bC pcr intencionalitat perversa, 
practicarà probahlcmcnt el maniqueisme mCs graller, mesclant 
ous amb caragols, simpliiicant le? coses i practicant un 
rcduccionismc de la pitjorcspècie. EI Iibcralisme és impossible 
senseunga icm quegavcrni, senscungoveni queaswmcixi lei 
seves rcsponïabilitats,que no són poques. iol gnvcrn ni ha de  
substituir nipot substituir la societat,pcrÒ siestà obligatquc la 
Ilihenat i CI dinamismc socials tcnguin un camp i un cspai on 
desenvolupar-se. I això s'anomcna proveir d'infracrtructurcs 
aquestasocietat. Aixo s'aiiotnenaque1'Adininistraciófuncioiii. 
Aix6 s'anomena quc hihagi segiiretatjuridica. Aixa s'anomcna 
política ccunòmica que promogui riquesa i sobrctat llucs de 
feina. Aix6 s'anomcna medi ambient cuidat. Aix6 s'anomena 
prudència en la despcsa pública. Aixà s'anomena pondcració 
d'on són sacialment més rendibles cIs doblers. Aino s'anomena 
transparència i honcstcdat enelgoverii . lque no es preocupin 
els hcrmeneutes: un gmern liberal I de liberals no es qucdara 
senscfeina, tot el contrari, un govcrn liberalide liberals tcndr:! 
mCs feina quc mai, no donarà Pahast. 
1 continuem amb els principis. AI llarg de la campanya 
electoral, cldiscursdel Partit Papulars'ha ccntrat,d'una manera 
quasi obsessiva. en els llocs de feina. De fct, hem cstat I 'Únic 
partit quc ha fet dels llocs de feina, de la dcfcnsa dels llocs de 
feina, kixcentral  de la seva campanya. Pcr una qüe i t io  de 
principi, sense cap dubte. com podcm parlar als ciutadans dc 
carrctcrcs'?. com podcm parlai als ciutadans d e  t i e n s ,  
d'ccologies, de peradisuï virtuals. si aquests ciutadans han 
pcrdut el seu lloc dc fcina, no ts«bcn fcina, o I B  feina que tenen 
pcrilla'? Com podcm convocar-los a "ïcr pais" si el seu pais. C I  
pais de la seva Bmilia,cls ieupais  pcrsonal,està instal.lat en la 
inccrteïa'! 
Hi ha una e ï y h x  r c c u m n t  que consi?terx en un 
reduccionisme maniqueu quc oposa sempre desenvolupament 
cconomic a I'cquilibii mediambiciital i a Iu qualitat de vida. 
Aquest rcduccionisine que no dubt qualificar 
d'intel4ectualmcnt cshurbat i politicnmcnt fals, tal vcgada 
expliqui CI sorpi-cncnt acriticisine amb que s 'ha  contcmplat ia 
destrucció de llocs de feina a 18 nostra comunitat autònoma o la 
pèrdua de competitivitat dc la nostra cconomia. L'un i I'altie 
serien un mal ~ C I I O I ,  el preu incvitablc quc s 'ha  dc pagar pcr 
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protcgir CI mcdi ambient i, a la vegada, una major i millor 
qualitat de vida. A partir il'aqui, per tant, CI trioinfdcl Partit 
Popular cn aquestcs cleccions de dia 25 de maig, és interpretat 
-i estic scgiirqiic tcndrcm ocasió dcatrar-hi- comuna esp8cic 
de viieiia ii ias at idodnr ,  com C I  triomf de l a  dcpreùació dcl 
territori, dcl cimcnt o dc I "balcaritrac . 
Clar. i aquesta situació ens rccorda la mateixa situaci6 que 
vivia Espanya a les darrerics dcls governs socialistes: no hi 
havia cap altra politica cconòmica possible, els dos milions dc 
llocs de feinnpromcsos s'havicn transformats cndos milionsdc 
desocupats, de gent que no tcnia fcina, i era cl prcu inevitahlc 
d 'una politica econòmica incvitable imposada pcr la inevitahlc, 
també. coiiji;ntuia internacional. Guanyà C I  Partit Popular I'any 
96. i allo que era inwitablc cs transforma, de cop i d t a .  cn 
evitable, els dos milions dc nous aturats cs transformaren cn 
més de quatre milions de llocs dc fcina, es quadraren cls 
comptes públics. CS Y U I ~  reduir els impasts dels ciutadans de 
tot I'Estat I C I  pais començà I'Cpoca més prolongada de 
prospcritat que ha v i m i t  la democracia espanyola. 
No és cert. e s  quc no ho és que l'atur i lil desacceleració 
econòmica siguin Ics contrapartidcs inevitables d'un mcdi 
ambient prntcgit. No és cert. I ho dcmostrarem. Na és cert que 
el parcs naturals passin ncccssàriament pcr la integració 
coercitiva de lei propietats privades, i ho dcmostrarem. Na Cs 
cert que l'cc01ogi;i i I'economia siguin iiicompatiblcs, sinó que 
són complcmcntàries, i ho dcmosrrarem. No és cert que la 
construcció en un règim de seguretats juridiques qiic no 
necesqita aturades en scc imaratòries sigui inconciliable amb C I  
medi ambicnt i, de fet, Ics politiques practicades han demostrat 
prcciramcnt els efectcs cmtiar is ,  els cfcctes d'una oScrta 
artificial induïda per moratòries enplicitcs o implicites i pcr la 
insegurctatjuridicd. No és cert que les necessàries autopisics o 
autovies consumeixin mCs territori que desdoblaments 
tècnicamcnt irracional inó que consLimcixcn el mateix i, fins 
i tot, na tant .  No és cert que cl cable sohmari xgui 
rediambientalment inferior al gasoductc. No 6s cert que la 
incincració de residuiiiguiuii atemptatccalògic isobrctot quan  
I'altcrnativaresultascrrlsistema dc I'abocadoi. No és cert que 
les dcssaladores siguin un mal mcdiarnbisntal quan rcsalen un 
problema secular i I'únic pecat dc lei quals ha cstat posar en 
cvid&icia, gràcies a la tccnolagia, el catastrofisme dc 
I'ccologismc radical. 
I parlcm d'ecoiiomia i de principis cconòmics.En cinquanta 
anys hcm passat de ser u n a c c ~ n o m i a  agrària iseiniindustrial a 
ser una economia de s c w c i s .  Aix6 no és un mal CI, s i  mateix, 
;Uxò és un bé. Simptoma de modcrnitat i d'adcquació u la 
divisió curopea del trcball, en bona part obligats pcr Is nostra 
condició insular. I aqucsta fonnidablc transformació ha estat 
possihlc gràcieï,entrc d'altres coscs,alturisme.aaqucstturisme 
que ara parcix que mcnyspream, quc satanitmm i que feim 
rcsponsable dc tots~Isnostrcsinals.Els cxpcriments lhandc fcr- 
sc  amb gasosa i. cn economia, de vegades n i  tan sols amb  
gasosa. Quan sc scntcn fantàstiques teoritzacions sohre .'allò 
que  hem de fer". com hem dc diversificar la nostra ecoiioniia i 
altres hipòtesis dc despatx, l a  rcalitat dels fcts Cs cspccialment 
cruel: ningú no fa cas als teoritzadors. I é s  quc. scnyorcs  i 
senyors diputats, ci protagommc econòmic no CI rcahtza cap 
consclleria. ni cap càtcdra d'ccanomia. ni cap goi'erii: 
I'cconomia la protagonmcn els empresaris, els inversors, els 
trcballadors I tot el món dc I'emprcsa, i ini els uns ni els altres 
mimtcn fahriqiics d e  xips,fàbriquesd'ordinadon o plantacioiiq 
dccaiitxú.Elfctques'avcnturin peregrines teurics ccanòmiques 
prescindint per complct dels protagonisics de I'activirat 
econòmica seria divcrtit ¡fins i tot interwsunt,sino fos quc cls 
experiments. a cmtiiiuacio, CS fm anlo sectors econòmics 
consolidats comés el twismc, i nu amb gasosao amb aigua del 
grifó. Alesliorcs. aquell fkt divertit. aquella teoria de dcspatx 
divertida, esdevé inquietant i, fins i tot, drarnitic: destruïm allò 
que  és sòlid a can\,¡ d'ail6 quc cls francesos anomenen "hijtir 
des chatruur <>a Espagne". 
Això no pot s u ,  aixb és irrcsponsahle, és dclictiu.tl turismc 
esiira de tota la nostra cconomia. El tiiriimc és un turismc 
pròspcr, és el que  pcrmct i permctrà en el futur una  
diversificació del sector tercian. k.1 meu govcrn,  CI govern dcl 
Partit Popular.per6 tarnbéqualsevolgovcrn.s'ha de ficarbé cn 
clcap que  I'emprcsariés insubstituïhlc cama agent essencialdc 
i'activitöt econòmica. B ciaï  quc  cs mou pel lucre. i aqucst 
lucre el du a conccntrar informació, ei du a explorar mercats, el 
d u  a gciicrar idees emprcsnrials que,  coordinantcapital, treball 
i organització. donaran lloc u-6 que s'anomcna cmpresa. No 
podem dimonitrar I'cmpresari, no podcm dimanitzar la seva 
activitat en iiomd'apriorismes idcològics que ens duen on cnr 
duen, on ens han duit. L'cmprcsari es mou -i és la scva 
obligació- pcr I'obtenció dcrcndibilitats,però q u i  no s'acaha 
n i  la seva figura n i  IB S E V B  condició. L'empresari té cfectci  
multiplicadors sobre el conjunt de I'activitat economica, 
I'emprcsari sobretot crea riquesa i genera llocs dc fcina. Que 
ningú no cs preocupi: el dia que no sigui rcndiblc ni atractiu 
fahricar una  cosa. no es Sabricari, i el dia que sigui rcndiblc i 
atractiu Fabricar nips. fabricarem xips, però, mcntrestant, 
dcixcm en pau i rcspcctcm I'empresan pcrqué pugui  exercir 
com a tal. perquè vagi allà an les seves invcrsions siguin més 
iendihles i pcrqueplaiiifiquilascva activitat des de la llibcrret. 
I nosalrrcs ja tendiem IB rcsponïabilitat de fer que aqucstcï  
inversions i aquesta activitat sigui benericiosa pcr a tots cIs 
ciutadans.Oblidaiaqiicstcs ~lcmeotalitatspiohablemcntexplica 
bona part d'al16 quc cns passa. 
Què el nostre modcl turístic ha de ser repensat'? Pcr 
descomptat, iiaturalrncnt, i crec que aixi ho  opinen. cn primer 
lloc. els marcixos empresaris i responsables turistics. Però per  
repensar-io. per plantejaraqiicst gran dcbat que incitarem al 
llarg dc la Icgislatiira, és iicccssari rcstaurar ponts i r ipais de 
diàlcg que h u  facin possiblc. Pcr això parlaia, al començament 
dc tarannis,d'cspais dc trobada id'espais dediàlrg,pcrarbitrar 
mcsurcs de xoc, pci rcwsar imatges de marca, estereotips 
consagrats i per rcplantcjar-sc cIs criteris de promoció. 
Llibertat, un altrc principi sacrosantpera un democrata dc 
lesdemucràcics dcmolibcrals.quesónles úniques possibles.% 
hi ha ni hi pot havcrcxccpcians, zones exemptes, a I'imperi de 
IB liibcwat com a eix m c d u l h  del nostic sistema politic que  
defincix la Constitució. 6s en nomd'aqucsta llibcrtat i no i n  
nom de res més, que el Partit Popular ha plantcjat, de  maiicra 
desdramatitzada I S C I I I C  cap tipus de complexos,qüestions que 
e r m  latents a la nostra societat cobertes perunaespècie de pacte 
dc silenci que ningú no gosava rompre. I, no ubitant aixa, la 
politica. com passa de vegadcs. aiiava per u n  lloc i la rrdlitat 
social pcr u n  altre. I em Y U I I  referir a qüestions lingüistiqucs i 
relacionades amb la llibertat de I'ciisenyança. 
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No es pot imposar cap llengua, 110 es pot anar cn contra dc 
cap llengua, 110 es pot ignorar olimpicament la rcalirat 
fica, no e? pot wolentar, cn nom dcl que sigui, la 
liibertat d'elecció de centrc c ~ c o l a r o  ConvertiTCn"iiiiïanca1ura 
el bilingüisme de l a  nostra societat i la nostra llengua. que 
\.olemdefen~aricst~mUm. laixò ho hem plantqat sense anaren 
contra dcresnidcningú.CrccqueBs laprirncravegadaqueuns 
temes tan conflictius 1 tan vidriosos surten a la superficie del 
debat polític, com han de sortir-hi, amb naturalitat. sensc cap 
t ipus  da dramatisme i amb una aposta dcsiiihihida p c i  la 
canuivencia pacifica i civilitzada. 
I a I'hora de baixar al dctall. a Ics coscs ~oncrc t c s ,  vuII 
rccuidar que. abans que tinalirras la campanya elc~torul ,  vaig 
cxpassar en num del mcu partit la convicció i ei nostre 
compromis que. perdamunt o indepcndcntinetit de Ics majories 
que es produissin a Ics eleccions, hi hauria una sène de grans 
qüestions, de grans projectes. que hauiiendc mcnester CI inCs 
ampliconscnspasiihle i q w  haurien de scrqücitió de més d'un 
partit palitic. 
Aquestes grans qüestions. aquests grans temes, 
malaurailament després d 'aqucsts quatre anys  que  pcr 
circumstàncies,les que siguin icn ocasions pcrimponderahlcï, 
no s'hagin pogut resoldrc, han convertit aquests problemes en 
problemcr, a més d'importants, avui cn urgents. Tcmes com el 
Pla tenitorialo cIs plans tcrritarials, les carreteres, I'cneigia, els 
residus. l'aigua sUn tcmcs maiauradamcnt nu resolts ique a w i  
posen cn pcrill els repics de futur dc la nostra soCICtat. 
I és prccisainentdcq d'aquesta pcispcctiva, 18 pcrspcctivade 
I'iiilcrès general, dcs de Id perspcctiva d'iiitentar fugir d ' m a  
imatge de repartimcnts de càrrccs, de repartimcnt de poder, dc 
parcel4cs dc poder. quc jo sinccrainent crec quc no ens 
beneficia i que no ens ha beneficiat gens a la CI~SSC polit ica en  
general al llarg d'aqiicsts anys  passats. és  dcs  d 'aquesta 
perspcctiva des d 'on hempogut cstablir un acord programàtic 
i de govcmabilitat amb Unió Mallorquina. amb CI partit d'Unió 
Mallorquina, pcr a la legislatura 2003-2007. Crec sincerament 
quc amhdlis partits hem sabut posar pcr davant els Intcresïos 
dels ciutadans dc Ics Illes Balcari, i no la dcls nostres partits 
polítics reipcctius. 
Han prim;itels projectes, han primat les infracstructures.cls 
nostrcs programes cIcctoral5, la colhboració i jii coopcració 
e n t ~  Ics institucions. davant d'un enfrontament estèr i l  per 
intercssm estrictamcnt electorals; en dcfïnitiva, ha primat 
I'rstabilitat i la govcriiabilitat de les institwions. pcr ta l  de 
poder dur endavant aquel Is projectes quc bcncficiïii e l?  nostres 
ciutadans. Ill rcsultat electoral del me? dc maig, la societat en 
definitiva. ha reclamat u n  projecte politic homogeni I cstable, 
capac de rrsoldrc d'una vegada per totcs c l s  seus problemes. 
Aq ucstacord, q u c  no és u n  acord encloent, scnse cap dubtc. 
aquest acord parteix dels principis bhsics que configuren cIs 
nostres programes elcctorals rcycctius: modcl cconbmic que 
garantrini cldcscnvolapamentsostcnible, lagarantia de qualitat 
dc vida, segurciat juridica. diversitkació I <Iescstaciunalitració 
dc lcs nustics ccoiiumicr,dcsenvolupamcnt del règimespecial 
dc Ics Illes Balcars, pactc local, crc., per airibar al compromis 
d'crecució programàtic concrctquc afccta tcines tan importants 
cunisón Ics caimtercs.la l i c i  de capitalitat dc la ciutat de Palma, 
cll'la encrgetic de Ics liles Balears, CI Pla hidi-olhgic estatal i de 
Ics Illes Balcars -amb la construcció de les dcsaliniiradorcs de 
Mallorca, dc Menorca i d'Eivissa-, c k  parcs naturals,  
I'climinació de I'impost de succcssions dc pares a fills, la lliure 
clecció dc centre cducatiu, Ics ilircctriua d'Ordcnació dcl 
Tcrritori, la L l e i  d'habitatgcq turistics de vacances, la L le i  del 
defensor del territori. i, pel q u e  fa cancretaincnt u Mallorca. ci 
Pla territorial I cIs residus, cntre d'altres qüestions. 
Podria coll1III"Br aprofiindint en d s  ""biles programes 
clcctoials quc són ci nostrc compromis prograinitic idcgovern. 
podria continuar aprofundint en els programes ~ I C C I O I B I S  del 
Partit Popular dc blallorca, de Menorca. d'Eiwssa i de 
Fomentera, prograinci que les scvcs senyories caneinen 
po~íectamciit.ique garanteixen la Igualtatdecondiciana de tntc 
els ciutadans de les Illes Balears, pcrquè aquest és el nosti~e 
compramis,aquestaCs lanostra ofcrta programàtica idc goveiw 
Podria explicar la funció vcrtehradora dcl  tcri toii .  de Ics 
autopistes o dc Ics autowcs projecttadcs, adaptades als plana 
territorials insulars, conscnïuant cli trucats semprc dcs de Id 
penpcctiva del mcnor irnpactc ambiental possiblc, pcrb 
garantint Iu construcció de les carreteres ràpidcs i scgurrs. 
ncccssiries a Iotes i a  cadascuna de les nmtrcs  i l lcsiaùaptades 
insuportehlcs amb I 'actud xarxa viària. 
alcsenigèncics tècniquespcratcndre uncs necessitats de tràns,t 
iiinpodria estendre sobre el  giandcbaturbanistic,que hcm 
de icsaldrc d ' m a  vegada per totes. sobre unes illes que. amb 
importants encepcians,lian esdevcngur i r res  metiopolitancs; 
uila aidcii;ició del tcr i toi i  basada amb la seguretat juridica 1 
ainh el rciprcte a la propietat privada. 
O podria entrai a parlar de com abordarem la gestió d'uiia 
sanitat públicatransfcridaque inalauraùameiitfdaiguapertotcs 
parts. S'ha transmès al ciutadà la sensació que  110 s'!la 
aconsepuit desgraciadament di spcnsarl'as>istèociaprupoiciorial 
a la rcspoiirabilitat adquirida. S'cria bo, hem d'acahar amb Ics 
canti-ovèrsies del i  professionals,amb les crisis sindicals, amb 
cIs canvis crràt ics de personelqualificat,ainb les disputcs entre 
segments assistcncials, iaconseguir el sentiincnt dc scguictat I 
confianca que ha d'aferir ci sector sanitari de les I l les  Balears, 
en  el SCII conjunt, a tots f i s  c i u t a d a m  
La sanitat. la SdUt no té color politic, I C i  sistcma Sdnitdri 
quc  li dóna suport ha de ser coniplcrncntaii, utilitzmt tots cIs 
rccurbos disponihlcs. vengitin dc la iniciatiba privada o dc 
I'apart;ició pública. L'abjectiu & I'aisistència sanitir ia píchlica. 
gratuïta. de qualitat per a tothom, amb I'rrecució de Ics 
infiaestructurcs urgents ajnrnadcs. malauradament, com 
I'hospital d'Inca, I'hospital dc Mcnorca, a Ma6.o I'liospital dc 
Formentera, cntrc d'altres. 
Podria rcpctir per qu8 eliminarcrn I'ccotaxu, i destacar que 
només amb I'anunci dc l u  supressió d'aqucit iinpast ja avui h i  
ha rcsposics positives cnclincicatturistic. Que malgrat aquesta 
siiprcsFió,vulemgaraiitiilcr invcrsionsmediainbientals.pe~q"è 
el tunsmc i CI merl i  ambient s c r m  Iu nostra prioritat politica 
Iligadnalacrcaciódr l locs dc Rina ia la i ios twqual i ta tde \ i< ia .  
Que volem rccupcrar CI liderat turistic pcr a Ics liles Balcar'. 
que volem rccupcrar la nostra imatge i que volcm garantir Ics 
Inversions en infracstrucriircï turisrique?, com per exemple la 
posada en mmo dc VErcola d"oitaie8~ia a l ivissa  I 
FomiClitCra. 
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Caldria recordar el compromis per BI muiitenimcnt i 18 
defensa dcl t e i x i t  social agrari I pesquer, principalment duvant 
a q i i c m  prcocupació que tenim tots dawrnt això que s c ' n s  
prcscnta dc la reforme dc 18 politica agrana comuna a l a  Unió 
turopca i Ics SCVCS conscqücncics. 
altra foima de gobernar, q u e  sobretot pugui solucionar els 
probleincs dels nostrcs ciutadans. 
Moltes gràcics,ienyorpresident. Multes gràcics,scnyorc? 
i senyors diputats. 
Caldna destacar prohablcmcnt CI nostre compromis amb CI 
foment d'activitats productivcs a la indúatria, al comerç, I cn 
general la vinculació dc Ics  pctites i mit~jancs cmpreses a la 
creació de llocs dc fcina. La diversificació de la nostra 
economia com u n a  r c fo rma  estructural  pcndcnt ,  
desgraciadament, quc  hcm d'aconseguir i qiic passa pcr no 
perdre models com CI quc rcnimrle Menorca amb enemplcs tan 
irnportaiits CII cl camp de Iu iiidústiia dcl calqat, de la hijuteria 
o de la indústria agrnalimcntària. entre d'altrei. 
Podriem dcbatre la politica assisteticid cn termes 
d'eiiciliicia.cnterniesd'integració deles organitracians socials 
i de prcvcnció. Del nostrc compromis amb la construcció dc 
ccntmi lssistencial? pcra persones que ncccssiteaunaatcnció 
e~pcciala  totes les IIIcs Balears, com per excmple la Residencia 
dc Santa Eolilia cIs centres dc dia de Sant Antoni i de  
Formentera, entre molts d'altrcs. pcndents a t o t a  les IIIcs 
Baieaim. 
Podr im tornar a recordar que  montcndrein i continuarem 
aquelles coses que s'han fct hé al llarg d'aqucsts quatrc anys, 
com són les infraestructurcs de transport públic I altres coses 
que, scnsccapdohtc,s'hanfetd'uiiaforma adequada, acceptant 
elrcptc dc resoldre, cn coblaboració amb  totes les Institucions 
competcnts. la prohlcmitica del transport aeri, principalment a 
Ics 1IIcs menomi  el tranapoii maritimde persones imcrcdderies 
a Formentera. 
Podria recordai CI nostre compromis amb Ics politiques 
activcs. Ics a.judcs.Ics dcsgraraciansfi\cals perala  adauisició 
dcl primer hahitatgc o dels habitargcï en gencral. 
I em podria estendre sobre la importància dc la 
cohborac ió ,  la importancia de I'cntcniinent entre les 
institution? cn benefici dels nostres ciutadans, la importància 
del fet que puguemaconscguir d 'aqucsta rclacio amh clGovem 
de I'Esrat. amb I'Adminiitració curapea, CI finanpment 
necers~riperacoiisc~uirlessoliiciansdelinostrcsproblemesde 
transport. d'aigua, d'eneigia i d'inïraestructurcs en general o 
f i n i  i tot de qücstions mes puiituals,coiiipuguiii serelsjutjats 
dc primera instància de t'Qnncntcra u l a  solució, d'una vegada 
pcr totes, de 18 prahlemitica, desgraciadamcnt cada dia més 
actual. del braç dcl port de Ciutadella i dcl part de Ciutadella. 
Tcnim el i tgim especial dc les I l l es  Balears. l'instmment 
n c c c s s a ~ i  pcrdcscnvoluparaquesta col*laboració !tenim tota la 
voluntat pol i t ica per dur-ha cndarant.  
I podria continuar amb moltcs altres qücstions i aspectes 
deis n o s t m  programcs electorals que coneixcn Ics senyories, 
però tanmateix aqucsts aspectcs concrets qiic estic segur i 
convençut que  demi mereixeran I'atcncih de tot elnostre debat, 
crec que són sccundaris cnrelacióamh aquests grans eixos,són 
sccundnris cnrclacióamb aquests grans principis idcològicsque 
inspiraran la nostra acció de g w c r n .  
I C S  que,  en CI faiis, estic plantejant a Ics seves senyories, i 
a través heu a la ciutadania. una ''altra'' forma de govem i una 
(,l,>iuudi>nem) 
EL SR. PRESIIXNT: 
Acabada la intcrvcnció del candidat a 18 Presidència de la 
comunitut autònoma, se  suspen  11 sessió fïiis dcmà. a les 12 
b O K S .  
Prcc u n  minut d'ateiició a Ics senyores diputadcs i als 
senyors dipurats,abansqucnos'aixequin.Aqucstaprcsidèiicia 
informa cIs senyors portaveus dels grups parlamzntaris quc 
d'aquitrcntaininiits.sicls icrnhla bé, hi hauia a ia Sala d'Actes 
una scssió de la Junta de Portavcus. 
Alinateixtcmps,cls infonnquc pcrtal de poder prcparar Ici 
acreditacions de les diputades i dels diputats, cIs dies de le? 
sessions plenàries d'invcstidura cs proccdiri u realitzar I c s  
Sotografics necessirics; avui, dia 25, lloc. Sala de Juntes dcl 
vcsiibul de Palau Reial, hora", fins u les 14 hores; i dcmà, dia 
26, des de Ics 11.30 fins a l e s  14 hores. 
Moltes de gràcies i fins demà. S'aixeca la sessió. 
r 
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H. sn. PRESIDENT: 
Sciiyorcs i \enywr diputats. Rccon ien~a  la scssió 
d'invcstidora delcaiididataprciident de Iacninunitat autònoma 
de Ics lllcr Balcars. Té la paraula la portaveu del t i r u p  
Parlamentari Mixt. Hblc. Sra. Maria Antlinia Muiiar i Riutort 
per un tcmps dc 30 minuts. 
LA SRA. MIJNAR I RIUTORT: 
Malt llhlc. Sr. Prcsidcnt del Parlamcnt dc Ics Illes Balcars, 
Molt l lblc. Prcsidcnt en funcions dc l  tiovern dc Ics liles 
Balears. honorahlcs consellerci i consellers. dignissimes 
autoritats quc ens acompanyen, scnyareï  I senyors. 
Unió Mallarquinaés un partit dciinit cstatiitàriament com a 
partit dc centre nacionalista i liberal, volem continuar apostant 
d'una f u m a  clara i dccidida pel compromis que  hem anat 
adquirint al llarg d'aquests anys amb milen de ciutadans i 
ciutadenci. Un compromís fonamentat en la dcfcnsa dels 
interessos de Mallorca i de tots els inallorquins, una mdtiera de 
SerpallticaeiisCaracteriria i CS ia del seny i la moderaci6,scnsc 
cxtrcmismes,seiisedogmatismes perquh cn politicaés possible 
allò que és socialment acceptat. Sensc urgències. pcrquè all6 
vertaderamcm irnpoitant és fcr Ics coses dia a dia i anar fciit 
camí, però amb uns objectius. aix6 sí, clars: la qualitat de vida. 
CI benestar. la productivitat i l a  convivència pcrquè per a Unió 
Mallorquina CI més important són les personcs, perquè crcim 
que ens ho mcreinem, ens ha mereixem com a pohle, corn un 
poble quc ha tcngut seinprc einpenta.pcrquèhemestatunpohle 
sempre t c n q  i perquh hem tengut voluntat d'exirtir i de 
persistir. 
UnióMallarquinaha donat mostres dc raheicstarscmpre en 
el seu lloc i entre d'altrcs, d 'havcraportat  ei1 cada moment la 
seva voluntat d'ajiidara la governabilitat de les institucions. &i 
aixi que tots afrontamaquesta n w a  ctapa politica amb cl repte. 
u n  rcpte inencuïahlc de donar resposta vil ida i efectiva BIS 
problemes històrics de financament id ' invcrsió que  ens situen 
i l w i  per a v u i  cn CIS darrcrs l locs en S E T V C ~ S  tan importants per 
ali ciutadans com són la sanitat, I'educació, lei carretcm, la 
competitivitatde les n w t m  empiescs. Lanciessitat  dciuperdr 
aqueqt dèficit histnric I cl reconeixcment del fet insular han de 
scr, cn CI nostre ciitcndre, els EIXOS vertebradors de I 'act ivi tat 
palitica, no tan sols d'aquesracomuiiitat ~ i n ó  tamh6 de I'Estat 
cspanyol. I la dc ser una condició hasica pcr al Govcm dc les 
IIIcs Balears assolir un madcl cconbmic cstable, garantir la 
productivitat ¡la igualtatdclcscondicionsde la n o w a  gcnt amb 
la restat dc I'Estat I d'Europa, quc  s'impulri I'actiYitat 
empresarial, Iu industrial. generadora dc riquesa i pcr tant, dc 
sostenibilitat i de futur .  Donar solucions definitivci CS per a 
nosaltres a c o i i r e g u i r ~ l b e n r s t a r i l a m ~ i m a q u a l i t a t d c ~ i d a  i ho 
CS tambéaplicarcl modcl temitorial que definirà IaMalIoicaquc 
volcm d'aqui 10, 15. 20 o 25 anys. la Mallorca dels nostres fills 
i ? i  és poss!h!c la dels n o s t m  néts. La si tuaci l i  pol i t ica que 
existeix a la nostra comunitat i la que cxistcix en el Govern de 
I'Esrat. pennet suposar una  wrrectc sintonia ciitrc Ics 
institucions pcl q u c  fa a 101s i cada un d ' aqur s t s  ob jec t i us  
exposats Ipenbaniquc no lhihaurà cntrchancs danatque,encara 
quc ~ c m p r e  hauria dc seraix i .  sahem quc moltes vegades e l  ICt 
de que institucions diferents cstiguin governades també per 
partits difcrcnts fan que h i  hagin cntrebancs, qiic espcram en 
aquestcas icrtam hcn scgurs quc en el cas dc Ics Illcs Balcars 
els governants teiidran la capacitatsuliciciitd'aprofitaraqucsta 
w i n e n t c i a  de q u o  g w e r n i n  q u i  i a l l i  els matcixos partits 
politics. 
Es moment d e  reptes, se 'ns piantegen rcptcs c o n ~ r ~ t i  de 
primcra magnitud que erigiran compromisos, compromisos 
clars i actuacions decidides ja que 6s mult el quc csta en joc. 
L'aprovació definitiva del Pla territorial de Mallorca que 
cstabliri u n s  paràmetres dc descnvolupameiit i amb 
concorrlançs amb I B  nostra rcalitat leritarial, ecori6micaisucial 
dcfinint p a m s  dc creixement i de  sortie poblacional, són u n  
d'ells. Aqucst instrumcnt serà una pedra angular dcl nostre 
futur. amb aquesta vocació va néixcr i d'aquesta nmncrn ha de 
ser cnths. Tarnbe ho és CI Pla de camteres,  les comunicuciom 
i desenvolupament són coses que  scmpre han anatpitcs.Crciin 
que s 'ha dc fer feina, que s'ha dc continuar fent feina. Iu  feina 
quc s'havia fet cn CI darrer any cn inat8ria dc carreteres i que a 
mésha de tenirl'adequat finanyamriit.Les mancances enaqiicst  
àmhitjo crccque a d q u i r c ~ c n u n a  transccndència esscncialqiian 
afectcn,cainés elcas ,a  la seguretat dels ciutadans.pcrò també 
en ci crcixernent dc sectors econòmics, tan industrial com 
d'alties. També Cs piecis continuar l a  gran tasca en e l  
tractament dc residus. crec que avuidia podcm dir que gràcies 
a la gestió d'aquests darrcrs 4ai iys  hcmaconseguit seipioncrs 
entota  Europai quc avuiés iinprcscindihle continuarfcnt fcina 
i posar en I-? aquest  tercer foin, indispensablc, quc va en 
total concardanca amb Ics directrius curopees d'eliminar cIs 
abocaments. En u n  altre àmbit s'ha d'anar inés ciillà. 
cspccialmentarnb dos aspectcs.daiaspectes quc  són bisics i 
q u e  fm que Ics I l les Halears n e ~ e s s i f i n  d'une inversió molt 
important, aqucsti  dos aspcctci són els rccursos hidricr I 
energètics. És imprescindihlc aconseguir quc s'cxccutin les 
invenions  que resolguin cIs problemes quc sóncrònics i que 
tenim amb CI suhministiamcnt d'aigua. Una illa com Mallorca 
arnh 700.000 habitants i I O  milions de v ismnts  anuals, no ens 
podempcmctre elluxe dc dcpcndre de siplou o no plou.Pareix 
bgicaquc I'cxpectatiu8d'aqucstrs inversions,donat que CI Pla 
hidrologic lia estat aprovat pel Si. Matas, cxministre i futur 
prcsident.doncs crcc que no serà molt dificultós aconseguir el 
finanydment ncccssari. També és imprescindible l*assolimcnt 
dciinitiu d'allò quc és CI Pla energhtic. un pla q u c  en cl nostre 
entendre ha dc contemplar Ics ducs opcions, gds i cable. 
És cvidcnt q u e  u n  rcpàs detallat de les inancanccs dc l a  
evidencia I'cnomc dèficit hiaioric quc patim, d è f i c i t  que 
cnrcnemques'liad'anaisuperdnt poc B poc pelbcncticide tots 
cls ciutadan?. Dcs d'Unió Mallorquina hem volgut calcular 
d'unamanera aproximaddales inversions neccssàries pergarantir 
I'cfectiu hencstar dc tots els ciutadans i I'activitat del nostre 
sectoiproducriu,uns I 5Wmil~onsd'curos.k adir, en pessetes 
u n s  250.000 milions i que  repartits Estarien entre carreteres,  
instal4acions encrgètiques i hidriiiliqucs i c l s  B C C C S S O S  al poi~i .  
Estam posant damunt la taula quantitats c c o n h i q u c s  molt 
impoitants q u e  han de FCT gcïtionaùes senFe por i amb molt 
rcsponsabilitdt. Aquesta Cs I'csiència d'aquest p a m  
programitic i de governabilitat que s 'ha signal entre llriió 
MallorquinaielPai~tit I'opular, scosc por, sense por perquèno 
hem de pcnsar que  a q u e s t e ~  inversions han  de suposar 111 
cspeculeció urbanística, niprcsqió dc la mateixa. Són soIuc i«~~s  
a problemes quc patim i que  només vénen a w p l i r  Ics 
qucs 'hananat produint al llarg del temps pcrquc cIs 
crcixcmmts no han tcngut les infi-aertructures adients. Ja hcm 
I1OStra terra pel quc fa a ICS inYerSl"ns cn Infraestructurcs 
r 
mariifcstat que el Pla territorial de Ma l lo lm  pcmetrà unes 
reglcs dcjoc molt claies iquc  pert;int,tendieinmolta segurctat 
juridica i ens pernstrà arbi t rar  uncï  mesurcs de 
ileien~iolupamcnt sostenible alanostra illa.Totes les Inversions 
que  hemasscnyelat pcrscrvcrtadcrs instruments dc gcneracih 
de riquesa i de bcncstar s'han d'emmarcar, CII el nostre 
entendre, dins d'equcst pla i ainb I B  möteixa rcsponsabilitat. 
dcia, pcrquè hcm d'cvirar amb tot moment quc aquestes 
invcrsions gcncrin una  situació de col.lapse, de saturació i 
d'inesrabilitat cn CI nostre teixit econòmic i social. m'cxplicaié. 
Proccssos iwcrsors de lil dimensió dels quc q'han exposat 
cxigcixcn I'cstabliment d'un calendari que pennctifcrd'aquests 
K C U T S O S ~ ~  importantmotorde lanostra cconamia, però sense 
generar, com va passar amb altrcs iniciatives. enemplc Pla 
Mirall. vertaders problrrnes de caire social. Aquesta prudència 
scrà a més a més beneficiosa per UI nostre teixit econoinic i 
empresanal, aini les IIOSITCS cmprcseï podran assumir C I  repte 
d'aquestes realitzacions, ser alhora subjecte actiu i passiu 
d'aqucst impuls, sense veure-seexcIoses pcr una competència 
cxtcrna que no deixaria beneficis a la nostra tem. 
De totes maneres na tot són inversiotis. La Constitució 
espanyola de 1978 cn CI seu article 13R.I cstableix també 
I'eristència dcl fct insular i la necessitat dc què aquest sigui 
tengut seinprz en compte a I'hara dc garantir aquest cquilibri 
cconòmic envers I'Estat. amb criteris de màxima just icia, witai 
perjudicis igicuges compaiariuscntre cls nostres ciutadans ¡la 
rcsta dc I'Estatespanyolés unaobligació de l'Administració.la 
rcalitat insular gcnera també la necessitat dc definir 
compctëncies sense duplicitats perquè cada una  de les 
administracions pugui ~ c t l l a ï  d'uiia forma ctïcicnt i eiicac amb 
la gestió dels ~ C C U T S O S  q u e  l i  perianycn. És un objectiu quc 
pas ia , sense  cap dubte. pcrconsolidarl'cdiiïciinstitucionalquc 
cs dciiva del nostre Estatut d'Autonomia, amb els consells 
insulars vertebrats com a governs de cada una de les illes i pcr 
I'usmliment d'un tinanviment j u s t  i equilibrat per a tots cls 
ajuntaments,amb una menció especia la  la necessitat d'aprovai 
la Llei de capital i tat de Palma, que haurà de ser peca clau per 
resoldre cIs problemes quc travcssa la capital dc la nostra 
comunitat.Dins les mesurcs dc caire econòmiques necessàries 
per compcnsar els costos de la insularitat, pren protagonisrne 
incxcusable I'aplicació dc l  Règim b,special dc Ics l i les  Baiearq. 
citat de imneia  repctitiva i invocat una  vcgada i una altra, pcrà 
cncara no aplicat de foima plena i efcctiua. Establir solucions 
valides pcr 81 transport de pacsatgcrs. mercaderics o matèries 
pnmcs Cs una prioritat conncctant les i I I cs  cntre si i també 
aquestes amb el tenitori pcninsular. l a rnbé  apostam per la 
desestacionalitració i lapromació d'un turisme de qualitat. Per 
'un tractament adequat dcls treballadors fixos discontinus i 
moltcs altres coses Inés quc es detallenprcciiamaiita I'articiilat 
dclREB. També és csscncial la definició d ' u n  sistema iinpositiu 
q u c  campensieldefici1 provocat per la insularitat a les n o s l m  
emprcscs,igualant 18 scva competitivitat amb la resta de I 'E~ ta t .  
Aquest fet, s cns  dubtc. incidiri també d a m u n t  la s e w  
modernització i rcnovació. 
Parlam d'ccanomia. la importància del turisme dintre del 
producte interior brut 6s claril i evident i la vinculació de 
I 'activitat turisr~ca damunt altrcs activitats cconòtniqucs Cs un 
fct. El petit i m t j i  corners, I'agricultura, lapcsca, cIs transports. 
larcstauració sónalguns dels excmplcï de comeltuiisme marca 
el nImc de la tiostra economia. Aquesta irealitai efectivament 
exigcix un compromis amb el FCCIOT turistic, no hi l ia  cap dubte 
dc la ncccss i ta t  d'acotisegiiirdiaa dia I'excci4ència turistica. de 
fomentar de forma da ra  el tLwismc de qualitat. ainh 
infiaestructures nccessàries ique són imprcscindibles pertal. Ics 
carretere<, els camps de golf. d s  ports esportius i que puguin 
gaudir d'una tcrru importantissima i d 'uns cspais naturals bcn 
c o n w v a t s .  En aquest scntit. enlre tots, administracions 
públiquci i scctorpnvat lieinde co~~ccrtar  uns objectius i unes 
paiitcs dc treball, posant cspecial atcnció i intenció a la 
pramoció,la rccercade laqualitat, I'atcnció BZOIICS turistiqucs, 
la lluita contra la desestacionalitració, I'impuls d'airectiiii 
turistics complemcntaris. com pot scr CI turisme esportiu, CI 
turisme cultural i CI dc la natura. També aquí l 'ks ta t  hauria dc 
tenir un compromis amb les IIIcc Balcars. I 'activitat turisticu 
incrementa dc manera nnl: notable l a  població a 18 nosiru 
comunitat sense que aquest r ~ t o r  avui per abui es tcngui cn 
cumpte rl I'hora del nostse financament. La $negociació allà on 
ens agradaria participar dc la reforma de la Llei orgànica de 
iïnancameiit de les comunitats aotònomcs pcra l  properperiode 
del 2007 al 2012 i quc s'ha d'erectuar lògicament dins aquesta 
legislatura haurà d'incloure inciitablement el fet delupablació 
flotant, nomCs aixi amb aqucst reconeixement podremfcr front 
a Ics nccessitats d 'una sanitatque hadepoderof~rirunaatenció 
propera i de qualitat i d ' u n  sistema educatiu quc  garanteixi la 
Iliberta1 d'clccció dc centre. res millor per a la lliure elecció de 
centre i quc no hi hagi probicma de què tots siguin els millor?. 
A més a m é s  la recerca d':nstruments ens ha de pcrmctrc 
gestianarcls rccursos que es gcncren dins la nostra comunitat. 
gracics precisament a l'acti\itut turistica. Amb I'impuls quc 
suposa l 'act ivi fat tucistica per a la nostia economia E S  podcn 
dissenyar actuacions que  permetin tradladar aquest impuls a 
altres sectors econòmics q u e  no disposen avui PET avui  dcl  
mateix econòmicamcnt. socialment quc allò quc s i g n i f i c a  
precisainentl'activitatturistica. pero que  sabcmquc formcnpart 
de la nostra realitat i que pertant,tamb6 han de ser defcnsadcs 
I potenciades d ' m a  manera decidida. 
Sens dubtc CI nostre ha de ser un pais allà an I'ccanarnia 
sigui el màxim de diversificada. allà on cIs SCCIOTS ccoiiòmics 
disposin del necessari pcr a actuacions dirigides a la seva 
protecci0 iprornoció,senscpcrdre de viitales intimes relacions 
dc cada un  d'aquests sectors amb el turistic, fomentant aixi 
aquest teixit dc producció amb la potenciació per assolir que 
cada un d'aqucits SCCIOTS potenciï als altres i entm tots 
potcnciamelbenestardels nostres ciutadanF.D'aquestamancra 
haurcm d'cstablii mecanismes dc protccció i dc dcfcnsa dcl 
nostre ssctorpnman,iin scctorcspccialmcntviiInerable dins de  
la nostra economiaja que rcprcscritaunpcrccntatgcmalr pcrit 
dins del producte interiorbriir.)vlalgrataqucst condicionant CI 
cert isegurés queaqucqtscctaiCs dipasitaridcmoltsd'aspectes 
que  fan que awipcravuisiguin impuitantissims,cainles mels 
de la nostra tradició i quc foimen un bagatge cuituial molt 
importanrcomapoblc. A més il més és aquestelsectorque ainb 
moltes ocasions cns permct mantenir un entorn ambiental, u n  
patrimoninatural que és precisament clquc cstà cn condicion? 
dc tcnir aquests criteris de real sostcnibilitar. Aki el poc més 
quc  aqucstsectorprimanpot teniramb la nostra economia.s'ha 
dc vcurc compensat per aquests valors afegits que han  du 
suposar una  implicació efectiva de les institucions e i i  el seu 
futur, quc pa i sa  amb molts de casos per l'establiment dc 
mesurcs,com podien ser entre d'alties eltinanqameiitcstablc i 
definitiu pel món del trot. D'igual forma cl scctor secundari 
ncccssita d'actiiacions clarcs i dirigidcs al scu enïortirncnr r 
futur. En aquest senti t .  una  polirica S C ~ I O S B  pcI que Ta a la 
r 
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reccrra, u la invcstigaci6.a la implantació de  novcs tecnologies, 
a i'incrcment dcl tcixit industrial, implica també que els 
ajuntaments amb les s m e s  competèncics sobrc polígons 
industrials i amb les altres institucions, ;actuïn com a eixos 
dactuació fonamentals. Pei6 també ho són ics diferent? 
qiiestions a Ics quals E I I S  hcm referit al l la rg d'aquesta 
intcrvcnció, és B dir les ncccss i r i rs  iiivcrsions en materia 
d'infraestriictures.en matèria dc transports de mercaderies i dc 
tot? zqueils aspectes que aïcctcn molt directamcnt el nostrc 
teixit indiisttial. 
Pel que ia refcrència alnostre comer$, component d'aqucst 
sector tercian. scmbla cvident ia necessitat iic d u i  a termc u n  
compromis clar dc protecció, promoció i difusn d'aqucsta 
activitat, tenint scmprc en compte que é s  prccirament aqucst 
t ipusde  c a m c r ~  qiiedónavidaalr nastrcï carrers.que irnpcdein 
la dcgradació i la inseguretat ciutadana i que, pcr tant, juga un 
paper molt important dins CI nostre mercat labaral i perquè 
tambe ens permctmantcai:unaoferta dcis nostres producics i 
de ies  nostrci tradicions de cara B I S  visitants. 
Pció scria una eiradad'incalculables conseqiiencics avaiuar 
dc mancm detallada la nostra realitat econòmica i les seves 
nccessitats sense situili-la dins dcl scu c on text. u n  cmtcxi 
confonnat pcr u n  entorn fisic cn el qual aqucsta rcalitat 
econdmicacs dcsenvolupaipcruna identitat culturalque foima 
part essencial dcl que nosaltrcs som i especialmcnt del que 
noiaitres volcm ser. U n  entorn fisic que és la rcalitat delnostrc 
territori, u n  tcrritori limitat que ha de scr gcsliolidl amb la 
maxima rcsponïabilitat i cstimació per protcgir dscididaincnt el 
nostre patrimoni amhicntal. Pei  aixo. j a  fa anys que  Unió 
h/lallarquinadefensalaprotecció delnostrc teniton,laprotecció 
drl nostre paisatge, Cs una de ics mcsures que mts poden 
garantir CI manteniment d'un hirisme de quditdt. sens dub t i ,  
aquestes clrcpte. fercompatible eldcrcnuolupament cconòmic 
deia nostra societat, la generació dc riqucsaibenestarpcra tots 
els ciutaùans amb el respecte ai nostre patrimoni ambiental i al 
nostre patrimoni cultural. Activitat ecuiiómica i mcdi ambient 
no poden scr conceptes contraposats, sinó tot e l  contrari, 
elements compatibles i inscparables q u e  cs vagin estenent, no 
tan IUIS als cspais naturais, sinó també i dc manera molt 
important. a les nastres zones urbancs. 
i P a h e  element que forma part dci context que cmrnai~ca 
l 'ac t i r i ta t  económica 61 sensccapdribte la idcntitat cultural. A 
u n  immcnt  on els processos rcon6mics de cada vcgada 
inanifestarquc el nostre desig no és parir u n  proces de donació 
amb qua lscwl  altia illa o indret dei món.on les nostre? scnycs 
tot ei contrari, yulem apostar perla dcfcnsa d'aqucstcs icnyes 
d'identitat comuiiapancsscncial dc nosaltres matcixos,dclque 
ens  fa scrcomsomala\cgadaquccnscnriquimamb c lque rns  
aportcn els altics. Per això, lluny de voler amagar la nostra 
idcntitat, el nostic patrimoni històric i cultural. les noqtrcs 
tradicions I la nostra llengua, clque volemés, precisament. quc 
rcbin In protccció i la difusió qiic cs mereixen des dc 
i'cnriquiment quc  suposa  u n  bagatgc CuIturöI d'aquesta 
importància. la iiostra cul tura ,  l a  !nostra llengua, Ics nostres 
tradicions.les nostres senyes d'idriititatsónclcments definitius 
a l ' l i on  dciitsndie Is  nostra societat, la Inostra cconomia i ii 
I'hoia d'cntcndie'ns a nosaltres mateixos. 
presenten Ilna Y C S b a n t  de mcs clara globalització, 6s DeCEFSBri 
CUltUTillS passin aserpart d'un Ihiiiotètic museu etnológic glabai, 
Cuinveura, Cr. Matas, 18 nosti~a Cs també una  posta pcr 
Mallorca. pcr fcr pais des dc, com deia a l  principi, la nostra 
àptica de partit,de centrc. nacionalista i.avuiperavui, I'únic de 
VEstat membre de la Intcniacional Liberal. & per tot això. per 
tot el que voi t6  va dir ahir i que Y U  assenyalar som a 
cuincidèncics. i per tot ail6 que estic scgura avui f i rà  s eude  In 
meka intcrvcnció, que hc de manifestar que cl nostre grup 
parlamentari danari  suport alasevainvcstidura comaprcsidcnt 
del Govern dc Ics I l l es  Balcars. 
Maltcs gràcies. 
/Aplaiidimeizt.sJ 
EL SR. PKECIDENT: 
Té l a  paraula el Cr. Jaumc Matas pcr contestar la portaveu 
dei Grup Parlamentan Mixt. 
EL SR. MATAS I PALOU: 
Sr. Prcsident, dignfssimes autoritats, senyories i senyorq. 
Ccnyores i senyors. Vull utilitzar aqucst torn de rèplica pcr 
intcntardonarrcsposta iaclanruna sèrie de qüestions que  crec 
que s'han plantejat dins aqucst discurs de la prcsidcnta del 
Consell dc Mallorca i dUnió  Mallorquina. Vull, abans de res. 
agrair-li el to de la seva intcrvcnció i, per suposat, sobretot 
agrair-li les p;iraules finals, cstic segur quc aqucsta seri una 
legislatura molt important pcrals ciutadans dc Mallorca,per als 
ciutadans de les Illes Balcars i que aqucst serà ci fruit,  seri el 
rcsiiltat d'aquesta col4aboiació i i'objcctiu, en definitiva, que 
perseguim amb aqucsta coHahoració. 
Coincidim. efectivament, com molt be ha dit la presidenta. 
amb molts d'aspcctcs programatics i.natuialmcnt;amb altres no 
tant,  però és dcs d'aquest aspecte, CS des de l'aspecte dels 
interessos gencrals de Iu  comunitat autonoma, uns interesws 
generals quc scmpre són elmés important,peró que en aqucsts 
momcnts són i han de scr mes importants que mai i més 
pioritaris per a tots nosaltres. des dels quals valem afrontar 
a~,UCst'actapaiaquestpactcdrgovernabiIitatpeiaaqucsts anys  
d'aqucsta legislatura. 
Perquè cntcncmque d'aquesta dcfcnsadcls interessos &Is 
mailorquins, d'aqucsta dcïeensa dcli  interessos dels ciutadani  
quc, scnsc cap dubte, compartim, C L  des de I'estadi on podcm 
escornctrc la solució d'aquclls piablcmes que necessiten avui 
d'aqucsta estahilitat, indcpcndcntment de YaIoracionF quc  
pugucm fer de caracter i dc  cuire polític del quc Iiagi pogut 
passar al llarg d 'aqucsts anys,  crec que  si qua lquc  cosa é s  
evident m é s  que maies que. cn aquests inomcnts.sc ncccssita. 
I crec que aquest ha estat  CI mul ta t  electoral mes clar i més 
diifan, es necessita una cstabilitat politica, una cstabilitat CIC 
colhboració,  de cooperació cntrc totes les institucions, per 
podcr rcsoldre els nostres problcmcs. 1. lògicament. aquestes 
possibilitats d'enteniineiit i aquestcs possibilitats de pacte 
semprc ?Un més possibles quan hi  havolunta t  politica,semprc 
dii mé, factibles quan aquesta voluntat d'cntcnimcnt 
s-eitableixcntrc panitipolitics,eiitre ideologicsqiic puguin ser 
més pimpercs. deològicament pariant, I pel quc fa a aqucsta 
legislatura. program5ticamcnt parlant. i és per això que aquelt 
acord s 'habasatcnun acord programitic, de programes politics 
que ncixcn d'ideologics distintcs. per" si que cn\olteii 4 que 
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seria lïaspcctc politic dcl ccntrc i l'aspccte politic, en el nostie 
cas. naturalment, dcl ccntrc dreta de les Illes Balcars. 
I crec que 6s en el centre politic, qiie és cïcctivamcnt amb 
Ics politiques de la moderació, Es amb Ics politiqucs del sen t i t  
comú on d s  ciutadansscsenten mCsrcprcscntnts;ipcrainò,cls 
ciutadans mallorquins i cls dc Ics Illes 13deum n o  són u n a  
cxcepcio. Perquè.efictivnmciit, l'important són les pcisones, I 
les persones, avui, senyorics,qucvolcn'! Queeis wlucionemels 
Feus problemes i que cIs pugucm garantir, dcs dc I'accio dc 
gouern de totes Ics institucions: que poden tcnir les s e v c s  
necessitats cobcrtcs iqUCpodentenirlaqiialitatdevidaque tant 
i tant els ha costat aconscguir. I és per això qiie hem plantcjat. 
dcs dcl primcr moment, 13 necessitat d'assolir una sCric de 
reptes de futurmolt importants,una sèric de projectes,des d 'un 
ämbit i dcs d 'un csperit de la col-laboració, del consens i del 
diilcg amb més d'una ïorca política, independcntmcnt dels 
ïcsultats de les UITICS. 
1 és per això, prcciiament, i vuII rccardar q u e  el Partit 
Popular, tenint mijoria absoluta cn aquest Parlament, es va 
comprainctre abans d'acabailes eleccions.duiantlasei,aoïena 
elcctoral. amb tots cIs ciutadans, que hi havia UiiB sèric de 
temes. de qüestions que exigien acords i consens ampli dins 
aquestPailamcnt ¡dins les iorccs politiques delcs  l l l cs  Balears. 
I és pcr això que J O  CICC quc aquest primer cstadi que hem 
assolit, d'acord amb una sèric de qüestions -lògicament amb 
altres no hi estarem d'acord, com està clar que queda dc 
maniïcst-però en unasèncdcqüestions que nosaltres creimque 
són molt impurtants i prioritirics per als ciutadans de Ics I l l c s  
Balcars jocrecque scriasaluùable,seiiyorics,queaquestacord 
tambépogués sercxtcnsible aaltrcs forces politiqucs delcs I l les 
Balears. I %nosaItrcs ho intentarein. i j o  crec que s'ha d'intcntar 
ics potintentar. PotFcrnosciàpossiblcaqucstacord eii totes Ics 
qücstioiis, però en aquelles quesiguin importants.cn aquclles 
que siguii i d'esrat, cn aquelles que cns afectin B tots i que  
puguem aconscguir aquest ampli acord, crec quc això na fari 
res més quc enfortir l e s  n o s t m  institucions i cnfartir la nostra 
conlianca dels ciutadans. 
Som conscient de Ics inve~sions quc  nccessita aqucsta 
comunitat a u t ò n o m .  Naturalment no només Mallarca. la 
nccessiten totes Ics I l l e s  Baicars; Iu neceFWa Eivissa, Iu 
necessita Farmcntcra i13 nccessira Meiiorca. amés de,Llallorca. 
iaquestscrà CI inostre compiamis,aquesta Cs la nostra voluntat. 
Nosaltrcs utilitzaremtota lanustia ï irca,  tata lanostra capacitat 
d'entcnimcnt,tota la nostra capacitat dc diàleg ¡,en aqucstcas.  
de sinèrgics q u e  es puguin produirentrc Icsdistiiitesinstitiicionï 
de I'EstatcspaiiyoIpcrdcfensarcls interessos dels mallarquins. 
pcr dcïciisar els intcïessos dels menorquins, dcls civiisencs i 
dels foimentercncs,iper aconseguir que aquest decalatge que 
dcsgraciadaincnt avuiés unarcalitat, que s 'ha produit i que es 
producinde Ics nostres necessitats i de I'atenció de les nostres 
iiecessitets respecte B la mitjana dc IïEstat espanyol, cs pugui  
anar corrcgint gradualment i ,  en dclinitiva, e1 q u e  scmprc hem 
defensat, que si  podem dur doblers a aquesta tcm,  SI podcm 
aconseguirin\ .enionspcra aquesta tcrra, que són boncs pcra  
aquesta terra, siguin bcnvingudcs, vcnguin d 'on vcirguin i 
venguin dcl partit politic que venguin. Es elmatein, al liiial all6 
impoiiantés que aquestcs iiiversionsesfncin iallò importent és 
quc aquests probleme? -carreteres, rcsidus, recursos hidrics, 
rccursus eiicrgètics- es pugui  solucionar. 
Na s é  s i són  1.500 milions d'euros, si sóii més o s i  són 
menys, pero j a  em va bé, m'es igual. És a dir, allò import;int és  
que posem fil a I'agulla, prcsidentii, per poder dur aqoeits 
doblers iperpodeiiesoldre aquests pmblemcs.Esperque eiitrc 
tots en siguem capacos. 
I cotnpaitcsc, a més, lu prioritat en els tcmcs i en Ics 
qüestions. Compartcsc la prioritat en aquestcs inversions que 
plantegen septes dc ïutur: lesnostres infracstmctures engencral, 
les nostres carrcteies, encrgia, el prablcma de I'aigua. c l  
problema ddr  rcsidus,queCs veraqucq'hanfct unes inversmis 
magiiitiqucs cn matèria dc rcsidos,ningú no ha discuteix. pcrb 
aquestcs invcrsionsquc s 'han fet en matèria de residus amb tot 
clrcipccte crec que demostren prccisamrntqiieavegadcs mirar 
aqucrtcs qüestioiisdcsd'unaperspcctivaeitrictamentecològ,~~, 
i si m'ho permet, scnsc ofendre n i n g i  radical, quan topa amb 
la realitat demostra que els problctnes no se soluc~oncn, ni t u n  
sols fent Ics ~nvcrsions.  Podcmfer les invcriians en reciclatge 
més importants del món, i j o  fe l ic i t  aquclls que ho lian 
aconseguit: podem tenir les millors instal4acions del mon cn 
matèria de reciclatgc de residus. pcrò tenim les limitacions dc 
la realitat: dcsprés la malmt cns demostra que amb aqucstes 
instal4ucionses pot trectarunaquaiititatconcrcta idctermiiiada 
dc icsidus,ics.ilamateixa realitatensdemostra que  els residus 
que nosaltres produïm són I C S  més ties, o ics per tres. És  
perfecte tcnir aquestes invcnions de reciclatge. però no hcm 
resolt el problcrna, perquè aqucsta utopia al final després tapa 
amb 18 rcalitat. i topa amb IB realitat que el tems cs continua 
acumulant i CI fems, u més, s 'acum~ila de Is  pitjor fornia 
possible itornantales ïòrmulcï tradicionals.que crcn Ics pition 
ïormcs possibles. 
Per tant. si s'han dc posar en marxa incincradores, si s'han 
de posar en mxm forns pcr poder resoldrc d 'una vcgada e l  
problcma dels residus, i que això siguicompatible amb clfel de 
tcnirunes inagniliqucsinstal.laciorisdcrcciclatgcicanscicnciar 
eis nostres ciutats qucs'lia de reciclar, hemde feraquests forns 
i hemde ïcraquestes incineradorcs.I,presidenta, tan iipid com 
puguem pciquè del dia que prcnguem la primera decisi6 dc 
crcar una nova l inia d'incincració f ins  al dia que  es posi cn 
mna realment aquesta linia d'incincració. resulta quepassaran 
t m  anys ,  i durant aquests ties anys.  desgreciadamciit. 
continuarem acumulant aquest fe cantinuarcrn acumulant 
aqueïtr residus. 
Is 'ha de resoldre elproblcma de I'aigua, s'hand'acunseguir 
aqucrtci  inversiuns:CaCostcra, Ics abres de desalinitradosei. 
d s  grans projectes d'aigua q u c  estan pendents  en aqiicsta 
comunitat. I és indubrablc quc coincidim amb I'opció del gas i 
el cable d'una forma compatible. naturalment, pcrquèa rnCs cr? 
aquest moment tcnim Ici insta:-lacions coiistruïdcs cn matèria 
de produccio d'cncrgia. i lògicament requereixen l 'Us del gas I ,  
a més. sempre hcm dcfcniat aquesta aposta. però tainhi' 
compartimque això no té pcrquè ser incompatible amb elfet de 
podcr dur ?amb6 un cable elfctric a Ics liles Balears que pugui 
acabar amb u n  monopoli en el siibminirtramcnt clèctric a Ics 
I l les  Balcars. 
Icrec q u e  squcrts projcctes s'hand'enecutarsenscporicrec 
que, a més, tcnim el més important pcr padcr cxcclitiir aqiicrts 
projectes scnsc par. Què és e1 més important? Id0 que e l s  
ci i i tadaos de Ics lllcs Balears han parlat i nosaltres no hcm 
ciiganat niiigu, i cIs ciutadans de l e s  Illes Balears han apoitat 
30 
pciquèd"t.rit. ir ir i id~"~~,t aquests projrctes,volcn qucdugucm 
cndavantaquests projcctcs, volenquedoncm solució aaquestcs 
qüestions,insi?tcsc, iaquestés l'avalqucqualsevolpaiitic hade 
tenir i qiic ncccssita per complir e l  seu programa electoral. 
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cxciusi\amcnt<ie dini  i'oicita. & el qiie vàr,,nintciitai~fcrit ilna 
I I c i  gencral turística, quc feia una contingentació. i dcs d u n  
g w e r n  libei~al, cfcctivamem, una  contingentaci6 de I'ofeita 
perquè sabia Ics diiìcultats i els problemcs que tcniem S I  
actuàvem dcs de la dcmanki. i la vu i t a l  6s que la Llc i  gcncral 
turística no s 'ha  canviat cn aqucsts quatrc anys. pcr qualque 
cosa scrà, i efectiuament I'actuació i la reconversió del modcl 
només pot passar perl 'ofcrtasino \olcinposarcn pcrill CI més 
important, que  és la riquesa quc en aquests moments estam 
creönt i s'ha creat. 
Liin parcixuna bona apaitació, Sra. Diputada, cin pareix una 
bona aportació el calcndari d'inversions. l:fcctivamcnt, és 
possible quccnqualquemomentpotserlescircumstàncies hagin 
produït una  ccrta descaordinació amb I'activitat econ6mica I 
aquesta és una lliçó quc podem aprendre. probablement, i quc 
podem intcntar corrcgir. tl quc passa é s  que haurem dc jugar  
prubahlcment amb Ics dues mans. no hem dc perdre el quc  
pugucm aconseguir i hem dc fer compatible el fet quc pugucm 
aconseguir aquestes inversions amb  el fct que aquestcs 
inversions es programin dc la fornia més rcndiblc per a Ics 
n o s t m  empreses, per als nostres emprcsaris i pcr u la nostra 
activitat econòmica. 
I'impuls dc la inversió pública. Es possiblc; pertantjo crccquc 
I lògicament Iu  dcscstucionalització. Lcs dades. SI  amb m u  
anàlisi cspecítica dcl sector d'actiuitat turistim a les Illcs 
Hale;irs.podcnsercarartrofistes,m~l~urad~meiit,C~ enelbalanq 
de la lluita contra l a  deiesfaciunalitració. pcrquè cfcctivamcnt 
aqui és on tcnim els pitjors resultats i tristament uns resultats 
qiie costaran de rcconduir. però si que aquest madel i aquesta 
lluitaha de passarperaquestcs activitats complcmentàrics quc 
tendra" relació -n'cstic segur- amb el rnudcl territorial que hem 
dc definir i que hcm de pactar pcr solucionar dcfiiiitibamcnt 
aquesthoritzó de I'ordenació dclter~itoriaMallorcaia totes les 
I l l es  Balcars. 
I crec, efcctivaincnt, que tcnim l'instmmcnt -com he dit ja 
a Id sewió d'ahir. cn el règim espccial de Ics l i les Balears. i jo 
amb tot elrespectecrec que no Sam sospitós en aquest sentit, 
que és u n  instrument de reconeincmciit de la difcrcnciació 
insular, dc la difercnciacici dcl 138.1 de la Constitució i del que 
aixo reprcscnta dins el context dc I'bstat espanyol. i pcr tant 
tcnim l'obligació de rcsaldrc totes Ics qüestions que es 
plantegen en aquest règim espccial que afectin tant els 
treballadors. el transnort de D ~ S Y ~ ~ Z C ~ S .  de mcrcadcrics o la 
Tampoc na tenc cap incomenient en recollir el rcpte de la 
ncgociació del sistema dc financament autonnmic I'aiiy 2007. 
I naturalment compartim totclque és l ade fen~ade lmóndc l  
sectororima". ES v iu  cnaauests momcnts.iio ahirvaie mtcntar ~. 
mateixa estructura econòmica de les I I Ics Balcars 
I crcc, efectivamen1,queaqucsts rcptei dc descentralització 
que han de passar també no només pels consells. s in6  que  
compartim Is visió també en el nostre programa elcctorals dels 
ajuiitaments, dc les necessitats dcls ajuntaments i del que 
reprcsenta la Ilci de capitalitat de Palma. dc la ciutat de Palma. 
lés en cconomia prohahicment on compartimels granstrcts. 
Coinpaitim els grans trets pcrquè defenqamun moddecanòmic 
liberal. coin vostè molt hé ha dit, i defcnsam un modcl 
ccondmic que passa avui pcI piotagoiiismc d'una activitat 
ccon6micaque hacsiat iamés importantilaquc més riquesaha 
creatales liles Balears.Iaqucsta activitat ccoiiòmica, que és el 
tur ime, 6s vera que ncccssita un canvi, pcrò hauríem 
d'aprcndrc la lliçó. ¡jo crcc que tots I'hcm aprcsa, quc aquest 
canvi estructural que s'ha de produir dins  I B  nostra cconomia 
cfccti\aineiit ha de passar pcr la dcfciiaa-això no Cs nou- d 'un 
model mcs divcrsificat, d ' m a  diversificació cconnmica. Això 
na és nou i no és cap aportació, i per tant és cvident, itambf cIs 
Ilipams queespuguinproduircnlre cls altres sectors econòmics 
industrials I CI sector del món dc I'activitat turística i. en 
gencral, del SCCIO~ scweis, dc l'economiu tcrciària. 
Pcrò crec que la gran llicó que  hem d'aprcndie i quc hem 
après tots efectiuament és quc amb les c o s a  de mcnjarno s'hi 
juga i que hem d'anar molt alerta. Hem d'anar molt alerta 
pcrquè tenim im inodcl millarablc, totalmcnt d'acord, per6 
tcnim un modcl que ha produït molta riquesa i quc aobretot 
produeix l locs dc feina per a la noqtra gent, que això és CI ines 
important. Clar, aquest modcl és u n  model, a més. amb cIs ulls 
del qual ja voldrien plorar molts d'altres territoris no nomes 
d'Espaiiya. sinó de tot Europa i de tot c i  m ó n  Es a dir. ja crec 
que la clau cn termcs esrrictamcot econòmics per afrontar una 
reconversió d'aquest modcl ha de ser una actuació 
I 
fer un  apunt,  avui matí, aquesta matinada ha acabat l a  
negociació dc la reforma de IB politica agrària comuna; és und 
aliàlisique hcmde fcrd'una fornia exhaustiva i quines scran les 
SEYCS implicacions, sensc cap dubte, en CI model primari 
econòmic de les Illcs Halcarï, però estam davant reptcs molt 
importants que neccssuen més que mai Is defensa dc les 
institucions públiqucs perprategiridefrnsarun sector que 110 
nccessitr l  com inai i. natuialinent, això tambc passa pcr trobar 
Ics solucions al finançament d'aspcctes quc puguin aportar 
cstabilitar i riqucsa al sector primari com ci món del trot, a més 
de Ics altres iinplicacions que també això té. 
Icompartcsctot e l  que Fa icfcihcia a lu protecció idrfenra 
dcl comerciant, teixit industrial i cil CI camp de la rccerca i dc la 
investigació, pero scmpre -SI in-ho permet- lligat U I  món d'allò 
pràctic iùal l i~possible ,a lmóndenapzrdrcdcvis taque volcm 
donar CI protagonismc a la socictat civil quc necessita, i qiie 
totcs aquestcs inesurcs iquetatcsaquestcspuliti<iucshand'anar 
oricntades i dirigide7 110 només a CswIIar c i  sector, els sectors 
en gcneral, no només scntir què psnscn cIs sectors, na nomis 
intentar quc aqueqtcs politiques es facin d'acord anb C I F  
plantejamcnts qucfancls secrarï ,aqucsta és Idnostraobligació 
i volemquc aquestsiguiun tarannàpermanent al llarg d'aquesta 
Irgislatuia, isiaqucsta cambra cris dóna la cunrianca no només 
-insisteSc- fer participai tots cIs sectors ecoii6inics a I'hora dc 
poder compartir les millors politiques cn bcnefici de la s w a  
competitivitat, de la s ~ v i i p m d u ~ t i v i t s t  i c n  bcncfici dc tots, en 
definitiva, sinó t a n b e  quc aquestes mesurcq que es prcnguin. 
aobrciot en materia de rccerca i d'iniiovació dcs dei punt dc 
vista de les iiistitucions públiqucs. tengum una traducció 
pràctica en el món de I'cmpresd, tenguiii una Iraducci6 també 
pràctica cn el món real i cn ci inón dc I'cconomia. 
Elrcpteés,seiirecapdubtc, cldcseni,olupament sostcnible, 
i cntenc dcs del punt ùc  vista d'un partit nacionalista, 
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naturalment, I 'èmfiv esprcialque voste fa cap a ladefensa dc 
les nostres senyes d'identitat, que vostè sap que també 
compartim, I d'aqucsta idcntitat cultural, però natuialmciit 
entcnc qiic aquesta qüestió sigui una  qüestió - la  Ilcngua. la 
cultura- molt important per il tots, pero alla on \!oste Fd u n  
BmFasi cspccial, I 110 entenc perfectament i naturalment 
intentaremtrobar. allaon rigui possible. aquclls punts d'acord 
i d'entcnimcnt. 
Però aqucsia Cs -i estic scguiquc això també ho compartim- 
nonnalmmt aconscgucinen els efectes totalment contraris dcls 
quc  pcrscgucixcn,ainb tot clrcspccte,camsol pnqsera vcgadcs 
amb moltes politiqucs d'esqueira, s'aconscguax l'cfcctc 
contrari a aqueil quc  cs persegueix. Aqucrtcs fórmules dc 
protecció I dc  prcscrvació nrdiainbiental és important, si és 
possiblc, quc  ncixin des d c  baix, q u e  ncixin a n b  acords, que 
pugucmconuèncerels prnpietaris;sisón tanbones,  que ho són. 
jo  dcfcns que ho són, he, id0 Rcem I'expcrimcntdins finques 
publiqiics, cl feim a finqucs públiques i dcmostram a tots 
aquclls propietaris que c'hi vulguin aïcccii quines són l es  . .  - .  
una socictut oberta. i ha cstat s tmprc  una societat hospitalària, 
iiocrecqiicno hcmdc pcidrc maidcviata aquesta perspectiva. 
condicions que nosaltrcs els podem ofcrir pcrqbè es puguiii 
afegir a aquestes fieurcs de protecció. Si Ics fórmulcs són tan  .~ 
Aqui, aqucita tcrra s'ha fet gran perquè ha vrogut molta gcnt 
que  s.ha integrat en aquesta tena, molta gent quc scinpre ha 
cstatbcn rcbuda, iaquesta gc"tieiisecapdub1eavuiconfo-a 
u n  actiu molt important també de les nostres scnycs d'idcntitat. 
delque8s aquestaterra idclque ha cstatcapac dc crearaquesta 
tcrra. És maiiorqui. c s  ciutadà dc ICS 111es Balears tot aquet1 quc 
Y I U  o fa ïcina aqui, a Ics I l l e s  Balears. 
Crecque clmodclde drsenrolupamcnt sostcniblc que vostè 
ha plantejat coina reptc passa  sensccap dubte peraquest gran 
acord que  a 1'1118 dc Mallorca. cn aquest cas, s 'ha d'cstablir 
respecte dcl quc ha de ser el pla temtorial. Efcciivamciit crec 
qucaqueïtaés unaqüestió importantiuigent.que lacoinpartim. 
i és urgent perquè en aqucsts mamcnts Iu situació actual crcc 
quccns  pcrjudicaa tots. Hemdcdcfinird'unaregudaqiiin Cs CI 
model, el model de territuii quc w l e m  a I'illa de Mallorca i CI 
modclde territotiquc volcm a totes lei l i l e s  13aleers.Pcrtanten 
disposició pcr podcr, CI més aviat possible. assumir aquells 
acord que aclarcixin d'una vegada quin és el disseny 
d'ordcnació dcl territori q u e  volem pcr a I'illa de Mallorca, en 
aquestcar .  Podcmaïllarincògnites,podemllan~armissatges de 
tranquil4itat. missatges de  seguretat a la ciutadania en general 
en tot c lquc  això representa, I tnlcomhe dit abaiisjocrec iestic 
scgurquc seinprc que  sigui possiblc, si podemampliaraqocsts 
acords a altres partits polítics, j a  crec que  aqueqta scrà una 
actitud recomanable, naturalment sempre que sigui possihle i 
que hi hagi voluntat polirica. 
aquest cami vostè sap quc ens tendra immediatamcnta la seva 
tsl qiic mes cns ha perjudicat i CI quc mCs ens perjudica en 
aqucsts momcnts probablement sigui la inseguretat juridica, 
aqucsta inseguretat jurídica que  avui 8s una pau ta  d e  
coinpoitameiiipräcticamcnt coinunaa la nostra ciutadania ique  
crec que tenim I'obligació. com més aviat milior. d'intentar 
representa. 
aclarir per tot C I  que això signif ica, per tot el que a ixo  
Volcm i dcfcnsam una  activitat econòmica quc no és u n  
. . 
bones iles mcsurcs qiicnusaltrc? posama la sevadisposició són 
tanporitivcs no tcnc cap dubtc que CIS propietaris s'hiafegiran, 
pel seu bC, I cIs tcndrem c o n ~ c n ~ i i t s ,  contents i rntusiastes, i 
seran probablcment, com scmprc han estat ..., perquè no Ihem 
d'oblidar que  els pagcsos I els propietaris fa dosmil anys quc 
s6n q u i ;  n 'hiha d'altres que volen fer aquuestcs dcïenscs més 
radicals que noinCs Ed vint-i-cinc anys que són q u i  ... 
(Remor de veus) 
..,i q u e  cl quc  tcnim ho lia" protegit aqiicstcs families. 
aquests propietaris i aquests pagcsos a l  llarg de tota la seva 
història. 
Sra. Munar, vull acabar agraiiit-li sincerament que  el seu  
partit ens doni el rupart a aquesta investidura. Entcnc 
perfectamcnt en què consisteix aqucst suport I C ~ ~ C I I C  
perfcctamcntcnquiiis temes vostè he cxprcssat aqucstcupart .  
EI més important serà el quc Saccm B partir d'ara, quc  
efectivamcntlanosira co!.laboració s iguipossibkperò sobretot 
que siguibeneficioFaperals ciutadans da Mallorczide lei I l les 
Balcars. Estic segur que ho serà. 
Moltissimes gracies. Moltcs gràcies. 
(Aploudi tn~nt .~)  
EL SR. PRESIDENT: 
Intervenció en tom de replica per deu minuts 
LA SRA. MUNAR I RIUTORT: 
tiràcics. Sr. Pi-esident. Senyores i senyors diputats, SCIIS 
dubtc avui comencarn UIIB nova etapa marcada per vells 
problcinei. u n s  problemes que haurem de s o l ~ c m n a i  dins 
aquesta legislatura i. pel que veig i dcrprés de l a  signatura 
d'aquest acord amb el Panit Popular. amb bastant ampli 
contrapunt I i n d i  ambient. Tot al contrari: 6s quc u n  s c n s e  
I 'altrc no podcn existir, per6 cap dels dos. No e? només que s i  
consens. 
i'actiwmt cconòmica. e l  dcicnvolupainent,no és sostenible rn  
temes inediambicntals no pot subsistir. nu és  possiblc. No,no, 
és que el medi ambient tampoc no pot subsistir si no CI lligam 
amb u n  casamcnt i amb un cntcnimcnt amb I 'act ivi tat 
cconbmica, i !'cxcmplc que els das partits hein constatat cn el 
nostre acord programàtic dels parcs naturals a mi em pareix 
cmblemitic, i ario tot e l  reqpccte d'això en tenc c e n a  
expcriencia: les IZrmulcï de protecció territorial, que són bones 
iquc  ~ ó n  necrs>arics,s'haiidcferscrnprcquciiguipassiblcdcs 
d'una política del convenciment i de I'cntcnimcnt, no dc la 
iinposició. perque és que  després to:ncn més perjudicials i 
Coincidim plcnnamcnt en la ncc~ssitat dc I'aprovació del 
model territorial. del nostre pla territorial, un pla que  ens 
pcrinetra que tots aquells temes energètics. de carreteres. 
hidràulics, de residus, quedin d'una forma clara i concisa 
dcterininats i que ens permetin avancaicap u unes soIucioni 
dcfinitives entots i c a d a s c u n . h v ~ r i t a t é s  quepcnsqi ic  un pla 
tcrnioria! nocs pot aprovar amb un  vot més o mcnys dins una  
Icgislatura cn concret. Tant de bo es pogués aprovar amb iin 
amplissim conscns dc Ics difcrcnts forces politiques,perquè és 
el q u e  realmcnt garanteix. dóna traiiquil.litat,seguretatjuridica, 
perque les inversions. cls tcmcs que es comencin es puguin fer 
a cinc, a deu, a quinrc o a Yiut anys. d c  la inatcixa mancra quc 
acoiisegriiiiem just I ' r fecte que e s  vol, i és quc Ics c o ~ c s  no e i  
facin precipitadarnentiiitot alhora, cosaquc hem de rccon8iner 
quc amb moratòrics. amb prohibicions, el que fcim i s  dc 
qualquc mancra inccntivarlagent a fcrmbvia.  iclque s'hauiin 
de convcrtir en una protecció s'acaba tornant en cantrd i fcnt 
que coïes que s'haurien fet ci1 quinze o vint  anys es Facin dins 
ur.a Icgislatura. Per tant jo  crec quc Cs molt positiu qiie Iiihagi 
u n  ampli canscns del q u e  volcm per  1ranquii.litz.ar ICE 
rcalitrncions. 
En pla de carreteres crecquccnsposarem totalment d'acord, 
més que vostè i jo els tècnics i e s p o n s a b l q q u e  són e ls  quc en 
definitiva eiitencn sobrc la materia, i quc han de fer les millors 
carreteres que es puguin amb e1 minim impacte ambiental. que 
és CI que ens ha inspirat a l'hora dc signar l'acord icl conveni. 
També, pcr descomptat, CI tcma energètic crec que CS 
ncccssaii ~olucionar-lo i que estarem totalment d'acard en els 
dos temes, gas i cable. per garantir realment quc cs pugui  
subministrar I'cncrgia de forma scgura i sensc cntrebanc? ni  
problemcs quc es plantegcn any rere any, i ahir precisament 
estàvcin cn alerta davant la pujada de Ics tcinperaiurcs. 
Aquests tcmcs sens dubte ncceïsiten una inversió molt 
important. Nasaltres l'hem xifrada en 1.500 milioiis d'curos 
quc,ssns duhtc,sihaguéssimposataltrescoscspodiiensermés. 
Crec que E s  u n  bon moment i que les I I I cs  Balears es mcicixcn, 
per I'aportació que hem rcngut a l  llarg d'aquests anys a nivell 
d'kstat. que l'Esta1 ens tcngui en compte. que cns  ajudi a 
redlitzanqucsteï inversioiisenbeneticidelagent dc Ics nostres 
il le? però tambéde tot I'Estat, qiie amb el nostrc turisme tambC 
es compcnsaeconòmicament.Si tcnimeiicomptclcï inverwons 
i podem avancar en CI tcma del reconcixcment dc la insularitat, 
crec qiic aquesta scrà Iu  legislatura de les solucions, solucions 
qiic Cs el que ens demanen cls ciutadans, lluny que  cIs 
expliquem quins són els problemes; el que volen els ciutadans 
Cs que donem solucions definitives als scus problemcs. 
Endetenninades matèrics hemavancat, la dels residus n'és 
u n  enemplc, però és ccn que n o  ha bastat ,  quc a m i s  dc 
recollida selectiva, dc reciclatge, de coinpostatge i d'uncs 
instal.laciuns quc  són pioncrcs, magnitiqucs ditis l'illa, això 
dcmoitra quc no basta si h i  ha un augment depoblació com e l  
que hi  ha hagut i s ' i n c o r p o r a  cent mil p e r s o n a  més. lista 
CldnsFlm. comi'iiaanunciataqucFts quatiE anyspcrpart d'Un% 
Mallorquina i, per tant. no m'incamoda en absolut continuai 
dient c i  mateix. que és imprescindible augmcntar el tema de l a  
incineració, perquè d ' a h  mancra cIs problcmcs i'acumulcn i 
no sc so luc ionen 
Invcrsions I insularitat. Amb aquests dos  fels crcc que  
podricmdoiiar-iiospersatisfcts sis'aconrcguiisin dinsaquesta 
legislatura. Crec qiic coincidim plcnament quc les dues coscs 
s'han d'aconseguir dc fonnaeqiiilibrada,eiitrcelque és invcnir, 
crear iiqucsa, i alhora preservar CI medi ambicnt. Crec que avui 
enrliatothamii'és hcn conscient: sense u n  mcdiamhientcuidat, 
preservat. scnsr  I'encant que dona lanatura. diticilment podrem 
parlar de turisme, i mcnyi encara de turismc dc qualitat. Tots 
volem protcgir. per6 crec que ha quedat molt clar quina és la 
proiecci6 que vol la nostra societat, serise imposicions, i 
sobretot sense incidir cn un tema que sempre ha cstat molt 
im2ort;int pcr als mallorquins com és la propietat privada. 
Realment compartesc totalment, pciquè ha estat e l  d i scu r s  
tambéd'aqucsts quatrcanys,quesiunacosaCs bonalegcnts'hi 
apuntasznseneccsritatd'ohligar~la.Crecque el tcma dels parcs 
naturals l ia k t  molt de mal dins aqucsta legislatura i que cIs 
ciutadans han reaccionat en contra del que ha crcgut que cra 
ficar-se dins ca seva. entrar dins Ics seves finques, quc  han 
protcgit icalment c l s  pagesos d c i  de tota Iu vida. Crcc que  
realment Cs impmant  preserbai consensumt.  adquirint Ics 
finqucs.demostrmt quc  realment quan  són dc I'Administracib 
estammés bencuidades,mcspratcgides quc quaiisónprivadcs. 
iafcriiitals privats Ics ajudes ccon6niiqucs nccessài ies pcrquè 
lliurcment s'hi apuntin. 
Ha tocat diferents tcmcs que crec que són importants, corn 
són els diferents sectors. Elprimari; coincidim perfectemcnt cn 
IB necessitat del seu suport. En el tcma d'indústria, amb Iö 
reccrca,ainh les novcs tecnologics, que Fcnsdubtc han d'anar 
cncaminades rcalment a allà que ens  Sa falta a la nostra illa 
sense caurc cn la temptació degrans invcnts,perquè na cstam 
en aqiicsts inomeiits per granc invcnts, sinó per solucions als 
problcines reals. Scns dubte vcndran temps millors, cn què 
aqucsta invexigació,aquert  dcscnvolupamcnt podrà anar per 
alt ies camins; sens diibtc si hem aconscguit d ins  aquesta 
legislatura que la nostra cconomia continuïsent, isigui l a  millor 
a tota Europa. 
Ha parlat tambf de temes de turisme. Crec quc Cs un tcma 
que serà font de debat, i jo  crcc que de contravCrsia entre els 
diferents scctoïs. en el qual només dir6 que dins aquesta 
legislatura hem dit allò que crèiem quc cra CI millor per  u 
Mallorca i per a les Illcs Balears. i és ccn quc a u n  moment 
detcrminat hem donat suport a 1111 tema que ha estat n i t s  
perjudicialdel que  ens pcns àvzm a un  momentdeterminat.i quc 
crec que na éselmaldctot ,perb quen 'hafct .perquèles  coses 
no només són el quc són, sinócoincs vcnen icomes prencii, i 
és CI cas de la famosa ecatana. No crec que tsnguem tanta  
capacitat de fer tant de mal, però c lcc r i  és que la nostra imatge 
s'ha perjudicat. Nosaltres viremdir cn aquell moment CI mateix 
que rcpctim cn aquest, nasaltrcs varem advertir quc no cns 
pareixia CI moment més adiznt per posar aqucst impost, que 
i e ' n ~  culparia de tots uns mals dels quals nowltrcs no Crcmcls 
rcsponiables, però quc ho acabaríem scnt. 1 puc dir ara que la 
vcr i tatés quedesgraciadamentel tcmpsenshadonat  laiaó ü e l  
qursisomrcsponiables é~ dc la no reforma d'una Lleigciicial 
turistica. Va ser Unió Mallarquinaque\.adirquecièicmqucno 
cra cl millor moment, atès com a t a v a  CI pati, pcr cntrar cn 
discussió en profunditatd'una l l e i  tan important camla gencral 
turistica. Esper i desig que dins aquesta Icgislatura CI tcma es 
molgui  per bé dc tots, per tots i cadascun dc l s  c iutadans.  
indrpendentmcnt dcl seu color politic, pcrqiiè com ha qucdat 
molt clar en aqucstes elrccions.hi ha malt més trcbaliadurs que  
cmpresaris. CI quc estàclar 6s el que vol  la societat: tenir feina 
isrguretat.Altrcs tcmcs ho han deixatcn aquestinoment en u n  
scgantcnne, iés  q u c  Ics societats volen resoldre, comhcmdit. 
els seusproblcmcs,ifs això clque crecque liemd'intcntardinr 
aqucsta legislatura. 
La utopia. crec quc ha dit CI Sr. Matas. es topa amb la 
realitat. Esper que aqucqta Icgislatura sigui una  legislatura de 
rralitats.Crecqiie tenimaqucitrcpte, tant elPititit Popular com 
Unió Mallorquina. l l o t  ain6. com tambccrccquc ha qucdat clar 
iconsensuat dins una politica de mbxim rccpcctc cup UI nostre 
mcdi ambicnt i cap a l a  nostra cultura. Cap al nostrc medi 
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ambient pcrquè, comcrecque totq tenim molt clar, rcalment no 
hem de scr una i l la més. hem de F U  1'111a de Mallorca. l a  de 
Menorca. ka d'Eivissa. la de Formciitera; hem dc t e n i r  u n a  
pci-onalitat prìipia quc la conforma el nostrc medi, el nostrc 
cntorn. Ci no acoiiscguiniqueTiamuntana sigui el que i?, que 
clPla continuï amb la mateixa vegetació. si noacviiscgiiimque 
rcalmcnt Mallorca sigui difercnt, pcrdrcm molts de p u n t s  i 
perdrem molt d'atractiu. 
El mateix en matèna de cdtura.  Ik Y C I  que som una  illa 
receptora dc gent de tots CIE països del m h ,  però crcc quc hem 
de fcriin ES SOT^ cspccialpcrqut quan la gent vengui aquí sipiga 
qucvcaunacamunitat,aunail laquc té una IIengiiapr+a,una 
cultura difcrcnt,una història,unes tradicions ... crecqueles hcm 
d e  mantcnir i potcnciar, cl mateix que CI nostre patrimoni 
históric i el nostic patrimoni anístic. pcrqu6 uix0 és reaimcn: CI 
quc ens dóna un valor afegit. Quin encant podria tenir una illa 
que n u  sesapigiies exactamcnt pel seu paisatge. pcr les seves 
carretercs, pcI scu cntorn, prr  les FWCS manifestacions d e  
cultura. si cslàs alviallorca o nqualscvol illa del Carib? la  crec 
que tots cns hcmde posard'acord quc les senyes d'idcntitatja 
n a  són importants iiomés pcI que ho B s ,  comcl  quc són els 
nostres avantpassats.Icinostreï anels,lanostrahiitòria.qucés 
important quc c ls  mallorquins ho concguem, ho es t iman,  
pcrqiiE narnés CS pot estimar allà que cs  coneix; sinó que u més 
de tot això és importantpcrquElapentqiievedc fora sipigaque 
ve iquc s 'ha d'integrardinsuna cultura diferent.quc això elque 
fa rcalment és enriquir-lo. i no perjudicar-lo cn absolut. Però Es 
quc a més és important pcr aquell motor cconòmic que 6s CI 
turisme, i que de cada vcgaua més el turisme de qualitat clquc 
volsón fets dif~ercnciadors,anarallocs difcrentsanb tradicions 
diferents. amb difcrcnt culiura, amb u n  diferent patrimoni que 
rsalment el pugui gaudir. que la r a t a ,  I'homogcnc'ïtració, la 
globalitmció v u  cn contra precisament dels iniercssas de 
Mallorca i dels mallorquitis. 
AqucstaCs unpodanos t r a  filosofia,quecrccque cn molts 
de tcmcs compartim, espccialmcntenels econòmics, ique eqpcr 
i desig, com he dit abans, que aqueFta sigui una legislatura dc 
solucions,de SoIucions ais problemcs que s'hanplantcjat pcr,a 
propeics legislatiircs. poder s e r  un  poc més utòpicq. Moltes 
gràcies. 
(Ap laud imenf~)  
EL SK. PKESIDENT: 
Interveiici" cn torn de contrarCplica? 
b L  SR. MATAS I PALOLÍ 
Gràcics. Sr. President. Moltes gràcics. Sra. Presidente. per 
I¿ seya intcrvenció. Jo cîëctiiament la valdria agafar pel final. 
cne lsent i t  q i i ews tè  ha fetrcfcrtnciaen uncr dcclaracionsquc 
la campanyaclcctorali'haria acaba%,ique e m  hora deposar-se 
a fcr fciiia. Jo crcc que aqucst ha de ~ e r  cl rcsum i el final 
d'aquesta intervcnció. 
Vull assumir e l  i-cptc dc les invcisioiis i del reconeixemcnt 
a lainsularitat,pcrò sobretot. com vostè molt bC ha dit, perque 
aqucsta legislatura sigui efectivament la Iegidetura dc Ics 
solucions. Crec quc ainn éq CI que volcn c ls  ciutadans. 
Sincerumcnt.crecquc aquestaha estat la  voluntat I IB dcmanda 
q u c e n ~  hanfct cIs ciutadans cn aquesici cleccions:wluciunsa 
aqucsts prablcincs que tenim. iqueiio hancstatsoIucioiiats.I'Cr 
tant, esper que el balanç que puguem fer al final sigui 
precisament que aqucsta ha estat, amb I'ajuda ¡la col-laboracia 
de tots. la Icgislatura de les  soIucions B aqucstr problemcc.als 
nmtrcs problcrncï. Moltes gràcies. 
( A p i a u d i m e ~ i s )  
EL SR. PRESIUEMT: 
Aquesta presidtncia manifeFtaquckavotació esdurà B t c m c  
a les 19 hores. d'acord amb CI previst a l'article 141.5 del 
Keglamcnt. 
Té la panu la  el ponavcu del Grup Parlamcntari Esquena 
Unida-e!?. Verds, Sr. Miquel Kosselló. 
IiL CR. ROSSE1,I.Ó I UEL ROSAI.: 
Molt  Hble. Sr. Prcsident,scnyoies i scnyors diputats.senyor 
candidat. Vull comcncai felicitant cl Partit Popular i el scu 
candidatpcls resultats obtinguts aleïeleccionsdel25dc maig. 
Encan que nu seria assenyat oblidar qiic a l  marge de la 
distribució d'escans que preveu la legislació vigent, alin 
realment objcctiu é s  que el vot conscrvador a les nostres illcs 
rcprcscnta el 44 % i CI vot progressista CI 42 "h. 
I aixo ho aconsegueixen a u n  moment de predomini 
conscrvador a n ive l l  de I'Estat, amb el Govern central abocat 
amb lacampanyaelectoral a Ics l l l e r ~ o m n o  s'havia vistmai,cn 
CI moment que es producix un  cavi de cick cconómic B nivell 
mundialieuiopeu,canvide cicle economic qticvostts utilitzen 
dcmagògicament duiant la campanya electoral. amb 
l'incstiinable suport dc dctcrminats poders fàctics. pcr crear  
incertesa sobre CI futur  cconòmic i laboral dcls  ciutadans,  
repetininifres incxactcs sobre aturi  ocupació hotclcra. 
PerÒ.Sr.Matas,vostè, com va rcfccrir ahir e n e l  seu discurs, 
cs veu que ja guanyabatallcs abansdecomencarögovern~*. Cn 
diari local de la nostra comunitat fa pac deia i titulava "LOT 
hoieleroronunrion un ropón iurkricorn 10 i . s luenf~-e~~/2 lJúe  
jul ioi  P /  i5 de iigosru"."Ocupacii>niiotc./ero rn ,M~l lor .coenel  
rnesdi.junio. Pollet ,~a Y7'%. 1.0mze,,i0r97%, CalaSuni Vtcenr 
97% Can Prisii!ln~Ciudod./o>-di>i / O U % ,  Ilieres i VU%, <'oiUinu 
de Sant J o ~ d i ,  !no%". C I C . ,  ctc. Pcl que sembla, els turistcs 
d 'arreuùeurupaestavcnpcndcnts dcls remltats<leIzïeleccioiis 
dia 25 de maig. i qiiaii cs v x c n  assabentar que vos[& ha>ia 
guanyat varcn cóircr a comprar bitllets per \-enir cap aquí. 
(Se  i m i  uno L'OU que diu "no ho iiuhii") 
(Ria/ le i )  
Tambe el vu11 felicitar, Sr. Matas, per la signatura del pacte 
arnb Unió Mallorquiiia.quc s'ha fct sota els pressuposts politics 
iidcològics delParit Popiilariquc suposa u n  pes important del 
qucja pudem anomeiiar el bloc conscrvador a Ics nostres i l les. 
Un pacte que s'ha fet entoni als dcmcnts centrals dc Ics 
politiques conservadores: autopistes. camps dc golf. parts 
esportius, desraladores. En definitiva entorn a les politiques 
desenvolupistes que handefenrat  sempreels conservadors icls 
grans poders cconomici d 'aqurita tem:  el turisme delcimcrit. 
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Un pacte que no diu res d'incremeiitar I'autogowrn. d'ampliai 
els sostrc compctcnciai de I'actual autonoinia i molt mcnys de 
la reforma de I'actualEstatiit d'hutonomia. Un pactc que 110 diu 
res d';iugmcntar el pes politic i coinpercncial dcls consells 
insulars. 
P e i  cert. Sr. Matas. ahir ens  parlava dc pactcs palitics en 
base a principis I no a repartimcnts de cirrecs. C a i n c q l i c a ,  
doncs. la distribució dercsponsabilitats politiqucs cntrc vos t t s  
i Unió Mallorquina a1 Conrcll Insular de Mallaica'' També CIIS 
parlava ahir solcmncrncnt dc IB importància de la llei: "La llc! 
es una cow scriosa" cns deia. Li pareix molt seriós recórrcr l a  
LICI de C O ~ S C I I S  msulars davant el ïr ibunal Constitucional ara 
fa trcs anys,iara Scrun pacte politic quee i  basacnaquesta  llei. 
Unpactcquenupromoulanastrallcnguaiianastra cultum. 
més bé CI contrari. l in piictecnquèapesard'assumirelConsci1 
Insular de Mallorca la gran majoria dc politiques dc bcncstar 
sucial. no diu rcs dc catn s'implemcntar;in. 
Pcrccrt, Sr. Matas. com que nosabens i a  més del redactat 
dclpacte signat quc hanpublicat els mitjansde comunicació.hi 
ha apartats quc no s'han fetpúblics,livoldiia ferducsprcguntes 
cuncretcr: crn podria contestai  si pensa posar cn marna la  
lototrot?, idurendavant clprojecte d'un nau  casino devora Son 
Pardo. 
En definitiva, cn CI pacte UM-PP, més enl la  del Set que L M  
governarà quasi cn solitari el Consell Insular dc Mallorca. no 
s'hi veuen per cap banda les senyes #identitat que incorpora 
Unió Mallorquina a q u e s t  pactc. 
Assiimim.peitant.els icsultats electorals desfavorabics per 
als paiiits progressistes ielmapa institucionalquedeka elpactc 
PP-UM. A nosaltres, dcsprés d'uns resultats electorals 
desfavorables, no se'ns acut p;irlaid'<mta tropn. I ens preparam 
per fcr una oposició constructiva i alhora contundcnt. com 
v à m n  saber fer a la legislatura del 95 a1 99. 
Sr. Matas. en tot al lò que suposi treballaircrrcconvertiiel 
nostre inodel turistic. per millorar les condicions dc vida dcls 
trrhalladors I de les ircbitlladordi.pcidcfeiisare1 mcdi ambient 
i ei tcrritoii. per fcr politiques socials actii'es, cns trobarà 
disposats a col.laborai. Pero estarcm en contra Srontalment dc 
continuarun madcl econòmic dcpredadordclterritori idclmcdi 
ambient I quc proboqui dcsigu;iltats socials. Estarem vigilants 
perquè hihagitransparhcia cn lagesti6 itreballarempcrquè na 
cs  tornin a reproduira la nostra t e m  EIS  innumerabici casos de 
corrupció q u e  ban  dcs dc Zeus i Forcal, passant pcI túnel de 
Cóllcr. fins arriharal Mapa" i e l  Bitcl. 
(i(ernor di veir.?J 
Ues d'hiquena Unida-Els Verds reivindico amb ia t is fdcc ió  
iorgulllagcstió descnvalupadapelgoucrn delpactcdcprogrés, 
pclseo prcsideot 3. pcrtots els paitits politics quc han  participat 
cn aqucste cxperitncia, que estic scgur quc a un futur  no molt 
llunya serà punt  derefcrtncia pertota ?esqueira dclnostrc pais. 
Això no cns pot fer oblidar que hi  ha hagut deficitncics is'han 
comès errors durant aquests anys. 
EL SR. PKbSIDENT: 
Prec un poc de silenci, per favor. 
EL SK. ROSSELLO I IXL ROSAL: 
Moltes gràcics, Sr. Preridcnt. 
Iles d'hsqucrra Unida-Els Verdsestamdisposats a analitrar- 
los cn profunditat i il aprendre la Ilicó. I ens agradaria fer-ho 
conjuntament o paral.lrliiment amb lotes Ics formacions 
progrcssistes i nacionaliste5 d'csquarres i fins i tot amb cIs 
rcprcsentants dc I'csquena social. Estamconvcncuts que aqucsr 
42 Yá de votants progressistes es mcrcixcn que ho facem aixi i 
desitgen q u e  comencem a chrir cmi pcr rcconstillir un espai 
unitari. progrcssista. capac de treballar pcI canvi per al 2007. 
Dcs d'Esquerra Unida-í:ls Vcrdsna tan FOIS no pasaremcap 
entrebanc a aquest ncccssari piojcctc unitari. sinó quc hi 
trcballarcin amb iblusió i convicció. 
Ahir.Cr.Matas,voitèens va parlarde principis.Amb alguns 
coincidim, amb altres no. Almcu pareren va deixardos de molt 
valuosos i mult constitucionals: dcfcnsa de l o  públic i 
compensació dc Ics dciigualtats socials. De totes formes no és 
cap secret quc ci seu ideari ultraiiberal no coincidcix amb ci 
nostre. Les difcrhcics són clares illarnpants.però no acostuma 
a ser un bon metode a i'hara dc parlar d'nqucstcs, ridiculitrai 
1'adverFari.Siiiceramentvostt crcu que e? pot rci'crira nosaltres 
com apcrsoncï quesatanitzameltunsme o qiicdcmonitramels 
empicsaris'? 
(Se sent UPU veu que diu '%í, ri? 
Això és el nou taranni 
Pcr6, com quc hem estat cridats aquí a parlar del s cu  
progrania politic per als propers quatre anys i n o  per Sccr u n  
debat filaràfic o pseudofilasòiic sobre liberalisme politic i 
econòmic, anem per Scina. 
El turisme, quc no tan sols no ratanitram sinó que CI 
conrideram ci motor de la nostra ccanomia. coin tothom 
reconen I vostè mateix ha di t  de i  &aquesta tribuna, està 
iicccsiitatd'unarccon\,crsió. Pcrain6,ferun diagnòstic cnccitut 
é s  prioritari. Culpar CIC quasi tots cIs mals d'aquest sector 
IIccotaxu és settLillamcnt infantil i no mer& dcdicar-hi més  
tcmps. L'ecowa qiic nosaltres continuam reivindicant, igual 
que Iu majoria dc la població de les Illcs. Les conseqüències de 
1111 desetembrc de12001, la recessi0 aAlemanya.Idconjuiituia 
ccunòmica mundial desfavoiablc són clements a tenir molt 
presents. Pcrò hi ha cduSe.5 intrinscques que cal tenir molt cn 
cornptc ci volcm superar en positiu I'actual situació. 
No podem qcguir competint amb p r c u ~  amb cIs nosties 
competidors de Ics ducs ribes de la Mediterrània. I clcami no cs  
continuar abaixant preus. t a  anys que pràcticamcnt no 
augnrnten les plsccs hoteleres, mentre que li? capacitat 
d'alloljainent en places residenc(a!s es dispara. mudcl quc 
consumeix molt mes territori i precisanient ci~eamenys llocs dc 
feina. Si, B més, caminam c a p  a la conversió d'hotels en  
apörtamcnts, la creació dc l locs dc fcma cstari  encara més en 
perill. L'incre,nent important dcl  preu dc l'ofei-ta 
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complcincntiria. dcscquilibrant ci factor preu en u n  sentit 
globil. ka forta d c p c i i d k i a  en la comcrcialització dels 
majorirtes deviatgis.teniiunapnn de la planta hotclcra que ha 
quedat obsoleta. In necesar ia  millora de les condicions dc 
treball dels nnstrcq treballadors. A totes aqucstes coses cal 
donar-los solució s i  volem rcalment introduir rcformcs 
substancials a1 nostre model turistic pcrquè continui s e n t  
gencradord'ocupació imotordc la nostra economia, arui. dcrni 
i a l a  propcra gcncració. 
I això na passa per solucions aparcntment fàcils i a curt 
termini: pcr IIcvur I'ecotana. per incrcmcntai excliisivainent la 
promoció tuiistica i molt menys per continuar promovent i 
reforcant 4 turisme residcncial. 
Pcrcert,Sr. Matas. IIvoIia demanarsiuna noticia apareguda 
recentment rl u n  diari d'un possiblc acord entre vostes i Unió 
Mallorqiiinapcrduiendavant una Ileid'habitatgcs dc uacances 
alaqualcs  plantejaria la passibilitat que les C B S C S  en sòlsústic 
dc més de vu i t  anys podrim tenirúr turistic, é s  veritat o no. S i  
és aixi, seria barra Iliurc al turisme residcncial. 
Afrontar aquest tema icqucreix de politiqiics globals a 'mig 
i llarg tcrmini. Continuar treballant per una oferta turistica de 
quai¡Vdt. que na CS contradictori amb u n  turisme dc musses. 
Cuinbatce l'cstacionalitat. I tot això sense continuar dcpirdeiit 
cl territori i millorant subtancialment el medi ambient, que  
I'hauriem dc considerar pan inqiurtant dcl nostre capi ta l  
acumulat. Incrementant la capacitat profcssianal dels nostres 
treballadors, la qual c o w  també vol dir  incicment de l a  s w a  
qualitat dc vida, millors sous, inés scgurctat laboral. millors 
condicions de feina. I,pcrtaiit,incrcmcntant la despcsa pública, 
cora que entra en contradicció amb l a  seva primcra dccisió de 
l levar kcotuxa. 
Per aixo, cal un pacte entre tots e ls  sectors afcctats. ai qual 
cstariem, per suposat,  disposats a paflicipar i a donar suport. 
Però repctcsc,unpactedetots d s  sectors afcctats,no tansols de 
l'adninistiació i eis empresaris t w i s t i c s ,  sinó tembC dels  
sindicats idelmovimciiteciilogista,pcrquè aquesta rcconveisili 
no  cs pot fcrposant cn pcrill l locs dc ïcina ni e s  pot fcr posant 
cn perill el temtori. 
La construcció és un altre sector econòmic important pcr u 
la nostra cconom~a. PcrÒ n u  podem continuar indcfinidament 
omplint el imstrc tcuitori de ciment. a inés é s  u n  sector 
sobrcdimcnaionat. En el mer dc maig hi  hai ia  57,927 
trcballadors d'un total de 426.803 de les nostrcs i l les. és adi rc l  
13.57% del total dels treballadors d'alla B la seguretat social 
pertanyen alscctarde lacanstrucció. I davant aquesta qituació 
vostès quc fan'! Pensen donar un fort impuls a I'obra pública. 
més autopistcs.mésports esporti us, mes creixement quantitatiu 
del sector. com ,a \arc" fcr amb e l  Pla Mirall, cn dcfinitiba 
ajornar els prohicmes, ficar cl cap sota M a ,  i j a  110 trobarcm 
d'aqui ties, quatrc o cinc anys. 
Ja sé, Cr. Matas, que ahir cns va explicar que eii economia 
CI millor que cs par fer 6s na internenic. Em perinrtrj  que pcnsi 
quc  qualsevol govern inrcrvé en  IB mcsura de l es  s e v e s  
possibilitats. La qüestió Cs, cap on s'interve'l Vostès ,  n o  
assimint cIs problcmcs estructurals delscctarde la construcció 
isenzillaincnt proposant u n a  vegada mis una fugida cndavanr. 
Sosaltrcs penwmque s'ha dhhvor i r  tina vcitadcra recoiiv~rsió 
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delseclor. u n  rcdiincniioiiaincnt facilitantdes de l'administració 
aqucst trànsit als emprewis  I als trcballadors. 
En el seu programa destaca una forta empenta II II 
construcci" dcnovcs infraestructurcs:autopirtes.campsdebolf. 
ports espartius,dessaladarcs,etc.,Cs a dir, han tr iat CI caini de 
continuarelinodel dcscnvolupista que han aplicat tola Ia \ Ida. 
dcinostiaiitunaabsolutadcspreocupació pelnostrc tcrritoriipcl 
incdi ambient. Peiiscn fer allò quc han fet semprc Omplir les 
lllcs de ciment. No hauriem @oblidar que com a ministre de 
Medi Ambient dcl Govern central, ;allò que mes destaca de la 
seva gebti6 a Ics nostres i l l e s  E s  encimentar les costes. Ucs 
ùhsquerra Unida-Els Verds cstam en contra d'aqueïta politica 
quc dctcriara de forma terminal el territori i el medi ambient i 
qüestionalaqunlitatdcvidadels ciutadans i de les ciutadaiics I 
de Ics futures generacions. k;s una palitica que en absolut és 
sostcnible encara que vostès s'omplin la boca d'iitilitrar aquest 
teme.  
No Cs CI mateix parlar que actuar. com ho demostra el f a  
quc l u  comissària europea dc Mcdi Amhient. Sra. Margot 
Wallrtrom, acaba de hloqucjar Ics ajudes ciiropces a l  Pla 
hidrològic nacional, vertaderpunt estrella dc la sevagestió com 
a ministre, per manca d'estudis d'impacte ambiental i pcr 
atcmptara launitat de les coiiqucs hidrològiques. En definitiva. 
quan actua, un suspens clar dc la Unin Curopca. 
Je cns han presentat CI seu pla dc carrctcrcs. Omplir 
Mallarcad'autopistes,commana Madrid,quc Cs allo que saben 
d'ampliar a tre5 c a r d s  I'autopista d'lnca, fcr-la arribar a Alciidia 
i des d'lnca a Manacor, travessant el pla, eiis sembla 
descabellada. pcrquè suposa UD cxagcrat consum de tcrntori, 
provaca una invasió dcl Pla de Mallorca. CI xapa per la meitat; 
i les conseqütncics tots les s a b c m  més urbanitzacions a cada 
costat de I'autopista. No és Úti lpcrals usuaris, tot el temps quc  
guanyen cntre Alcúdia o ManacoraPalma.elperdenaI'cntrada 
a Ciutat que es convencix cn u11 gran embut. I a mes, fcruria 
autopista que  vagi paralMa a la via dcl ticn és una c I m  
competència a aquest mitjà de transport. Sensc cap  dubte  
I'alternatiba CS la potcnciació del tranqport públic. Sr. Matai ,  
ahir  en^ va dir que continuarà Ics palitiqiics de transport dc Iu 
passada legislatura. ijo lidcman:pcns;i cuntinuarpotenciant CI 
trcn. que arribi a Capdcpcrn, a Alcúdia i a la ìJIB? 
f C r I d 0 r .  i\loméS falta Una autopista a FOrmCntCra. kipropoïta 
I4 niodcl quc han triat en poliriques d'ciicrgia. aigua i 
residus, vacnlamatcka direcci6,DcïprCs dcgavernar 16 anys 
sensc ïcr u n  pla energètic I dc posar totes les dificultats 
p o w b l e s  aquests quatse darrers anys a portar e l  gas a les Illes. 
optenpelcable elèctric.& igiialsiclgaï és  menys contaminant. 
Allò inipuitant és garantir la disponibilitat gairebé i l-limitada 
d'encrgia fins i tot encara quc provcnguidcl'rnergianuclear 7 
Matas.pensenpotenciarlcs cncrgics alterniitives:eolica, solar. 
etc.'lDciprés dcposartots els cntrcbancspossiblesacoiiducció 
de I'aigua dcsaCosteia ifront a politiques d'cficiencia i estdvi 
d'aigua. mes dessaladores. I és igual SI conwmcixcn cncrgia dc 
fornia cxagcrada. Es igual si e l  Pla hidrològic dc Ics i l l c s  
nalean aprovat pel Paria,nentnimre voqtC cri1 prcsidcnt dc Ics 
Illes Balears i que vostè va dir en aquesta cambra q ~ c  
soluciona~a definitivament el problcnia de I'aigua pcral  fiitur. 
I amb el vistipiau dcl G x c m  central, quan vostè era ministre. 
no inclou Ics dcssaladores que ara proposa. 
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j ano  se'n recorda, Sr. Matas.de I'aniclc que \-a publica B El 
Hmoiiio dr ,  Aroqjn .  argumentml quc Ics dessaladures quc l i  
I'Ebrc.na e r m  u n a  bona solució perquè contaminaven molt? ks 
veu q u e  les dersaladares s ú n  contaminants aValènciaiaMúin5a 
i excelients a les nostre illes 
proposavcn pcr a1 Llcvunt cspanyal, f~oiitalt ianivasnmcnt de 
Enfront del creixement de rcsidus, més forns  de I u  
inciiieiudora. EI Plade reqidiis aprovat quan v o i t è  cra prcsidcnt 
tan SOIS coiitemp~a la incineració. EI del 2000 intr~duelx C I  
reciclatge i la reutilització, i s'lia fet molta fciria en aqucsta 
direcci6,comvostè matcix ha reconegut fa un moment. S'ha de 
trencar tot sqiicst cami oben i tornar c ~ ~ l u s i v a m ~ n t  a la
inciiicració'? 
Durant aquestquatreanyss'hafctungranesSorc a promoure 
la promoció del territori i la biodiversitat. C'hapassat d'un 1.5% 
dc territori protegit a un  6%, més que quadruplicat. Pcrò, com 
vostè sap, la dircctiva europea X m a  Natura 2000 cstablein la 
necessitat dc tenir per a120041a protecció del 12% del territori. 
Sr. Matas. pensa el seu govcrn seguimquesta dircctivaeiiropea 
I continuai creant figurcs de protecció? Perara, allò quc ens ha 
ununciat és tot C I  contrari. Penscn tornar enrerc c l  parc de 
Llevant. Parlar de parcs naturals exclwivamcnt de finquci 
phbliqucs suposa un analfabetisme politic.Vosth sap qiic la Llei 
4189, que no ha canvkai mentre ha estat ininistre, contradiu 
claramcnt el criteri que dcfcnsen aqui. com la practica totalitat 
de parcs nacionals i naturals existents a Espanya, melosos els 
parcs q u e  vostès vaienferaqui.aMondragó i a  s'Albufera,quc 
no eren de finqucs públiques, sinó privades i publiques 
Una vcgada més allò quc és bo per B la resta #Espenya és 
dolentpcranosaltres.No serà que  vostè té un d i s c m  a Iu carta 
i l'adequa a cada situació concreta com l i  convi'? Perccrt. els 
parcs naturals de se7 Salines i Cala D'i~lort a t ivissa  no tenen 
finqucsp"bliques.qu6 pensa feramb clls'lUuanparlcndeparcs 
naturals de finques pUbliques senzillament inostrcn cl llautó, o 
fan la politica quc cIs dicten dctcrminants sectors de propietaris 
dr finques rústiques o demostren una vigada mes quc  c s n n  
contra IB protcccih del territori. 
Dcs d'Esquerra Unida-Els Verds continuarem defensant cl 
parc de Llevant i proposant el dc la serra de Tramuntana ieldcl 
Trenc-Salobrardc Campos, pcrquè deSensam un modcldc parc 
natural en qu? la protecció del paisatgc i la hiodivcrsitat vagiii 
Iligadcs a Iu reactivació cconbnica i a 18 inillora de Iu qualitat 
de vida dcls residents. 
Pcr cert, Sr. Matas, pensa dura al Parlament una Lici 
d'impacte ambicntal com tencn la majoria de comunitats 
autònomes de I'Estat. ja  siguin governadcs pelseu partit o per 
altrcs forces politiques, i com obliga la directiva europea 
d'impacte ambicntal. 
En alio que fa rcfcrència a Ics politiqucs laborals en aqucsta 
passadalegislatura heinrebutlcscompetèiicics sobre politiqucs 
actives d'ocupació.Hemcica1 ipotenciat un  serveipúblic digne 
i de qualitat: elCOlB. Pensaclscugovern continuarpotenciant 
aqucstserveipúblic ilasevadescentralitraciö? Pensacontinuar 
estencnt i¿ m m  d'oficincs del SOIR, la m a  de servcis 
d'oiientació laboral i doficincs diiifomació. de punts 
d'infonnaciöl 
Els trebdlladars fixos discontinus, un cul4cctiu de 57.000 
pusones continuapatinttotun seguit de greuges comparatius i 
dedesigualtats ~ n a n i ~ ~ s t c s . ~ M ~ c i a < l e I d i ä l e g s o c i a l v a a p i o ~ a r  
una proposta per rcsaldre aquestes dcsigualtats dirigida 81 
Govern central. EI SI. Laplana, ministre de Trcball, amb una 
niostra més dc la imponincia que  vost ts  donen a la 
coblahoració Ciitreinitit"Ci«iisnttan sols ens va  vulerrehrc per 
presentar-li la proposta. Pensa solucionar vast? aqiicst 
prohicma? 
Pel que fa a la sinistralitat laborai espcr quc  continuï u n a  
acció inspectora cficient, combinada amb la concenacio i cl 
diilcg entre d s  si i idicats, Ics patronals, les m6tucs i les 
empreses dc prevenciò, i amb substancials incremcnts de Ics 
partides prcssupust~ris~quchasuposarunahainaimponantdels 
indens dc sinistralitat a la nostra comunitat en CIE últims dos 
anys.  Pensi q u c  s i  no dedica r c c u ~ s u s  cconòmics i l h u m m ~  
importants il aquesta tasca, amb I'incrcmcnt de I'ubra publica 
que es prcvcu, es poden tornar a disparar les xiïrcs de 
Sinistralltut. 
Durant aqucsta passada Icgiilatura tambéheindonatun fort 
impuls a I'cconomia social que lia pcmls  triplicarel nomhrc de 
coopcratives, socictilts laborals i empreses d'inscrció. Pensa 
cantinuar pe' aquest cami? 
Vostès han promès Scina per a tothom a la campanya 
electoral. Han fet demagògia sobre les xifres d'atur. Mentrc cl 
Sr. Zaplana amb indcxs d a t u r  més alts que els nostrcs. un 
8,60% front a un  5.35% al  mes dc maig, per cert, el nastrc c i  
més baix de totes les comunitats autònomes de I'Estiit. parlava 
pràcticament de paro iécnico, a q u i  vostès k i e n  dcmagògia i 
catastrotismc. Però és nés facil fer promeses clcctorals q u e  
dciprés govcrnar. I per això cu1 analitzar la rcalitat 
correctament. 
Clproblcma no e s  q u e  la nostra economia dcitnicixi llocs de 
feina, entre e l  99 e l  2003 s 'han creat 58.880 llocs de feina. amb 
dades de la Seguretat Social, és a dir dcl Ministeri de~ïreball. El 
problema Cs que la població B C I I V ~  creix niés aviat dcl que 
podem assumir. Per rnemple. C I  2002 s'incurporen a 18 nostra 
comunitat devers deii mi l  pcrsones de les quals trobcn feina 
unes 7.000 i es quedcn a l'atur unes 3.000. Vosiks ja tenen la 
solució:tancarlcs fiontcrei i que no entri ningú més. Perd nocs 
poden posarponcs a la mar. Eis immigrants C"nti""aia*l " C l l l l l t  
aqu i ia ta ra  Europainoes iractaque aino siguiboo dolcnt.que 
hi estigucmd'acord o no. és quc, xnzi l lument ,  passarb. Davant 
això cal defugir üacti tudr I prctcics solucions xcnàfobcs i 
racistes. Cal garantir quc aquell immigrant q u c  tengui treball 
tcnguipepers.Calgaiantircondiciuns dignes dcuidaaaquestes 
persones que véncn a treballarpel fiiturdc la nostra economia. 
Totaixo suposedcspcsapública.  I nomes sis'asiegura t o f a i ~ ò  
després podcm parlar de com afrontar ci problema scnie  
dcmagàgies facils dc totes bandes. 
Sr. Matas, pensa inantenir la targeta bisica? El 99 hi havia 
enaqucstacomunitat  15placcs dcccntres d'estades diürncs,cl 
2003 acabad amh 380. Pcnsa cantinuar aquesta polit ica? 
Mantcndri  el concert, la l l i s ta  d'cntrada única i l'incremcnt dc 
despesa púhlica amb Ics organitzacions de iliscapacitars? 
Continuarà les politiques de promoció dc I'habitatgc social 
ques'hanfc1ctutoniar.i cnclrcinpsenquèclgraudccompliment 
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dcls plans d'liabitatge estatals eren ridiculs? Aconscguira q u c  
Mxlrid financi¡ l'aplicació de la I l c i  penal del mcnor'! 
tin educació, després ùuna legislatura a la que s'ha fet la 
major despesa amb ensenyament públic de tota l'ira 
dcmocritica. Y B  quedar clar qumcs e r m  les sebes prcfcrhcics  
a la roda dc prcmsa quc varcn fcr la Sra. Estaràs i el SI. JaCn 
Piilac~os. El primer és quc  la ECYB promesa electoral de I l i i irc 
clccció de ccntre qucda pcr d'aqui a cinc anys. És més fkii fcr 
incrementar el nombrc d'alumnes per aula. Darrere dc Ics 
parauics alt ismants i piapagandistiqucs cl que queda Cs la 
davallada dc la qualitat de I'enseiiyamcnt i la potenciació de 
knscnyamcnt privat en detrimcnt de I'escola pública. En 
definitiva, no ïan res més quc seguir I'cnemple dc la seva 
ministra Sia. Pilardel Castillo. 
cslògans CICCtoraIS que dcsprés complir-los. El segon é s  
[les GEsqucrra Unida-Els Verds continuarcm lluitant per la 
dcScnsa dc l a  nostra llengua I l a  nostra cuit ur^. Esperam i 
dcsitjam que la seva iccoiicgudaarnistat amb CI Sr. Zaplana no 
ens duguia  la valencianitració deltema dc 18 nostra llengua. Un 
tema resolt a aqucsta cumunitiitdci de Ics èpoqueq ~ n q u E  elSr. 
Alberti era president preauronòmic, tancat definitivament a1 
nostrc estatut d'autonomia i rcspectat fins am per tothom 
M'alegrà scntir-li a dir, ahir, que s'aplicari el REB. avui ho 
ha repetit. Le vcritat és que no entcnc per què si ha tC tan clar 
l'ha boicotcjat des del Govcm ccntrd, del qual formava part, 
aquests darrers quatre anys.Esvcuqueelrespcct~ i I'entenimcnt 
entre institucions que prcdica només CI practica quan Ics 
inmtucions si>" del mateix color poiitic. 
Durant aquests darrers quatre anys s'han creat un grapat 
d'òrgans de participació social i ciutadana, s'ha impulsat el 
primer congres dc participació social i voluntariat celebrat a 
Eivibsa el dcscmbre del 2001, s'ha donat suport a entitats 
5indicals.patronals isocials cn gcneral. perquè dcsdel'esqucrra 
estam canvenquts que la democràcia no pot consistir 
cxclusivament a votar cada quatre anys, s inó quc ca l  una 
socictatcivilorganitrarla, forta I disposada a aswmir  cadacop 
més tasques de participació icogcstió amb Ics administracions. 
Des d'lisqucrra Unida-tils Vcrds Estarem vigilants perquè 
aquestes politiqucs continuïn endavant. 
Vull acabar com hc comenp t ,  cstam decidits a trcbaliar de 
valent, com vostès sabcn quc sabem fer, pcr fcc una oposició 
C O ~ S I ~ U C ~ ~ Y U  i alhora contundsnt.TambC volcmtreballarperno 
dccrbre aqucst 42% d e  vot  progressista dc Ics nostre illcs. I 
aprofit I'avincntesa per oferir-me a coblaborar amb cIs n m t m  
companys del PSM i del PSIU per  rcconstruir una ultcmativa 
progrcsristaper al 2007. 
Moltes gracies. 
(Aplaudimenrs) 
EL SR. PRESIDkNT: 
TE la paraula el portaveu dclGiup Parlamcnrari PSM-Entesa 
Nacionalista, Hble. Sr. Pcre Campal. 
EL SR. SAMPOL i MAS: 
Molt floiiunibl<: Pccsidcnt,rcnyoics isenyors diputar .  136, 
Cs obligat comcnqaifelicitantel Partit Popularque, zunb aquebts 
m u l t m  e k c t o r a l ~ ,  cls ha permès fer inajoria absoluta al 
Parlament de Ics l l l cs  Balears i .  per tant, d'una inancra 
esportiw, c l s  fc l ic i tam per aquests mul ta t s .  
AI PSM-EiitcseNacioiialista d s  electors ens  han reser"a1 Iu 
tascad'oposició,aqueiir quatre anys, idcs d'aquestaoposició 
i\ I'actual majona parlamcntiria del Partit Popular i d'Unió 
Mallorquina, intentarcmdcfensar amb orgull la veti i els idcals 
dc més de 32.000 ciutadans de les I l les Balears que ens han  
dipositat la seva confianca. Intcntarcm. Tins itot,defensarainb 
vchemència aqucsts idcals i.pcrtant.cnaquestavcheméiicia no 
hi vegin immodktia  ni una supèrbia perquè sabcmalli on e n ?  
lian situat perfectament cIs electors. 
Ué,entrantcnmatèria, pcrà,ahir, en el discurs d'investidura, 
el candidat del Paflit Popular va voler  fcr mEs un  discurs  
d ' i d c q u n  discurs dc principis que  no u n  discurs programitic. 
Per tant, acceptam aquest envit, naturalment al llarg dc quatre 
anys tendrcmmoltíssimes oca?ions de pailarde programcs i.pcr 
tant, parlcm de principis i parlem d'idem; uns principis que, 
bàsicament es vilrcn basar en la defcnsa d'un model l iberal o, 
més ben dit, d ' m a  determinada concepció del Iibenlisrnc 
polític. perquè, si tcnc temps. en parlarcm més endavant. CI 
liberalismc pot tenir moltes mis  accepcions que únicamcnt la 
que ens va cxposar ahir el candidat del Partit Popular. 
Pcrò pcr a nosaltres hi va mancar -el Sr. Rosscllója ha tic1 
a l t ï c ~  principis-, pcranosaltres hivn mancar també un principi 
molt important I Cs el principi de la vcriiat, la defensa  d e  la 
writat. Mirin, en ci discurs $ahir. quc va cnllacar amb  u n  
discurs realitzat al llarg de la campanya clectoial, es parteix de 
due5 afirmacions falses: la primera, quc aquests quatre anys a 
les I l l es  Balcars s'handestniit l locs dc treball; i la segona, quc 
aqucsts quatre anys s'ha produït un atac a les l l ibertats 
individuals dels ciutadansdeles Illes Balears.pcrsonalit~at cn 
d o i  temes, la manca de la llibertat a I'hora d'elcgir CI ccntre 
educatiu dels lills,iscgona, laimposicio lingüistica quc s'ha fet 
BIS ciutadans. 
Bé. Ci u n  momcm, ja I'actuul conseller de 'Treball CI, 
funcionq.mb mCs concixment  decaussqi ic jo , l ihadi tquc cn 
aqucst momciit a les liles Llalcais hi ha 58.000, més de 58.000 
treballadors mCsdelsqur vostè vadcixarquen cra prcsidentdcl 
Govcrn; cn aquestmoment hi ha 58.000perjoncs més fent feira 
qiic no quan vostè ya dcixar dc scï prcsdciit del tiovem. No 
només aino. sinó q u c  hi ha més de 6.000 noves empreses 
creades al Ilargd'aqucsts quatre anys,s ino volen dirempreses, 
com a minim més dc 6.000 autònoms cotitzant al règim de la 
Seguretat Social. 
!& cert. li he de recnnèixcr quc. o partir del 2002, 
espccialmcnt a partir de I ' I  I dc qctcmbrc del 2001, cs producix 
LLIM dcïaccsleració I que no CF crccn llocs dc feina a l  mateix 
rimc que els anys anteriorp. Pcr" és Sals. com YB afirmar fins i 
tot CI piesidcntdelGo*em dc I 'E~tat .elSr.  Amar, qiic quan va 
venir a ferun acte electoralaquiva ucusar les Sorcc~  polit iqucs 
que govcrnaven d'haver debtruït 16.000 llocs de feina, aian 6s 
una mentida; no, \ a  dir: el primer quadrimestre d e  I ' a n y  a 
Balears s 'han  destruït 16.000 llocs de feina. ts fals, p e q u e  e l  
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priineiquadrimcstre de l'any trnicm més dc4.000personcs més 
Sent feina rcspccte del inateix quadrimcstic de l'an). antwiw. I 
vnctè inateitein, Sr. Matas. coma candidat aleshorcs del Partit 
Papular, tins i tot va pagar u n  anunci  als diaris que deia qiic 
havicm dcstruit 7.600, me pens que eren 7.600 llocs de Scina, i 
quc vostè cs  comprometia a tornar donar f c i na  a aqucstcs 
prrsoncs qiic cl pactc de progrés havia cnviat a I'atur. 
Una I altra cosa són Salses: 6s vcritat que hem tengiit u n  
incrcmcnt dc Ics xifres d ' a m ,  pcrquè hiha hagut mes gcnt que 
ha dcmandat fcina. Aqui, cn aquests moments CS producin un 
cfccte crida. aquí C ~ C ~ I B  és una tena de promissió pcr u gent 
dcls cinc continents dcI món. i ve gent i dcrriiinda fcina. I la 
pregunta que hem de fer, amb el scu modcl s'ha ùe crear Scina 
indefinidament; i jo reconec que en això podem tenir el cor 
dividit, coi-azónpui-rido, que  dcia la cancó: perquè la YCTIIBI é s  
que,ainb les prqccciansdc crcixcinent demogràfic que hcmfet 
aqucsts darrcrs anys, s i  seguíem creant llocs de feina al ritmc 
quc ha hem Fet els darrers cinc, sis, sct anys, ens  situarcm a 
I'any 2010 amb una  poblaciò de fet a Ics Illcs Balears 
d'I.ZOO.00Opcisoncs. Aquestaés  la realitat, I.200.0Wpersunes 
sense comptar cls treballadors de temporada isensecomptarla 
població turisticaque e n s  visitaanualmcnt.i tot pareixanunciar 
que seguiri creixent. 
Alesliorcs. la pregunta 6s si en cl scu model existeix u n  
sostre de població ideal que diticalti, això, que tots en? omplim 
la boca, o que hipotequi lins i tot el desenvolupament 
sostcniblc; s ¡és poayihle C ~ C ~ ~ I J O C S  de feina indclinidament av~i 
camels dcmanda el mercat niundial, perquè ja n u  psrlam del 
mcrcat de treball dc Ics Illcs Balears. parlam dcl mercat  de 
ticball mmidia1,licmdc seguir creant llocs dc feina aixi com E I S  
demandi el món a Ics l i les  H a l e m ?  Bé. j o  CICC que és u n  tcma 
quc haurem de rcllcxionar molt. Jo uaig deduir, de la seva 
iiiteivenciá d'ahir i de la seva campanya dectoidl, que si. quc 
hem de criixcr indefiiiidamen!, i quc vostè ha adquirit un 
compromis que qualsevol pcrsaiia que establcixi la seva 
rccidcncia a les Illes Ualcars l i  hcm de donar k ina ,  costi CI que 
costi. Vostè h o  va dir. hein de créixer ~ e g o n s  la demanda dcl 
merCdt;si hcm d'acccptar les demandcr dcl lliure neicatscnsc 
condicions, iinicamcnt els l i inits al crcixcmeiit en creació dc 
llocs de Siinaicncrcinement dcmogràfic seran els qiicestabliri 
el mcrc%t, i segons vostè, c i  mcrcilt ho lhaurà dc rcgulai. 
Bé, ido. en funció de tot aixo. nosaltres interpretani quc 
aquest pactc que han  firmat Paitit Popular i IJniÓ Mallorquina 
planificauncs Infraestructurcs pcrdoiiairespostaaaqucsrmodei 
de Iliiire mcrcit i ,  per tant, dc creixement ei1 quantitat i sense 
sosfrc. Vostè ho va dir ahir, a una  frase qiic ho resumeix: Ics 
Illes Balcars són una àrca metropolitana. pcr tant, amb bocació 
d'urbain; CI FOI riistic dcixa de tcnir vocació agrària, pcr tcnir 
vocació urbana. i Ics infrae5tructurcs cs plaiiifiqueii pcrdanar 
cohesió -ho va dir més o manco amb aquestes p a n u l c s -  a 
aqucsta gran àrea mctiopolitana. I peraixò. es planifiquen set 
novcs autopistes o autovies. 
I pcr ccrt, s i  són tan boneï ,a ino pcrjudiqucnel paisatge, si 
no pcrjudiqueii el medi ambient,  pcr què són dolentes per a 
l'elanitx'? Perquè a Felanitx, I ' x t u a l  bailessa. quan era 
candidata del Panit Papular, Y B  dir: volem autopista, pero no 
pasaarà pcr d in i  Fcianih. I guanya lei cleccianx i vostès 
anuncicn CI  c a w i  dc tm$ut ihan  complcn !a promesa electoral. 
no passarà I'autopistu pcrdiiis Fclanitx. Cam qurdam, que és 
bona u que és dolenta? I si la hatlcssa de Felanitx na l'ha 
mlgada, què voldran, què diidsi els dos cobliis harles dc Sineu ,  
batici dos anys  perhom. la valdran perdini  Sineu I'aotopistaa 
I'auto\ia'? 
els Oli\.crs.aclPartit PopulariUnió MaIlorqu,na.que irraiidos 
Senrilliimeiit, aquí \ostès han parlat constantment, tant  la 
Sra. MuiiarconiclSr.Matas.de donar s o I ~ ~ c i o n s  a aquwtpais.  
I jo  lhi  estic d'acord,els electnr? sobretot volen quc els politics 
intcntcrnccrcar les solucions 81s seus problemes, elque passa 
que scguramcnt no tothom comparteix le? matcixcs solucions, 
idqueresulta soi-preiicnt és que teiiguin I ~ s s ~ l ~ ~ i o n ~ t a n c l a r e s  
per6 que doniti la scn iac ió  d'improvisiició que han donat, 
perquè cn el prograina alectoialclaramcnt parlen de I'autopista 
del l.Ie\,ant, i dcsprés, en dos dic cnsc tcnir la mis  minima 
possibilitat dc rcalitaarcap estudi preui. can\!ien u n  i racat  i 
proposen una cosa qiic no figura a cap pwgrama CIcctoruI de 
cap pdrtit,propOSCn ampliar ei camil dc I'autopista d'Inca ¡que 
la gent dcl Llcvant,aDanirde Manacor. Fnci una volta "er Inca 
pcr arribar u Palma. 
136, nosa l t r~s  la vcritat és que 110 hem tcngut massa temps 
d'e?.tudiaraquesttema.Sisabemunacosa.queaquesttracatque 
vostcs proposen significa 17 quilòmetres més d'anada i dc 
tornarla, I 7  quilòmctres quan. en aquesrmoment,ja hi havia la 
primera fase d 'un  desdoblament de la carretcra de Palma a 
Matiacor. arribava fins a la rodona dels crcuccs dc Porrcics, a 
Montuiri. I, culminat aquestdesdoblamen1.s ivolcnno fertantes 
rodancs, fdcin més  passo^ sotcmnis o elque sigui. per6 com a 
màxim, Maiiucoi-Palma c m  35 minuts; amb I'BCtUdI travat que 
vostès proposen. iot I I'incrcmcnt de velocitat, com a mínim 
cada trajecte durarà i0 minuts més. He, nosaltres, els càlculs 
que hem Set és que u n  conductor que  diàriament ha dc Scrcl 
1ra;ecte Manacora Palma pcltraqatque vostès proposen perdrà 
87 nores cada any, 87 hores,astarà quasi quatre dics mCs dins 
el cotxe dcl qiic hi estaria, farà 12.000 quilomctrcs més cada 
any; dc combustible gastarà 791 curos més cada  any;  
d'anioititració del "chicle gastarà 1.268euras mis cada any. h 
u dir que un conductorquc hadc fercl trajecte Manacor-Palma. 
no per la distància més cuitaeiitre dos punts que ,  com tothom 
sabem, és la liniarccta,sinóvoltantperliica,rzsultaquz l i  faran 
gastar2.059 curosinés caùaany,és adir,342.000 pcssetcs m é s  
anuals u la gent que hagi dc Ser CI trajcctc diàriamcnt Manacor 
a Palma,peraqucsta ~o luc io  qucvostès danenais ciutadans del 
I.leraiit.25.000vehiclesdiaris ILpoïaunasobre-deïpzsademés 
dc 25 milions d'euros IIIIU~IS. 4.282 milions de peswtes  a I'any 
costarà aqucsta solució als 25.000 usuaris de la carretera de 
Manacor. Els fa riure'? Me pareix que quan vcgin Ics Sacturci, 
4s  ciutadanïtioestaran gaire contcnts dc I C S  scvcs solucions. 
Parlarnd' I .825.000horcspcrdudcs cadaanypcraqucsta soluci0 
que vostès heiidccidit: wnscparlardclrctaid d u n  prqccte quc 
J" ... 
EL SK. PKESI1)ENr: 
U n  puc de silenci, per favor. 
EL SR. SAMPOL 1 MAS: 
,., hi ha Ics expropiacions en marxa. 
Iiioparlemde I'impacte sobre el paisatge d'un tmitoci quc 
encara qucda anb vocació agraria, j o  crec quc C I  Pla dc 
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M;ilIoica C, I'única zona, a part de Iu Scrra de Tramuiitana, 
I'iinica zona quc lia resistit aquests cfcctes de l a  balesritració, 
id4 viiiga, BI,CII1-!li cap allà enmig. 
Coin \eu,ainh aquesta politica !no hi ha consem, i j o  li par1 
cn nom de 32.000 ciutadans, 110 vull imposar l a  m w a  solució. 
Ara,cnunacosaquc sicrccque h i h a u n  giancanscnspolit ic és 
amb cltrcii. Miri. hcrn viCt malts dc nosaltres els ulls espirejant, 
fins i tot plornnt, dc moltissima gcnt quan inaugurirem el t ï cn  
dc Manacor. amb això si que crec que hi ha CI cent per ccnt de 
la població quc estigui en marna. I curiosament, ahir és l'finica 
politicadcl pacte de progrés que  va lloar, la politica de transport 
públic. i en els acords entre CI Partit Popular I Unió 
Mallorquina, tien zero. na hcm vist res anunciat. 
Jo crec que. amb clquc val una autopista, cs podria fer una 
buna carretera dc quatre carrikràpida I segura i es podrim fer  
noves linics d c  tren. I si no hasta això, jo  crec quc tcnim dret a 
aquest moment a nivcll d i espanyol. Nosaltres som ~ 1 2 %  
de ¡a poblacia dc I'Estat, i hi ha una l l e i ,  q u e  no E E  si l a  
coneixcn, quc és la ¡.lei de règim cspecial de Ics I l l es  Balears, 
qiic en CI seu article 10 diu que el Govern dc I'Estut participarà 
amb el tiovem dc Ics Illes Balears. caI4aborari amb CI Govern 
de les IIIcs Balears per  potenciar ei transport ferroviari. Serà 
possiblc descnrotllar aqucst article 10 del REB i participar dc 
les grans invcrsions de I ' h m t q u e  es fanactualmcnt'>Nusaltrcs 
calculàrcm cn campanya clectarai quc un 2% nomes dcl 
prcssupost que e5 fa cn ;ilta velocitat. i que nosaltres pagam, 
pcrquè no demanamalmoina, perqu6, camsaben, aportamentre 
150 I 300.000 milions de pessetes anuals de les arques de 
1'Esvat.anh imposts quees rccaptcnaqui;iaquicnssuposarien 
més 80, 85, 90.000 milions de pessetes,  si aqui s ' i nwr t i s  
pioporcioiialmcnt al que s'invcrteix a la peninsula en aquest 
"loment en traiisport ferroviari. Per q u è  no reclamen U " I  part ,  
el complimcrit dei sègim cspecial'! 
participar de les grans i"YcrSi0"s ferroviàrics que es fan cn 
Unrègim espccial que ahir.bé,vaig veure quecncls acords 
f imats  entre CI Partit Popular i Unió Mallorquina diuen q u e  
desenvoluparan, ahir vostè va tornar a afirmar quc cs 
desenvoluparà ci règim espccialde les I l l es  Balcars: ens i 'a dir 
tambc quc  intentaran solucionar els problemes del transport  
acri; i quin piobiema hi ha hagut pcrquè aini) CI fes aques t s  
quatre anys. Iu l l e i  està aprovada d'abans de la legislatura quc  
Iieniacahat'? Vostè ha cstat u11 protagonista directedels acords 
dclConscllde Minis1rcs;quin problcma hiha hagut pcrimpedir 
q u e  C E  desplegay s'acoinplis la Llci dcl  regim espccial de les 
IIIcs Balears'? Aqui si que n o h i  ha culpadelGovcrn de les illes 
Balcars. aino vincula excliisivamcntelCiovem de I'Eitat. de qiu 
dcpèn aqueqta solució. 
Bé, també s'ha parlat molt de t u r i ~ m c  durant tot aquest 
tcmps I a tata la campanya electora l  i al discurs d ' i h i r  s'ha 
insistit que aqucsts anys. dcs dc les forces progressistes,hcm 
atacat CI tuiismc, fins i tot ahir va utilitzar lu paraula que  "hcm 
siltanitïilt" el turisme, algun diari s e  n'lia ïct ressò. Jo em ïaig 
una pregunta, 1 admet quc hi pot haver hagut dues  o t r ïs  
dcclaracionsricicr de c o n t ~ x t  o no que paden haverperjudicat 
la imatge de Ics Illes l ia lcars  der del propi tiovern, això ho heni 
d'admetre, pcrò,perquèquan iletenninades personer diem. que 
in'hi incloc, q u c  tcniin un CXCCS d'ofcrta turistica. un cxcés  de 
placcs. se'ns acusa d'aner cantim el hr ismc.  i determinades 
persones podcn dir I l iumnent quc tcnim u n  ences d'oïerta 
turistica. sisui cl Si. Cladera, fa 13 anys, que ja va dir quc eiis 
sobraven 50.000 places hotclcres, o sigui el prcsidcnt del 
Forncnt dc Tiirisinc ahir, que en e l s  diaris deia quc s'ho ùc 
rcduir l'oïcrra turisticadclcs I l i e s  Balcars?4leshores,aquestcs 
pcrsoncs iiingúnoposa cri dubte que vagin con;raelturismc.és 
aiiir.quan Tan aqucstes declaracionsdeu serpeiquè volcnqur  
sobrevisqui cl turisme, i quan ho ïcm des de detcrminaùes 
opcions politiques se'ns acusa de satanitzar el turisme? 
Mirin, i os tè  ahir va prcdicar, o prcdicar entre comctcs. fc i 
c~pcranca, tul vegada sisui i'enprcssió correcta, Y B  prcdicar fe 
icsperanca Contra actituds negativcs que lhan prcsidit aquesta 
passada legislatura: perd qui ha fet més ncgetiwsme aquests 
quatre, cspccialment e k  t m  darrers anys passats, q u i  lia ïct 
catastrofismc cada dia, cada dia, cada dia'! Qui ha negat a 
qualsevolmoment la inilutncia de I ' l  I dc  sctcmbre, o de 18 crisi 
alcrnanyd. I que unicamcnt ha \,olgut carregar contra i'ccotuxa 
CIS inals u1 turisme'! I la pregunla és: pcr qut I'ecataxa no  ha 
tengut 18 més minima iniluència en CI mcrcat britànic i si B 
Alcmanya? Jo crcc que el sentit comú ens  diu que la crisi 
d'Alemanya pot haverafeclar. 
Ara. jo. sap què crcc quc ha fet molt do innl al turisme, 
scnyoreï i senyors del Partit Popular'! Que, setmaiialmcnt. 
duranttrcs anys,  abans de pasar-scl'ecotaxa idcrprés dcposar- 
se I'ccotuxa, secretaris d'Estat,ininistres,prcsidcnt dci tiovern 
de l'Estat,cadasetmana,'ina iunaaltra vegadahandit q u e a  les 
IIIcs Balcm els govcrnants no volien turisme, que a les I l les 
Balcars no venien tiiristes;ainò,això ha Sct molt de rndi. això ha 
ïct molt de mal! Pcrquè vostès han liancat un missatge molt 
clar. sobretot cn C I  mercat espanyol, que és un dels mercats 
principals, pcrò aquestes dcclaracions també han t cngu t  
repercussió especialmentcn clmercatalemany; iquan,dcs dcls 
poders de I'Esrat, es deia que a les Illes Balears tractàvcin 
malamcntcls turisteS.no volicnituristes. air6 feia malalturista. 
k com s i  a la porta de das  restaurants, un dcuora i 'al tre, s.hi 
posaun amb autoiitatid1u:no entreu en aqucstrcstauraiit.aqui 
na volen, q u i  maltracten les pcrsoncs que hi entren. 
naturalment.lagcntczrcaràaltresdcstinacions.Ainò ha estat fcr 
negetivismc, a ix l i  ha estat fcr catastrofisme. 
I la pregunta qiic cns  Sem en aqucst momcnt C S  quin 
missatge oferircm ara, especialment U I  mcrcat alcmany. q u e  ha 
seguit aqucsts temes de  prop? Pcrccrt.un incrcatalernanyquc 
en im 90% e s t a m  a favor dc I'ccotaxa; i per tant. un potencial 
turista que  en un 9ff% acccptd pagar un CUTO diari perqiiC cs  
puguin fer inversion? pcrprcservarla seva deqtinació turistica. 
i ara li diein quc cs rctira aquest impost - q i ~  l'han dc retirar, 
perquè és una promesaelectoral. això ho han <acomplir. ja 11" 
li estic dicnt quc no, o bé, ara cn parlarcin-, però vostks ara 
llanccn aques t  missatge: es deixarà de cobrar aquest imposi 
turiCtic. pcr tant es deixaran dc fer -això es  pot traduir a 
Alcmanya- es deixaran dc Scr iweis iuns de caràcter 
mediamhicnial. de preszwació dcl patrimoni, de manteniment 
del medi ambient. de donar una mà a1 món niral. que aquí  
acordirem quc  CI 23% i parlam -en pcsrctcr-  dc 2.500, 3.000 
milions dc pcssetes anuals, de I'tcotaxa havia d ' ana ra l  man 
rural. D'on trauran...?, mantendran aqucsrcs aliidcs 81 sector 
agrícola si rctiren l'ecutana'? I al contrari, arnba als potcncials 
turistes alcmanys el missatge que  aqui  s'opta pcr fcr m é s  
urbanit~acioiis,qiiaique urbanització m6s.més ports esportius. 
sembrar Mallorca d'autopistes, etc. t s  a dir, aquesta 6s l a  
imatge, la crida a un turisine de més qualitat'' 
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Jo fana ilna rcllcxió amb tota la modèstia dcl inón pcrqii?. 
,>ostes handccomplirun compromis clectoral,pciò jo 
no crec que  I'incurnplissin s i  en lloc dc retii~ar I'ccotiixa 
canviassin 18 manera de cobrar-la, que Cs all6 on hi ha hagiit 
I'cnfrantamciitamb CI rcctarhotclcr, ivosrèr.qur ho poden fer 
possiblc, cobrin-la als parts i ali acrapotm, i scgur que els 
liatelers no protestaran perquè no "ai-cn protestar q u a n  CI 
t iuvem de I'Estatva posarducs o tres taxcs aeroportuiries quc  
rccaptcn bastant més que I'ecotaxa. Per tant q u i  nosaltres c l i  
ufcrim la nostra inodesta col.labornci6 si vostès voler canyiar 
el sistcma de cobrament de I'ecotaxz, i pcns que coinpliricn el 
programa electoral. 
üé, ciitram u la s c p n a  bandera electoral dclPartit Popular, 
que encarna el principi dcl liberalisme politic: la lliure e!ecciO 
de centre. k~precuntaquccnsfeimés:s iaquci ta  és una qiicstió 
tant dc principis, la defensa de IQ llibertat per part dcl Part i t  
Popular. perque n u  I 'h inaplmda a u n a  comunim1 unblematica 
delPartir PopularcomCs lacomunitat de Madrid?. que ara hiha 
problemc? pcró q u c  ia quatre anys  governava el Sr. Ruiz 
Callardón. Perquè CI ciin 2002.2003 q u i  el 86'h dels alumnes 
anaren al primer centre quc havicn escollit els scus paies; a la 
comunitat de Madrid Unicament el74%. Aqucstcurs 2003-2004 
una revista cspccialitzada -la tenc pcr alli-. especialitzada en 
educació. diu que un de cada dos alumnes han qucdat iense el 
ccntrc escolarque havicn elegit els seus pares.  Aleshorcs a 
Madrid s'atempta contra la Ilibeitat de l e i  pcrsoiics'? 
Dia 30 de maig I B  patronal de l'enscnyament concertat, dia 
30 de maig. cinc dics després dc les eleccions, dcia: "fis 
iinpossiblc Iu Iliurc elecció de ccntre", i dia 6 de juny.just deu 
dies passades les eleccions, dos poi~taveus del Panit Popular 
deien: "Nccessitam cinc anys per garantir la lliure elecció dc 
centre". Min, nosaltres no hcmtcngut cincanys,ch!, i trobàrem 
inolts de problemes a I'cducació, per6 moltissims, moltisrims. 
I la solució, quina és?Passarde 25 a 35 alumnes per classe? Es 
q u c  cncara no bastarà, el problema cs produeix a vuit, deu  
cmties  concertats i públics, no ho oblidin, públics també, i 
a lgunspodcn créixer. a das o trcs podran conccrtar més però a 
la m t a  na;ialeshores q u i  s'han d'establiruns criteriq. Els Sr. 
Matas dna CII campanya ClecIurdl: "Nuesrru ririema...". ha 
traduiré: "li1 noqtrc sistema educatiu no CS lliure; ci domicili de 
I':iltimne s'imposasobre el principi de Ilihertat.llihcitat d'elegir 
el centrc quc  es desitja, CS a dir. que  i omcsc Iaus  del lloc dc 
residëncia de I'alumnc". Scnyoriinstrc, aquestes un critcri que 
Y B  posai i os te  a la Lleide qualitat d c l ' c n i c n y a m c n t . ~ L i e i  de 
quaiitat de i'enscnyarncnt diu quc  quan uncentrc cstàsarurati  
té més demanda que oferta, criteris: primer, domicili, proximitat 
dcl duinicili; scgan. si té germans en el centrc; tercer, renda: 
quatrc, si hi h a  algun tipusdcdisminució.Pcrtant elque crcim, 
peiquë a mes és una normativa basica d'oblicat complimciit, 
Ilabors C I E  acusa de rcrtringir les Ilibcrtats personals. 
Jo LITEC que al  fina1,itcndrcm ocasió dc ucurc-ho en aqucsta 
Icgislatura, CI Partit Popular no plantcja Iu lliure elecció dc 
centre per part dels alumnes, i aino ni 'hova descubrir I'editorial 
d 'un  mitjà de comunicació molt ali a1 Partit Popular que dcia: 
'no,no.cl PSM no ha entès ci que  és la lliure elecció de centre. 
La Iliurc clccció de ccntrc és  que  elccntrc ha de puderelegir els 
aluinnes", i això CS CI que passova fa u n  tcmpi. 
Quin 6s CI cami per c c m r  iu solució? Mirin 
trobat amb una vertadcra explosió de I B  poblac 
s 'han hagut  d'invertir més de 140 milions d'cui-os en !nous 
centres, més de 600 noves unmts  han cntrat dins el sistema 
educatiu,ina s 'han pogot fcrcn hincsuïu que e s  ncccssitaven 
a Palma pcrquèfinsfauiismesosiiocr va rleshloquqarla cessió 
dc solars per part de I'Ajuntarncntde Palma. No don l a  culpa a 
ningú,dicque no cs va rleahloqiicjaila ccssio dc suIars.ijocicc 
qurqiiaiiestiguinacabades totes lesinvcisionsque h i  ha també 
en m a  a Palma. disminuirà inoit aquest prohlcma, i en tot cas 
crecque.a part dc fer possiblc I'accés alccntrc que\ulguin cIs 
parcs, CI quc hem de fer Cs millorar l a  qralitat de I'educació cn 
CI sciicanjunt.iaixÒ ?ignificaque en C I S  centres públics també 
s'amplïil'ofecta, qiic agafin els infants a Ics vuit delmatipcrqu& 
cla parcs i les marcs puguin a n a r a  ïc i  feina, crear una ofcm de 
menjadors cscola~s,  crear activitats entracscalars. Ain". en Iu 
mesura de Ics disponibilitats cconÒrniquer,s'he comencat a f e r  
durant aqucsts anys.  
1 mirin, senyors del Partit Popular, jo crec que c l  rnón 
educatiu të moltissims dc problemes. Snbrc I'cducació es 
projecten tots els problemes de la nostra societa1,ifinsitot dc 
Ics fimilies. fins i tot I'ahsndonament prematur d c  
I'ensenyament; mirin quina paradoxa: aqui destruim llocs de 
feina pcrò els nostres infants continuen abandonant abans 
d'acabar els estudis pcrquè el mercat dc treballa els reclama: 
quina paradoxa no és a q u e m !  
I jo CEC que q u i  especiaimcnt el Si. Matas en campanya 
electoralva ofendre la comunitat educativa. A una  pàgina d ' u n  
mitjà de comunicació vaig llegir que I'actual sistcma educatiu 
manipula els aiumnc7,quc promou comportamcnts incivics.que 
s 'cnsenya 11118 història falsificada i cs fomenta l ' d i ,  a les 
nostres eSCOICS!  Que els parcs no poden escol l i r  la Ilcngua 
vehicular; la Ilcngua xh icu la r  I'clcgeix e l  consell escolar. cn CI 
qualpaiticipcnparci.ensenyants, alurnncs,ajuntamriits. Que cs 
fan immersions obligatories; rotundament fals, no s'obliga 
ningú a fcr una immersió. Jo CICC que un objectiu que  hcm dc  
pcrscguir és que en acabar I'ensenyament obligatori tots d s  
nasties j w e ï  ciutadansconcguin prrfectamcntcls dos idiomes 
oficials d'aqucsta t e m ,  ianant a Ics solucions, a !'eficàcia, una 
rebista del ministeri, de l'institut de la Qualitat de 
I'tnscnyarncnt,enïrliu q u e a l c i  tres comunitats onsesurt  dels 
sistema educatiu amb un  majar coneixement de la llengua 
castellanaés Catalunya. üilicia i les illes Balcars,pcrquëaqucst 
s is tema a partir dc dos idiomes està funcianarit. 
Aieshorcilorecomanaria -ahir vostè va dir que en economia 
cls experiments amb gasosa-. min,jo crec q u e  dina la comunitat 
cducativa s 'han crcat ds mecanismes de pamcipeció. dc 
promoure C I  conscns, fins i tot d'auroavaluació, i cIs 
deinanaricm quc consultassin amb els profcssionals i que  no 
fessin aqucsta dcaqualificació global del sistcma. 
En tema de l¿ llengua. ahir vostè ya tomar a fer ui ia  
afirmació: quc q u i  s'ha fet una imposició de la llcngiia propia 
de les  Illcs Belcars. Miri. j o  crec que i10 hi  deu haver cap pais 
del món. normalitzat políticament com a ininiin. que elcandidat 
a presidcnt dcl Govern surti i digui que s'imposa la l lengua 
pr6pia del pais, Iu històrica, la parlada majoiitdriament per la 
població.Lcs Ilcngücs cs ieculen,esregulaelseu ús,s'iinpulsa. 
sobreiot quan  q u i  perraons politiques. històriques, n o  h o  
oblidem, s'ha pcrscguit Iu nostra llengua, i cn aqiiest moment 
hi ha inCs ciutadans que la cancixcn. de cada dia n'hi ha mcs 
pcrr;roiis demogràfiques Iu nostra Ilcngua, a pcsarquc cada dia 
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que l a  coneixen, però també pateix un retrocés cn l'Us social al 
c a m r .  I bilitigüiime Ihauria de ser  que tots els c iu tadans  
d'aqucsta tcrra coiiegiiiii aqucsts Idiomes. no que aquclls que 
tenen com a Ilcngua matcmii la Ilcngw pròpia d'aqucstes I!ICF 
n'hagin de conèixer obligatòriament dues, i quc  cIs que tencn 
com a llengua materna la llengua castellananomés n'hagin de 
conèixer  ina a. Aleshores jo  crec que aqiii CI que hem dc fcr és 
crear  els mecanismes per facilitar als immigrants l 'accés a I B  
llengua propia d'aquesta terra. 
r. Preridcnt-, ahir ens va fer el Sr. Matas 
cg amb la icxictat civil. El problcma és qiic 
la mcicfat civil cxprcsra plantejament diverios, és molt plural, 
ijocstic convcnqut d 'unacosa: q u e  la seva pramesade garantir 
l locs dc fcina per B tothom. el cent per cent de la població. bé, 
pcr a tothom que som en aqueyta tcrra actualment. cn això 
segurarncrit CI cent percent de l a  població hi està d'acarrl; ara, 
seguramentja notrobariemuna majoria quc donis  suport d s c u  
prograina dc grans infrarstiuctures. dc créixer m é ~  amb noves 
urbanitzacions ..., percc r t , a l cmp  de pulo de Campas deixin de 
dir-li camp de polo. diguin-li urbanització de 700 o 800 xalets 
i 2.00ü places; facin camp de polo perquC si reguen amb aigua 
depurada cap problema. el problema són els 700 o 800 xalets. 
Acab, SI. I'residcnt. Tornant als principis, ahir el Cr. Matas 
va feruna defcnsadcllibeialisine,però jo crec que la dcïccnsade 
lademocràcia idcl libcralisme és patrimoni de totes les cultures 
politiques q u c  en aquest moment tenen reprcsentacio 
parlamentària dins la Unió Europe ra. aixà si, hi ha diferents 
conccpcions de libcralisnc: hi ha un libcralisme civic, 
progrcssista, democràtic, i hi ha un libcralismc que propugna 
senzillament un capitalisme salvatgc, la reducció u la mínima 
cxpressió de I'cstat, entès l ' e s t a  comuna manera d'intervenir 
dins l a  societat redistribuint la riqucsamitjanqant la rccaptació 
d 'uns imports que s'inverteixen cn béns,en serveis píiblics per 
a tota la població, especialment per a la gent mCs necessitada 
d'aquesta població.ientrc cilibeialisme dc laSra. Tdtcher o dcl 
Sr. Reagan o del Sr. Bush, que redueixen a la minima exprcssió 
d s  scweis  públics de ka seva població, i el liberalisme de la 
socialdemocràcia a Suècia, pcr cxcmple, hi ha tota uiia sèrie dc 
matisos que CIE fan afirmarquc CI liberalismc no és patrimoni 
de la dreta. 
En tot ca?, u I'hora d'eacascllar CI seu libcralisme, diríem 
peranar a Europa o, en el món occidental. dc  Suècia als Estats 
Units, cstà clar on *osth ilaSra. Munar s'han situat, pciquè ni  
en el scu discurs d'invcstidura d'ahir, ni en e ls  acords 
programitics fixats. f imat i  eiitrc el Partit Popu!ar i Unió 
Mallorquina, 110 hi ha la més minima referència B I S  drcts de les 
pcisunes niCr ncccssitades, ni una frase dc tcmes socials. 
D'aquest libcralisme ... 
El. SR. PRESIDLNT 
Sr. Sampol. pcr fabor. vagi acabant 
EL SK. SAMPOL I MAS: 
D'aquest liberalisme ens dcsmarcam. Moltes gracics 
I quant a I'ofcrta de diàlcg, naturalment; una oposici6 crec 
quccnles formcs suao,cn els continguts clméscontundentque 
puguem, i sempic una mà cstesa pcr p o d a  conscnsunr tots els 
trines qi ie  ?¡euin d'intcrès gencral per a Iu nostra pobl;ició. 
Grdcies. 
(Aplaudirnent.~) 
RI. SK. PRESIDENT 
Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Soclalista, 
Hble. SI. Praiicerc Antich i Olivcr, 
EL SR. ANTICH I OI.IVER: 
Sr. Prcsirlent.Cres.Diputades I Srs. Diputats. lm primerlloc, 
vull donar I'enhorabona <II caiididat dcl Partit Popular i B tot CI 
Partit Popular pels scus resultats clcctorals. Per mit. vagi per 
endavant CI nostre respcctc a aquesta nova majoria 
parlamcntària i, comno pot ser  d ' a h  manen, al govern quc 
sc'n derivi. 
He de dir que,  com a rcsultut d'aquestes darrcrcs les 
eleccions, al Partit Cacialistaeiis corrcspon cl paper de liderar 
I 'opaiiciu amb la màxima responsabilitat i amb I'únic objcctiu, 
q u e  serà cldciscrveialnostrc pais.Unaoposició q u c  tcndri tot 
elrigorque pcrtoquicncadacas,pero tambecstarà, comno pot 
scr @altra mancra, oberta de forma pcrmancnt al diàleg 1 al 
consens. Una iasca que volemexerciramb l lcialtat institucioiial 
i posant els in tcmsos  del pais pcr damunt els interessos 
partidistes o conjunturals. Pcr tant. fugirem del catnctrofismc. 
L'opasicióno seri una comparsade pressions econòmiques de 
iiingú, ni farem de s ib i lk s  quz anuncien l a  fi dclmón.Fugirem 
de tot això perquè amb aquestes pràctiques cstamcanvrncuts 
que el pais sempre suri  perdent. 
Pero, Cr. Matas, deixem de costat ¡'hermenèutica 
interpretativa i anem a parlar dc Ia critica objectiba I 
demastrablc. 
Vostèahirw parlar dc principis, i jo  avui vuII parlaraquíde 
principis, pcrà també de valors. Vast6 va ccntrar els seus 
principis cn das: CI de la responsabilitat palit ica i CI de la 
liibcrtat. IdÒ.emperdunarà.però aaò  sóiiducs obvietats que  sc  
liprcsïuposen a tot govcrnant dcmocràtic ¡,per tant. no pcrdié 
ni un segon a cantcsttar-li. En e l  nobtre cas. I I  eniinciaré, a mes 
a més. dos principis q u e  són, al marcix tcmps, potcntï valors, i 
que estaran presents al llarg dc tata Iu  meva in tenenció :  la 
importancia de lopúblic,coma~arantiadel~intcrès gsnerali de 
la inplicació de tota la societat en el projecte de pais i la 
significació concreta dclprincipid'igualtat d'oportunitats.quc 
significa posara l'abastdetothomels drets socials b & s m  de ICS 
perwnes,drcts socials perpoderviure a n b  dignitat isegurctat, 
drets socials tanimpoitants~omlaseiiitat.l'~ducació.cls c r v c ~ s  
F"CiiliF. CIC. 
En el ceu discurs hi ha una cosa que  em va inquietar 
profrindament.Vostècns >'a fer ahir u n  discurs ple d'ideologia 
i buit de continguts, sense  propostes cuncretes. En  
contraposició, li hcm de dir que ei seu cant a l  iiheralivnc 
primitiu i iimplistaCs inaplicablc a qualrevol sacietat niodenia 
actua!. ïampoc noses i sap  que històricament ci socialisine i in 
rocialdemocricia s'han mqxcpnat dc Ics doctniics IibcrakPcrò 
CI nostre libcralismc mai na ha crcgut en CI fonamcntalismc de 
mcicat que voste invaca u n  cop i u n  altrc 
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Vosté, Sr. Matas, no CS libcral. Es u n  nrolibcral. Nosaltrcs 
sempre hcm cicgut en una economia de mercat, per0 no cstam 
per una societat de meixat, en la qual tot sigui objecte de 
comprabenda. Noestamperunasocifiat  o n n o  compten perres 
aquestes persones quc, segons vosti-, tant CI preocupcn. 
Insistcsc. auto scu na é s  libcralisme,és dreta pura i dora. I ja ho 
icspcct pcrò, com Cs natural, no ho compartcsc en absolut. 
EI scu libcralismc amaga una espectacular mancanca de 
projcctcdcpais.Vostè cns fa tornardc nouali  tempsdclcainpi 
qui  pugui, <ICI deixar fer. del si B tot scnsc cap ni  una garantia. 
Miri, li picc que deixi de fer cxcrcicis de cinismc entorn als 
llacs de feina. La seva politica libcral nogarantcininés llocs dr 
fcina que una politica wrtenible. t n  canvi, posa en grcu perill 
la cohesió iucinl. 
Mi", ja l a  concincm, la politica liberal del PP cn relació BIS 
llocs dc fcina. Pri\atitzcn Tclefònica. col-loqucn a1 capdavant 
als seus amics, dcixcn que s'enriqucixin i. aixi, ahir mateix. 
noticia d'ahir matcix. anuncicn I'acomiadamcnt de 15.000 
treballadors. Aqucsta és la prcocupació pels llocs de feina: 
15.000 treballadors dc Tclefònica al carrer. Aquest CS el 
libcralisme que crca llocs de feina. Miri, en aqucsts darrers 
quatre anys,  amb un modcl econdmic dirigit cap a la 
sosteiiibilitat, s'han creat més llocs dc fcina que mai havien 
creat Ics seves politiqucs pretesament liberals. 
Si vostè fos un libcral modern sabria que avui molts deli 
principals jacimcnts de futur dc llocs de fcina es trobcn, 
precisament, cn l'augment dc les pràctiqucs mcdiambicntais i 
cnlaconsolidació dels servcis socials,quc tcnenel mercat coin 
a gran rcfcrent. En canvi vostè, amb tot el seu liberalisme, 
nomCs cnsproposaclmodeldescnvoliipista desfasat:elde més 
gent i ines població. el dc les fulles de salaris magres i hores 
extrcs que no c o t i t ~ c n  pera les pensions, el de I'augnent de la 
sinisirditut laboral, CI de l'econaina de la massificació I dc 
I'cspcculació. Pcrquè voste cncara insisteix cn I'economia de 
I'especulació i la mawificació i aixà csti barallat amb 
I'economia productiva idcqualitat.Dcsprés de sentir-lo ahirja 
veigquctoinamalmodcldesenvolupista iinsolidari que scmprc 
ha mgrimit la dreta cn aquest pais. 
També m'inquietaprof"nd;iment allà que vostè cntén perla 
socictat civil. Vostè cns dissenya una societat civil reduïda 
purament isimplcmcnta una part dels emprcsaris, n i  tan soli u 
tots els agents cconòmics,com ara són també els sindicats. Va 
mcncionar més de vint vegadcs els emprcsaris i només una els 
treballadors. Ara ja sabcm la imtmtància proporcional que 
vostè dóna a uns  I a ls  altres. 
Idò no. La seva obligació és cïcaltar els cmpresaris i cls 
treballadors. 
Pcr altra banda, cstic convmCut que Inn tots cli emprcsaris 
i els au tàmms  del nosrie pais c s t m  per un model com C I  quc 
voste proposa ahir. Miri, ahir mateix el Fomcnt de rur lsm l i  
demanava que rctallàs una ofcrta twistica cxccssiva. LI deicn 
que sobrcn hotels. agències de viatge. botigues de s o u v m m ,  
saler dc festes. Pcr t a n t .  I I  dcmanaven intervenció. Els petits 
emprcsaris del móndelcomcrc demancn intervenció. No volcn 
llibertat d'horaris i dc festius. Volen una regulació del comer?. 
Volen Igualtat dapoi-tuiiitats c n f m n t  dc Ics grans superficies. 
Amb e l  quc vostè proposa, els petits ho passaran malt 
melamcnt, siguin o n o  empresaris. 
Vostè va fcr ahir un discurs dirigit cxcluivamcntauna part 
del~ectorcconòinic.  No clva dirigirala bocictat. Ens hadit q u e  
vostCgovcmaraescoltant Iasocictat civil.Aix0 he de dirquc Cs 
tota una novetat. Probablemcnt I'escoltarà corn va c~col tur  lit 
societat c i ~ i l  que cs vamanifcstarconti-a lagiicrta,oquan cs va  
manifestarcontra ciseu pla hidrolùgic o quan es va ,manifcitai 
contra del Prcstigc. 
No vepailard'escoltarcls col*Icctius de ninusvàlids. n i  les 
associ~cioiis dc veïnnts,ni elsjuvcs, ni les familics. Només va 
parlard'ona pait dels eniprcsaris. Li record que vostè l i a ~ m  de
ser a partir d'ara cl president dc tots. 
Pcià continuem parlant dc principis i dc valors. Jo li 
aplicaré els nostics ~ a J o r s , e I ~  nosties valors que s'apliqueii a l  
mudelde pais que nosaltres defensam. Els socialistes volcm un 
pais cn CI qual sigui possible el crcixcment, 18 modernització, i 
la crcació de riqucsa i,  a la vcgada, sigui tambe tot a i x i  
compatible amb CI respecte al territori, UI mcdi ambient i B I  
nostre petrimanicultural. Un pais que clvolcm pertothom, iper  
tant, on CI progrés econòmic ha d'anar en paral4el al progrés 
social. kn dcfinitiva, treballar ainb la mirada posada en la 
igualtatd'aportuiiitatsdc tateslcspenoriesqucviueiialannstra 
comunitat autònoma. Un pais que téidentitatpròpia ¡,pertant, 
i ieccss i ta  polítiquespràpieï,lesneczssitapeigarantirlesseïes, 
Ics nostres singularitats. tina identitat que  ens cohesioiia i cns 
canforira com a poble i que endcmCs és la millorbniixola per 
navegardins un mónglobalitzat i dccada begada mes coinplex. 
t in  pais quc apliqui IB proximitat cn e l  scu critramat 
institucional. Proximitat quc permet una millar coneixença de 
les necessitats i que permct,a lavegada, una millorparticipació 
de tothom, perquè proximitat significa participació. 
Eis socialistes crcicmque pe rdure  tcrmc aqucstprojecte és 
bàsic garantir I'intcrès general l l a  igualtat d'opoitunitats. i pcr 
aixà.dcfcnsam el reforçamcnt del que és públic com a garantia 
dcl que és de tots.Pcrò.alavegada. és imprcscindible implicar 
tothom i per aixd. IB participació I el diàlcg social  sàn eines 
bàsiques perjuntartors els esforqordcls interessos privats en 
pro del quc ha de ser I'avanc dc la coI.lectivitat. 
Aquest és el projcctc que hem defensat i dcfcnsarem. Un  
projecte qiic pcI que virem sentit ahir csti benenfora de! seu. 
Per ainn,scnyor candidat, li vuII manifcstar que ens t robuà CI, 
conha dc totes aquelles politiques que signifiquin a la nostra 
terra un retoni al passat .  Tornar a l  passat significa quc l a  
cohesió social no sigui una  prioritat. I j o  I I  vuII recordar quc 
ahir ,enelseudisciirs,no hihavianiuna liniadecobesió s o c d  
És cvidziit. per tant, quc això no entra en CIS scus principis. 
Tornar u1 passat significa anar a cop de conjuntures, I cstà 
dcmostrat que aixi no cs rcsolen els problemes esiructiirals. 
Anaracop de colijunturcs significaanestesiareisproblemes quc 
té CI nostre model dc creixcment. però quan passa I'ane?tcwa. 
pcrsisteixzn els problcmes i de cada vegada. per desgricia. 
torncn mes grosws. 
'Tornaralpassat rignificaiipostarpcrun modclcxpansionista 
de crcixctxnt, per la massificació, per la saturació tcrritorial. 
tUliStlCa isocial. Politiqucs cxpansionistes quc  slgnlfiquen més 
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massiiicaci6, més deiiaiadores. mes consum encrgètic, nies 
autapiFres, nie, destrucci6 del territori i del paisatge. mc, 
poblacio i més prccanctat l a b a r d  I tot ainb significa mcnys 
qualitat de vida, menys satisfacci" del tuiismc. menys igualtat 
social. meny, cohesiu i menys pais. 
Scnyorcandiiiat.em permetrà ara una rcilcxio de comtioha 
vostè el nostre pais. Es trobarà un  pais in& avanqat que  fa 
quatre anys en la majoria d'àmbits. Es trobari un pais que té i a  
niin d'atur més baixa d'Espanya, una taxa del 5.35 % el dia I 
de j u n y  del 2W3. mes dc 3 punts per davall dc la mitjana. Eis 
experts. com ha dit algú, cansideien que quan I'atur ronda CI 5 
% j a  pariam dc plcna ocupdci6. 
birobaràvastè  unpais cn elqiialnonom&s noï'hadestruït 
cap l loc de Scina sinó que. cn rclació amb I 'any 1999, s 'han 
incorporat al mercat laboral 65.000 persones. I d'iiqucstes 
65.000, 59.000 m a n  fent feina. 
K? trobarà vostè un pais turistic q u e  I'any 2 0 0 2 ~  rebre in& 
dc 9 milions de turistes, alguns milers mCs que I'any 1998, que 
va ser considerat un any exccpcional. De fet, dc fet, vostè 
podia continuar en aqucsts nivells de crcixcment. I aixi consta 
a totes les hemeroteques. 
mateixparlava llavors de contenir el C'eiXEmC"t perqu8 aixà no 
Es trobarà vostè un pais quc té el perccntatge més alt 
d'Espenya d'cmpieses pcrmil habitants, I aix0 que  vostè diu 
que  hcm anat en contra dcls empresaris. Durant cIs darrcrs 
quatrc anys aqui s'han continuat crcant empreses com inai in0 
s'havia Set. 
La veritat és que 110 el vull embafar de xifics econòmiques. 
pciò li dunaré un pareil de dadcs més: segons l'Institut Balcar 
d'tstadirtica. Balears va scr Mer en pcmoctacions I'any 2002; 
segons l'Institut Nacional d'estadistica, les l i les lidcnren 
I'ocupació de llits turistic durant I'any 2002. En CI 2002, ci 
padcradquisitiu pcrpcrsuna u Balcars està 3 punts perdainunt 
de ia mitjana curopea. I una darrera dada de 31 de maig de 
2003, Balcars Cs lideren quota de mercat britinic. amb un 19%. 
Lluny d'estar en una situació de depiessi", li dcixain una 
cconoinia sòlidiicn una conjuntura internacion8l incerta i fcble. 
Liia economia sòlida en una c m j u n t u r a  intcrnacional inccrta. 
Aqui hcm patit els efcctes de l'onzc dc sctcinhre a Nova York 
i la major crisi econòmica q w  mai no ha patit Alemanya cn c Is  
darrcrs deu a n y s .  Ido, tot i i l ixi.  a pesar dc t o t u  i cada una 
d'aquestes dificultats.podrà vostè ComenCara treballarsobrc la 
base d'une economia quc, coin he dit. és raonablement sòlida. 
'Iambe Cs ben ber i Cs cert que hi  ha problemes cstructwals, 
alguns molt camplexoscntorn altiirismc, a les noves demandcy 
i als nous hàbits dcls turistes. u l'ofeita complcmcniaria. BIS 
preus t u r i s t i ~ s , ~  iaplanta hotelera. quc hauran de serrcconduits 
amb seny cn Iu mesura dc les compcttncies delgovcrn. Però.en 
dcfinitiva.trabarà voste uns perfils cconòmics pasitius.Pcrtant, 
parlardc dcprcssió ubsaiuta no Cs només una manipul;ició sin6 
que a mCs és Saltar dc forma molt greu a la ventat. 
Pcrb 110 només es trobarà v m t è  u n  pais que ha i ~ ~ i ~ t i t  
pcrfrctamcnt una conjuntura econòmica iiiiernacionaladvcrsa. 
Voste podrà també trcballar wbrc  unes sòlidcs bascs d'avcnc 
socialquc han millorat noiablsmcnt ei. els d a x r s  quatrc anys. 
Vasre cs trobar& damitiit Iu taula u n  deaplcgamcntùc transport 
públic sense prcccdcnts en aqucs t  pais, sense prcccdcnts en 
aquest p i s .  Vostè eb trobarà l a  gestio de 2.500 habitatges de 
promoció oficial. 
Sesuint en I'ordrc sucial, voste tendra I'uportunitat de 
confinuar amb )u targeta bàsica d'ajudes als jubilats, als 
pensionistes dc penaions na contributives. De la mateixa 
manera, vostè es trobarà que les ajudes a dQmLi!i han 
augmcntat en els darrcrs quatre anys en un 60"h. Avui ja són 
més dc 4.000 familics Ics que rchen aquestes ajudcs. 
Vostè es trabara unes ~ à l i d e s  politiqiics contru els accidcnts 
laborals, cosa que mai na s ' h a v i n  Sct cn aquesta comunitat 
autònoma. També es trobarà que les cstades diürnes pcr a l a  
gent majarhan sofert u n  gran incrcmcnt. TambCes trobarà amb 
un institut de IB Dona que ~ B I  fins ara 110 havia existit i qrie ha 
fet  una malt bona feina. També jd hi ha més de 4 0  centres dc 
salut nous u perfectamcnt refomats.Tcniin tot un pla dc salut 
mcntal i un hospital psicogcriàtiic nou i podia comprovar coin 
ja nu e x i s t e i ~  aquell manicomi vell i desordenat. 
Pcl que fa a hospitals vostè es trobarà San 1.làtzeramb un  
bon grdu de rcndiment. Per ccrt, també li vull fer constar que 
amb un  any imig de tenir Ics transferències no hem ajornat ICS, 
com vostè deia ahir. L'hospital d'Inca esta xljudicat i falta la 
llicència de I'Ajuntamcnt que fa quatre E S O S  q u e  c r t à  
SabkiVdda. El dc Menorca està en obies i quant a l  de 
Formentera. cis terrenys ectan comprats i I'avantprqcctc cïtö 
fet. 
Pclquc fa a I'educació, vostè es trobarà amb la gestió de SO 
ccntrei educatius nous i mil profcswrs més que l'any 1999. 
Pcl que fa a1 dcscnvolupament tecnològic i a la innovacio 
vostè tendrà I 'avantatgedeno partirderero.Inopanirà dcrcro 
perquè B lx passada legislatura s'han posat en mama, per 
primera vegada en aqucsta comunitat autànoma, altres 
comunitats autdnomes van peltercero quart pla. s'han pusaten 
mam els plans dc TeCerd i descnvolupament I el primer pla 
d'innovaci6. Si Cs per primera vegada. això vol dir que els que 
hi havia abansdeIiosaltrcs.mai na es preocuparen d'aqucstcs 
qucstians. 
t n  definitiva, icnyarcandidat,vostC es trobarà u n  pais mes 
avancnt dclque va deixar I'any 1999. I j a  sé que aini, 110 podria 
ser d'altra manera. Amb cnccrts i desencerts, la intensa Scina 
dclr darrers quatre anys Cs aqui. a l a  bista de tothom. 
I dic tot nixò pcrquè,perdesgràcia. al programa quc  vostè va 
presentar ahir cn aquesta camhra, hi ha clcmcnts, per a 
nosaltres, dc prcocupació. 
ti seu programa de govern és dcscnvoiupista. na l i  
interessen CB problemes socials. deixa dc costat CI q u c  és 
públic I no proporciona respostes B alguns problcmes 
csimcturals. Es clar, per tant, que tenim dos mndclr diïcrcnts 
d-cntendrc clprcsent ielfutureti aquestpa1s.I i~vu i lposar  uns 
cxcmples. 
D'cntrada I'cxcmplc dcl  seu gra i  anunci :  la derogacio de 
dc mcnestci rcformei estiucturds importants. t i  motor de la 
I ' C C O t U X a .  Vostè \ a  rcconèiner B h i l  que l a  indústria tUl iSt iCB lia 
nostra economia é s  i ha  dc coi\tinuar sent la indústria turistica. 
Pcrò també és hen cert que és h ä x  divcrsi f icar CI nostre 
praductc cap a dmbits ciilturals,merlianibienials,~spoitius,ctc. 
Fcr altra banda, CI turisme té u n s  COSIOS s o c i a l s  i 
imediambicntals que han dc ser compcnsats i ,  u mes. ncccssita 
imcrs ions  per millowr la qualitat. Pc i  dur cri davant aquesta 
tasca, nosaltres l i  deixam un instrument quc li proporciona els 
ingressos neccssaiis, d'aqucst instrumcnt se'n diu ccataxa. 
I no aprofitaré, no li Faré la broma fàcil sobre el que va dir 
vostè ahir, que I ' a n u n c ~  de la derogació dc I'ccotaxa j a  h a  
gencrat més alluència de turistes. cncara quc, com vostC pot 
suposar, aqucsta valoració scw sigui pcr emmarcar. 
Seiiyor caiididai, s i  II fan l l ivar l'ecotaxa, si li San IIcvur 
I'ccotaxa, haurà d'articular noves ïónnules pcr abtenir el? 
ICCUISOS per a les necessàries rcformcs estiucrurals quc cl 
turisme ha de mencstei. Un turisme del qual volem viurc molt 
dc tcmps i no només volem pensar en l a  piopcra tcmporada. 
Pcr altra banda, vostè ahir va dir  que el qur hem fct 
nosaltres amb CI tiirismc é s  "delictiu", i a nosaltres, Cr. Matas. 
els dclictcs qucrcalmenteiispreocupensón cls qucprovenendc 
la inscgurctat ciutadana. quc, pcrccrt.lircca 
competènciaestataliq"~ aquestacomunitata 
les  que ha petit cls crcixements més grossos CI, relació ainh la 
iiiseguretatciutadana. Itainbé li  record que elgovcrn anteriorva 
Serpasscs %Madrid psrtalquces trabassin mlucionsen relació 
amb aqucsttema ique, pcrtant,clmiiiistre SI. Acehes té tota la 
informació necessària pcr taldc saber quin és l 'es ta i  cn què es 
troba aquesta comunitat en relació amb aquest tcma. ino  ha fet 
res absolutamcnt. Li vuII recordar que això és molt greu a 
qualsevolcomunilat,per6 a u n  pais turistic és doblement greu. 
I això, també li vull dir, avt6 s i  que  dóna mala imatge turíqticii 
i ,  si no, Iio dcmani a la Platja de Palma. Vostè ens va parlar ahir 
d'mregurctat jurídica, per6 no d'inseguretdt ciutadana. 
Bs especiaimcnt prcocupant la seva conccpció dei que 6s 
I'o-deiiaciódcltcrritori. Voste YB dir ahirque e i  hasamendos  
principis: la seguretat juridica i ci respecte a la propietat 
privada. Molt hé, dv<ò é, aixi, pcr6 hi ha una cosa molt [nés 
important de la qual vostè se'n va oblidar. i aquesta cosa és 
l'iiiterès gencral. En canbi. vostè sc'n va  oblidar, i la 
Coiistitiició,laCoiistitució dc tots cIs cspanyols.noscn'oblida. 
Diu l'article 47 de la Constitució que  "els podcrs públics 
regularan ia utilització del sòl d'acord amb l'intcrès general per 
tal d'impedir I 'crpcculaci6" Per tant, prcngui nota ùaqucst  
aiticle. 
EI scu discurs e l i s  Sa tornar enrere. a vcI Ics fórmules, a 
lömulcs d-explotacio intcnsiva dels recup~os cn un  territori 
limitat com el nostre. Vostè anuncia quc  r c f o m r i  les 
Dircctiius ùOrdciiació del Territori pcrpcmctre l'editicació del 
camp dc polo de Campos, però no explica quin crcixeinent 
urhanistic pemetrà a Mal lorca,  si el l0"h quc permeten les 
Ilirectrius #Ordenació dcl Territori o CI 3% quc figura al pla 
terntorial. 
Anuncia també que construira paaseigs maritims p c i  tot CI 
l i toral i més dessaladorea. Aix6 110 é s  cap sorplesa. 
Anuncia també qiic climinard els nous parcs naturals amb 
una  contradicció quc pera  nosa l t r~s  és flagraiit:vostècantinua 
adoptant com B cr i ter i  per a les figiircs de protecció ainbieiit;il 
la titularitat púhlica o privada. al Ministeri de Medi Ambient n o  
ho Scia aixi. Un cipai, un espai, Sr. Malas.  te villor per la C C \ ' ~  
singularitat, CI L I U ~  dels propictaris no hi aScgcincn cap valor 
rnediambiriital, tio fan quc sigui mcdiamhienialnicnt més 
impoiimt. La frngllitat  PI territori ens obliga a impulsw 
politiqucr Integrades en elnosrrc entorn. En cnnvi. vostè toima 
a apostar pcr fcr autap!stes quc consumeixen molt de tcrritori. 
Ho he dcixat hcn clar: hi hauri autopistes atotcs i cada una de 
Ics Illcs. Bé. l u  veritat és quc ùainò tampoc no cn faré broma I 
serin ben f i c i l  el fcr-nc. 
Però psrlcm dc la famosa autopista a Manacor, aquella quc 
cn 18 darrera legislatura del Partit Popular j a  s'huvia dc fcr, que 
la varcn pintar a n b  u n  parcli dc trucats. pern de la qua l ,  c n  
arribar nosaltres al govcrn, no trobàrem cap prajcctc a la 
conselleria. Ara. tot i que no és C I  quc diu C I  seu programa 
elcctaral, scmbla que en nqucsts moments  vostes YOICII Scr 
aquesta autopista pcr Inca. Crec que s'ho hauria dc pcnsar hé 
perquè això. com ja II han dit, suposa mcs problrnes de 
col.lapSea l'cntrada de Pdlma.pcrn0 parparde I'abandonarnent 
dcls pobles de Mallorca i la  desestructuració territorialquc av;ò 
significa. 
Però si el seu modcl tcrritarialés moltpreocupant, a I'àmhit 
social h i  ha tancs  d'absoluta discrepància, coni cn C I  camp 
educatiu. L'exemple més clar és la lliure elecció de ccntrc. Una 
promesa dcsqualificada pels mateixos prafcssianals. 
Ci u un col*legi de 1.000 alumncs hi ha 2.000 sol*licduds, S r .  
Matas,jacmdir~cornhoarrcglarà.Nosésiposaia dusalumnes 
pcr cadira. Crec que hnuriem dc parlar seriorament. Nosaltres. 
i tamh6 els proScssianals del sector. creim que .ix6 és 
impossible. 
Tamhi  ha dit vostè que actuarà en contia del criteri dc 
mnificació gcogrgfica. Per tant,tothompodrà anara  qualscvol 
escola. cIs d'Arta a Manacoricls dc Llorct a Palma, pasem per 
C B S .  Crec q u e  i d  es pot prcpaiar un fort finanCament per al 
transport escolar perquè les carreteres "'estaran plenes. 
I. pcr últim, pcr  acabar de rematar la jugada propow "un 
iistcma de financament en funció dcls rcsultuts pcdagògics i 
acadèmics", és a dir. més doblers pcr als qui tenen millors 
resultats. Amb aquest  siilcma injust, el? centres amb pitjors 
r c s ~ l t a t s  no podran soltir de I'cspiral dcl Smcàs. Vostè ci quc 
vol. r lque persegueixamh aqucsts tipus de mesures ès quc els 
nins quetenguin problemes dcpctits cIs arroïscguin tatala seva 
vida. 
En rcsum. vostè aposta per dues vim educatives: una, 
clitista, CIC qualitat i de primera classe: I una  altra, de scgona 
catcgoria a n h  funció merament assi?tcncirll. I jo, Cr. Matas. l i  
vuII dir que els socialisics cicim que I 'cscoI~ ha dc scr un c ina  
d'intcgració i na una eina de selecció social. 
Quant a la  llcni.ua només vuII demanar-li una cosa: no faci 
de 18 1lengu;icatalanauiiarina de coiifrotitació,facemque sigui 
una eina de cohesió ideconvivencia. Peraiiosaltres.aquzsta 6s 
una qüestió d'Estat,i enaquesttema lidemaaiariemque anàssim 
tots pcI camí del consens. 
I:n el E C U  programa, Sr. Matas ,  vostè no parla dc règim 
especial. d'al16 que en altre temps c w  Pa seva gran aporta d c  
Futur. Ahir liva dcdicarcxact;imcntsis segons.VostCva dir quc  
tenia YoIuntat  de dcscii\.alupai-lu.l.irecord que diirant aqiicsra 
Irgislatuim, el Ikfeiisor del Poblc va dir que voste I tots els 
altre? ,ninistres 110 1E"iC" cap  tipus de m i u n t a t  politica de 
dcscnvoluparcl règim cspccial. Un règiin cspccial quc. des de 
la S C Y B  apmwció I'any 1998, pràcticament no s'ha 
dcscnvalup;it,a pesar de les moltissimcs i ieitcradcs peticions 
és una Ilciiquc la seguretarjuridica obliga que cs carnpleixi cn 
tot CISC" contingut, aqui també hauríem de demanar sKgiirc?dt 
jurídica. 
quc s'lia" sct dcs dc! Govern de les I I I C S  Balears. Li rccord quc 
Nosaltres l i  donarcrn suport a I'hora d'enigir CI seu 
ilcscnvolupament. unsuport  que ,  tambéli\ull bcnclar.no hcm 
tcngut de vostès durant aquests quatrc anys. Com a mostra 
voluntat, l i  pos  sobrc la taula una mcsma pnoritària: l'augincnr 
dei 10% del dcscomptc pcr a reqidents, que  hauria 
d'acampanyar i¿ declaració d'ubligacians de servci públic. LI 
he dc dir que e l  Sr. Cascos té  tots cls duciimcnts per fci la 
dcclaració dcmà mateix i pci Scr efectiu aqiicst descomptc. 
Els principis són inoh importants, però n u  podem deixar dc 
banda els temes concrets, pcrquè afectcn e l  dia a dia de 
ciutadöns i ciutadanes. A la scva inteivcnció d'ahir no varen 
quedar clars alguns tcines que nnsaltres considcram prioritaris 
per  als ciutadans i pcr a les ciutadanes en d s  prànims quatre 
anys, na quedaren c la rs  perquè, cntre d'altrcs coses,vostC.de 
cohcsió social no cn ya parlar. 
Per tant, jo li demanaria q u e  pensa ícr cn mat& 
dhabitatgc, sipensacontinuar les politiques quc ha dut  a rcmc 
el Govcrn de les I l l c s  Balears cn relació amb el quc és 
I'habitatge públic o si pensa tornar als  incompliments o als 
compliments minsos dcl Pla nacional d'habitatge q u e  es fcicn 
durant el temps cn què vostè em e l  president d'aquesta 
comunitat autònoma. 
TömbC l i  voldria dcmanar si vostè, que hamanifestat que l i  
agradava la politica q u e  havicm fet en  rclació amb tmnsport  
públic,donaià suport als distints projectes que lhi hammanta,  
compuguin ser el tren alaUnivcrsitöt,Artà~Capdepcra, Alcúdia 
i totes i cadascuna de Ics distintes actwöcions que prevcu la 
plaiiificació en materia de transport públic. 
També ens agradaria saber què pensa Scr amb Ics 
tr;iiisferèncics ilecompctències B I S  consells irisulars.sabemque 
uostè apusta per la dcscentiaiitració, pero cns agradaria saber 
qualqoccosamés,cns agradaria saberdcquè.qu6b.s e lquevol  
dcscentraiitzx vostè, quina és la seva  aposta durant aquesta 
legislatura quant  B descentralieació ci1 els consclls insulars. 
i també EIIS agradaria saber quina és I'opinió del Partit 
Papular en rclació amb l a  descentralització quc s'ha de Set dels 
c u n d s  insulars cap al5 ajuntaments. Ens agradaria que cns 
donas unes directrius una  micamés grans pertalde podersabcr 
exactamentquèés elquc volen fervortès, n u  siguicosaque ens 
passi CI mateix que amb l'autupista a Manacor. 
.També ens agradaria sebcri  ens agradaria que ens explicas 
qu in  s c r i  el Suturcle I'liospital dc Son Ilurcta. Scri una reforma 
integralo sera u n  hospiralnoo?Eiisagi;id~riaqiiccnsho aclarís. 
Tamhe en? agradaria qiic cnsdonis  algimes dircctriusniCs 
quanta lquc  uasrèdiu"rcpcnsar" Icsrefomcsdzlsccrarliutelcr. 
Miri. nobaitres l i  hemprcscntat aquests quatrc anys moltcs 
ieulitmcions concretes. TC aqui da\ant I ' a l t e r n a t i w  al seu 
govern,  i C I C C  que dcmostrada ainb fcts tangibles. Vostèb 110 
padcn. senyor candidat, ti-cballarpcnsant tut jus t  cn l'horitró 
més immediat. en CI benefici ripid i, pcr tanf, en la propera 
tcrnporada turi<tica. No es pot Ser demagògia amb tot això. Na 
cs  pot presentarcomgrans desfetes dc gestió allà que hacstnt 
motivat pcr una contracció cconàmica externa. 
Allà vaste coiicixperfectamcnt, pcrà quc ahir i avui, de 
mancra intencionada, lia silenciat. Aquest obstruccionisme ha 
dcrcriarat, coin j a  s'ha dit. I B  imatge dcl pais. 
No es put, no podem pensar en CI curt termini .  La nostra 
YoIunrat Cs una altra: és treballar per avui, pcr6 pensant cn 
demi, cn les n w c s  gencricions que han de tirör endavant CI 
nostre projcctc de pais. 
Aixà, Sr. Matas, significa pcnsar en lots. 
Moltes gràcies. 
(Aplaudiments) 
El. SR. PRESIDENT 
Abansde suspendre aquesta scssió, aquestapresidència ha 
rcbut una mala noticia, es tractu d'un accidcnt mortal quc ha 
piavocatquehagi perdut lavidaelSr. Gustau Fernández, cap& 
l l ista del PSM a Manacor. Per tant, ja crec que iecollirit el 
sentimcntde tuta la cambra, pndricmexpressarelnustrf condol 
a Iu seva familia i també a I'agnipació dc l  PSM de Manacor i 
tainbC de Mallorca. 
Ditaiiià,arribatsaaquestahora,sesuspèn lascssió finsa les 
i7,OO hores. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Senyores I senyors diputats. bones tardes. Comencarn la 
?es>ió h te la paraula ci Si. Juumc Malm 
ELSR. MATAS I PALOU. 
M o k a  griacr, Sr. President. Senyores i senyoi; dipurati 
Vull en primer lloc agrair Ics fclicitacionï que CIS tres gmps 
n ihan  dirigit. al nustri gmp politic <II comencament de les 
SCYBS reïpectivci Intcwencmns i per tant, j o  també wI/ agrair 
aqiicat agraimcnt. I he vo l~q t  contestar cn bloc en aqucsts t res  
qiic no m'hc equivocat, sobrctot despres de sentir l e i  
proportes quc han fet els matcixoi gmps quc evidentment i ta l  
coin ha dit el Si. Rosscll6, conformcn una unitat, crec que ha dit 
lml Unitilt d'acNaci6. o vol que conformm una U n i t a t  
d'uetuació i d'oposició i ell matcix ha mcncionat quc 
rcpresenteii el 42"h i és ell ci que ha dit, efectiwiiicnt, que 
volien conformar aqiicst projecte únic de pectc. Pei l an t ,  CTCC 
sincerament que no ni'equiioc coiitcitant als trcs gmps 
coquiitamem I respon precisament a I'evidència de ïenialincia 
dc dos modcls absolutament distints en Ics nostres propostes 
partit>, B aqucrt. tres grups pariamentaris 1 LIIICClame"t, crcc 
poiiriqiics. 
Efcctirameiit un model politic que I I O S ~ I ~ ~ Z S  hem constatat, 
InïiSteic prOgm.tIIbticamriit parlant a ICS nOitreb propOsla del 
""stre progrania elcctoriil a adasCuna de ICS ille5 I a la 
comiinitat autiinoma cn conjmt I amb el p a m  programa:ic i de 
goi,emabilitnt que també vaig presentar i que hem acordar p e r  
a aquell' grans temes I pci a aquells gnns projectes amb Uni6 
Mallorquina. Efectivament dos models dihtints, un niodcl que 
dcs d d  nostre punt de vista defenia, qiic és el nostic, que el 
protagonirme cstà en 18 societat ct \ i l ,  un modcl quc jo  no vuII 
tampuc cntwr en detcrmmades Conn"tac!"ns, pero ti quc vull 
recomanar que no es i c i n  Wlsos muniquctsmes, perquè é? un 
model libcral dc: de la mes ampla acccpció del temic polit ic I dcl 
teme rcal de la paraula. Preciaiinicnt un modi  que defensa més 
que mai la iiitcn,cnciO I I'actuaci6 del scctoï pUb!ic a l là  on és 
neceshari I allà on CI sector privat no pot arribar en tcmies 
d'eiiciincia I d'cficàcla per si mateix i nahiralmcnt en els 
panicipacia I aquesta cbidènciu del SCCIOC piiblic 6' evidcnt i es 
imprescindible. Un model pcio. que c rw  que $0, lei rinèrgies, 
i's la diiiàmica de la propia societat. é, il<("CSt protagoiiisme 
d'aqucsta societat civd el quc precisament a n m g  tot3 la seva 
forca. 
aspectes soclal i  t a to ts  aquellb aspectes allà on aqucsra 
El referm efectiwmcnt d'aquest projecte és, com molt be 
ha dit la seva senyoria, el Si. ANmch com a cap d'aqucsta 
oposició I després de sentir la seva intcnjenci6 a I I  on ni'ha 
plantqat entre altres cores i que tendrcm ocari6 scs rament  
d'entiar-hi al llarg d'avui honhaina i d'aqurrta interuenci6. 
però que en tcnnei gcncrals ha plantejat I'herència que avu i  
rcheni d ' m a  economia solide. absolutament solida I d'un 
balan$ niagnific de 4 anys  de Icgislatura. I .jo amb rot e1 respecte 
cn aquest punt de vista l'Umm cosa qiic he de destacar que  
efectiiainent a mi aquest plantejamcnt no em concorde amb 18 
renlifat, per6 110 té milsia imponància que no m i  concordi a mi, 
ni que aquest plante,jument concordi a tot> e ls  nostres diputats 
i diputades. és senzillament quc j o  crec que i x  alguna cosa s'ha 
demostrat cn aqucsres eleccions dcl mes de inaig és quc les 
paraules i també les d'avui al f i na l  no han casat amb el> fet? < 
quc una coril han estat Ics pam~lea i una coiii han c i ta t  c i l  
di,cuiios, cIs plantejiimcnti reals I i n z a l s  que cs puguin haver 
fct des dels d i s in t s  repreicntants politics i des de les 
institucions t t ina altra cosa 6s precisament allo que hm dit els 
electors > allò que han dit 21s ciutadan5 en aqucstes e l e c c i o n ~  
lApl<ii~dirneni.s). 
Perqué allò que esti  clar, allo que c s t i  clar des dcl mcu punt 
difwència que existia o que ha d ' e n i d r  en aquest discurs de fa 
un mer, fa doi mesob. al discurs d'avui perqiié h i  al final aquest 
balay  que jo  naturalment rcconec que cn aquest balatic hi ha 
coxs  positives, com no pot ser d ' a h  manera.jo no hc dit  i no 
vaig dir ahir que I 'Umca  cosa positiva d'aquert bahin$ 
d'aqueat, 4 anys fus prccisament la politica en mat ina  de 
transpon public, jo  raig dir que hi havia politiquea quc 
s'hiivicn fet I posava prccisament com ehemple la poiitica del 
transpoit públic que em semblaven politiques correcres I que CI 
nostre compromi? era, no només conscnrar. continuai i s i  és 
possible millorar aqucstes politiques. I logicament jo som el 
primer en fcr aquest rccuncixcment, pcrò lluny de què aqiicst 
reconeixement es pugui confondre amb un halanc de la realitat 
que U Y U I  fa el cap, csper, de I'opoiició, un balan( dc Is icalitat 
quc si fo? ta l  com ell ho planteja, no té cap expl icació i no ho 
entenc I a mi's. S I  a aix6 li donam iupon I ho "mam amb 6.000 
milions de pessetes en publicitat pcr poder explicar I per podcr 
vcndre tots aquests Cxirs i tots aquests grans resultats ... 
de YiSta és que CIS reSUltatS electorals B M I  ,O" la clam 
(Alguns upiiiudfmeills ) 
Si aquest 6s el balunc. j o  no entenc coin els ciutadans 
d'aqiicitcs liles han votat el que han votat ... 
lApiuudim<vm). 
N O  hi ha ni un sol acte de cantrici6 i no em pcnocn B mi 
valorar-ho. simplement ho vull recordar, en aqucst balan$ jo no 
he sentit ni un iol acte de contricid. significa que aquí nu ha 
passar absoliitziment res 1 per tant, ei balan( és un balan$ 
magnific, tenim le\ millors dades de Nmme Uc tota Ebpiinya. de 
tot Europa, tenim Ics miilor? dades d'atur de tota Espanya I de 
tot Europa, Ici coses ens van magnificament I el b a l a q  ha cstat 
un biiliinc cxtnordtnilri. Q u i  passa'? Passa que lu realitat és 
capemida i passa qiic i a  rcal i tat é? la quc al Final s'imposa I I B  
reditut no 6s ia quc cIs polirics vulguuem constmir. la realitat no 
LJ ia que els politics ens milguerii imaginar. l a  real i tat és la dcl 
carrer I podcni cntrar e n  totes les guerres I en toics le\ batallo 
de xifres, destadistiques quc ens vulgiisin treure, t~~vcntar ,  
neraonalmcnt com II va. i j o  estic molt orgull& dc podcr a m i  
aqui defensar els ~iiiprcsaiis. sencc cap dubrc, perquè entre 
altrcs coses 56, CI$ cmpresaiis. sobretot CIE pctiis i els mit jmï ,  
els que crcen d 95. 96, 97% dclr llocs de feina d'aquesta 
comimitat. Pecà a I'hmra de veurc les eleccions 110 hi  ha t i m s  
els empresaris cIs que pensessin que nosaltres ..., que 
exposar. n ¡&UI, tanmateix u Is gcnt II va coin I I  va I li, gent sap 
lrcniprcinris en nqu comunirat autiinoma, si nomes rosin 
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cstiguesiin d'acord amb CI nostre programa electoral no crec itqucata t c m .  que escoltcm la sociciat C I V I I ,  quc respectcm l a  
quc alilli estiguessim asseguts aqui I 2" aquc.reï SOCiCtat C I Y i l .  Les I l k ï  I3alcais ,On C I  q"' són gràc,,, 3 la ECVU 
circurnsràncie~. I el i e d t a t  encara és més clar 8 detiiiidor societzt civ,l, " O  gràcies als politics I Cnrïnc que cn aixo 11" CI,, 
pcrquè s i  vostës  nal lit zen el mapa dcls ~ e ~ u l t l i t s  clectorali a Ics cntcncm, però vosteb tamhé lian de ieipcctai que noballrcs 
mnes turisriques. allà on 110 son imca I cxcImil-Bmcnt els creiem que el mi'rit, la responsabilitat de la riquesa dc tot all6 
treballadors I la gcnt quc han patit lei conseqiièncici d'uqurrla resoldic amb soliicioos cIs gmiii problemes que temin 
situació t han n i t  com 8 cIIs pcrsonaliiicnt l e i  coses no elr d'infraestmcturcs. de recuperar CI lideratge turistic, de 
unilvcn d'aquesta manera ... recuperar la Ilibcnat en I'educació, de recuperar la Ilibcrtat cn I B  
Ilengva i tot això des d'ma voluntut, sobretot en cIs g a n ï  
(Aploudin~mrsj tenia , les grans qücstions. <te cnnsenr, dialcg i ""I"I1tiit 
d'intcntar que aquests acords C I  ïcalitzm pcr pair de nié, ù'iin 
Deia una senyora del C B ~ C T .  una pemiquera. a qui Rien una  partit politic i t"t5 els que pugiiin sregir-7e a uqi,eircr grans 
cntrevtsta. deia quc no 6s nomsi, ella deia explicant iiqileïta dccisions. I l6giciimcnt a partir d'aquí I a partir de que s«m 
ïihlsciU d'ura forma que a mi cm \embla també molt aclaridora, capacos de plantejar quin Cs el riohtrc missitge general i la 
ella deia %in e l lb  quc no en reiien dc crisis perqiié CUS cobren diagnos~ que JO crec quc podem fcr d'aquesta situació Podem 
el seu sou public cada nies. cIs que patini les cnnieqüCncics entrar en tots els problemes un a un, podcm parlar d'orden;icio 
som nosaltres, la gcnt del carnsi', aquesta b i  pateix les del tcmitori. d'energia, de carietcics, de transport. dc medi 
comeqiiè!!cm. és la gent que lia pcrdur el seti 1101 de feina ... ambient. de cohcsió socral, CIC IIOCF de feina, d'cducaci". de 
empreraris els que xotcn, sin6 quc normalmciit SO,, els q"e s'hu fct en aquestes I I I C S  e s  dc la SOCieti l t  C l i i i l .  I ""lem 
saiiitat 1 calln q U r  aigu,, pero ScInpIc tenint en cunipte quin és 
(Aploudm~m1~i  CI noctre punt dc pamda. 
Es  la gent que ha perdut c i  scu lloc de feina. o Ss la gcnt que 
quan "e" que le5 CO fa menys fema i la gcnt 
pitjor i l i  van pitjor 6s aquell trïhallador quc 
h u m  extres I ara no en pot fcr. és aquell treballador que el 
cridaren a fer fcina el me, de febrer i quc enguany l'han cridat 
a fer fcina el mes d'ubnl, SI l 'han cridat, o és aquell treballador 
que arni( esti !,cient aquest debat I ho r e u  des de 
I'escepticisnic que j o  entenc que 2s  YCUCB aquesteb coses de 
vegades dcs de la ciutadanta perquc cII tS la prcocupació, 
tiaturalnient, de quC passarà en aqucsta temporada tuïiïticu que 
amenactccs que cngmiiy 18 temporada turiitica durarà menys 
que els altres anys I que és possible que C U  que acabiiva la 
fcina t el  reu contracte a principi5 de noremhre. tal com ja va 
comenqar G passar I'any pawat ùuna  forma delinitiva. cngmny 
uqucït contracte acabi un m a  abans o que pugui veure 
minvats el5 beus ingiessoi amb un 20 o un 30%. Aqucita e s  18 
realitat. indistesc. n o  la que nosaltres vulgucm explicar amb 
paraulc?, no la que nosiiltrc> vulgueiii posar damunt CIE papers 
en estiidistiques, 18 iciditat és 18 quc hi ha en c i  caner  I aqucsta 
reali l i i t  i's la que dia 28 de maig va miir a votar 1 ci i.8 
pr""unciar. 
ara afro"$", , què passarà daram aqudls anuncis I aquelle? 
I per aino 10 smccrumrnt crcc que no es un  bon cami 
comcncar aquesta "O\-* iegislahira cuin si no haguts pas.;at 
COS8 important I "« sa l lm  teniin la sensacio , crcc que aquesta 
sensiició la tenen molts de ciutadan? de leb Illes Balears, que cn 
les qiiestionr importantc. eii C I E  temes xalment iinponents I 
henic cap dubte en all6 que rcnini mCs important quc son els 
nostres llocs CIC feina, liem perdut 4 anys. I J O  crec que  aquest 
ha m a t  CI veredicte tcnim I'ubligaci6 d'intcntar rccupciar 
aqueqt temps i jo  vul l  insistir avui u n  altre pic >amb el nmtre  
missatge, CI nosrrr missatge que passa per rccuperai la 
confianca dels ciutadans perquè la nmtrii política pugui fer que 
conlianca, quc puguem rctornai cl protagoniiinc a Is x x i c t a t  
ICS. J O  Crec que S i  ha peSïa1 d p n d  COFB b ha paSSal aiguna 
aqiieïta realitat quc est;, al carier pugiii a"vI recuperar la 
c i w  que e, la que rcdment pot fer que Ici COLCE mill<)rin cn 
La SOCiCtat C l V i l .  logicamcnt, 76" cmprcsaris I ron 
treballadors. la societat civi l  som tots i jo  insis tex amb EI fct. 
amb orpull. amb molt à'orgull r scnic cap tipus de complcx, em 
scnt orgullós dc dcfeensar a tots cIs empresaris de Ics I l ler  
Balears. All" que no puc comprendre de la mateixa manera és 
que aqucsts empreauna na es dcïcnsin per part de 101s c h  
partits polirica perquè el? empresaris son els que realmcnt han 
creat i crccn la major part dcls IIocs de feina d'aquestcs Ille.. 
siin un clement essencial per crear riquesa i per conformai 
I'cmpresa que ei conforma d'enipicsaris I es conforma dc 
treballadors. I pcr p o ~ a r  iin crem?le que pugui ser significatiu. 
només \dl recordar unes paraules que 110 fa massa tcmps va d5r 
un i l iustre SocIaIIsta i preTideiit d'iina comunitat autònoma 
crpanyola. CI Sr Bono de Ca~tclla- 1.a Manxa f;i nomès 15 dics 
I r u  dir G "na entrer,'t<, quc li feien a la televisió ' '?O Ca$nil"- 
La .Monchu y <m lodo E.spnñu 105 rmpre~wi.ms .$on 
p"g"'"'"", 3, i" diEu como pr<,,idenle y como r"<i<iiiliu, 
pr",q"rill"> ,>"'yu' (TPU" />'',>,$rero j p"r</ire <in c i 1 0  Pi 
,,r,'grc~s" nu el ~>"<ibie". I jo  senzillament ci i incidcic CI, 
aqucata resi. en aqi,cat c a  d'un preiideiit ,uciBlista, qiic crec 
i">! 
quc amaga preciremcnt un dcls e r m s  qiic lhcm comès a l  llarg 
d'aqucsra iiiiys i quc ha e m t  creix aquests cnfronraments I que 
ha C S m t  cïeai aquesta Cap dc lillita de classes, CICii' aqucaia 
cipècic de fractura iocial d'uns I del5 altTc>, dc qui 56" P I S  
bons I qui són cls dolents 
Quan j o  par1 de ser el prcsident de tors. precimnent i's 
enfiontament\ amb 18 socmat civil, riguin dcl colur que siguin 
I siguin d'ail$ on siguin. Qui ha creat cnfrontamcnts ha estat e l  
Govern d'aquestes I l les aquests 4 anys, cn sectors complexos 
que tal \eg& no han estat de lii scvu corda o no han tengiit 
ieiiiltut és un reïultur de fractura soc~al .  Quan un goicrn 
s'enfranta, quan un govcm romp pons de ditkg. r m i p  pont> 
d'cntcniment cnirc qualsevol sector de (il seva bociets1 està  
produint uila ruptura, una trachm social quc al final ens acaba 
pcrpdicant a tots, no C i  bo, no  Cr positiu. Deia preciramciit. 
pcrquè vuII defensar que  el pre.i<1cnt " O  PUI CTCIT 
le7 tnBtCiXCS C0"liCCI"IIS que ells. pero aquest és i'error I el 
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crec que era el secretari geiicial dcl Partit Socialista dc Mallorca 
d a c o i d  totalnient d'acord. Els enfrontaments siguin amb qut 
rigum són dolent& I ,On pcqudicialc I quan un és prcsiderit n u  
CS put pernietre aquest lune, éb imponant que CE maritcngiiin 
aquests ponts de diakg I aqucrts ponts d'cnrïniment, no 
scnipre efectivament eitsrbr d'acord. pcr6 les mptiircs I 
suciiil. I d s  cniprciari?, petits. són prohahlemeni són els qiic 
mi's han patit la seva simici6 aquests 4 any i .  perquè amb tots 
d s  ie\pec!eï. els cniprcsaris grans j a  saben pcrfcctameiit 
epoqucs dolcnts I amb tot CI respecte dcl ni6n, neccssitcn 
probahlement nicnys ajuda. pero són CB empresaris pctits I 
mitjans de I c i  lllïs Balears els quc han tengiit més problemes cn 
I'iiplicaci6 de I'ecotiixa, san els petits 1 ds mitjans rnipreiari, 
els que hnii rebut piohahlement amb més intensitat l'aplicació 
d'equcucs politiques quc els han peqtdicat B ells dircctamcnt 
al llarg d'aqucits 4 anys. és u ells que s'ka d'unar i demanar-los 
com d s  ha anat aqueati anys, SI reulmcnt els ha anat tan bé 
com pareix C ~ S  ha plantejat avui CI cap de l'oposició, e l  Sr. 
Antich. o si realment han parit unes circumstàncies quc han fet 
que a i u i  erti~?iessin molt preocupats, no nomes per la sera 
simaci6 dc present sinó també per les 
futur. 
B ulles dcclaracioni quc CIE cnfrontame,,ts SO" ncgatiuï. e,tic 
aquests cnfrontamcots 56" reaiment alln que crea la fractura 
pairar aqiicsteï èpoques dolentes, tcncn forca per passin 
companeïc la Y"lii"ti,t de defensar l'interès gcncral i 
compurlcsc, sobretot, quc no es taci un fals maniqueisme o 
rcduccionisme de deteminats idcals poiitics que puguin 
cstahhr una confrontació entre all6 que hii dc ser la politica 
liberal o allò que ha de scr la defensa de l'interès general I d'al16 
que CS pihltc, bain cap concepte. Crec que els fcts són e l l  que 
dcmomen piccihament qui &s que defetisu millor els intcrcssos 
del. ciutadans, no són Ics paraules. no són els phiICJaments 
cïcriure o pugiiem emplenar, no és veritat. no 6s veritat. Quin 
és el balaiiq d'aquebta 4 anys d'aquesta societat cn all6 m è i  
imporlant que tenim, els llocs de fcina? A ni¡ cm sembla, fins i 
tot, ofensiu que en aquests puguem entrar en una batalla, en 
una ~ c n a  de xifres, pensem en la gcnr que ert& patint aquesta 
simació arui a Ics Illes Balcari. 10 crec quc na 6s de rebut cntrar 
en uqiicsta hatalla de nifies, J O  crec quc.. , mirin les haralles de 
nifics són molt t à c h  de plaiitepr. cscoiii no em plantegi dudcs 
d ' m a  cconimia cstacmniilitrada a iin nioment puiitiial i a 
l'època punta. l6gicamcnt. em plantcgi dades dc niqana i 
sobrcto: cm plantcgi dades del dancr any, quina é5 l'rvolució 
I quina és la rcndincia. Som Iu comunitat autononia que cn el 
damer any ha tengut incnys altes d'afiliar-ió a la Seguretat Social 
de tot Espanya en tcrnics percentuals I en termes ahsolutr. 'i o 
polit ici que es pugutn fer, no son el. papers que pupiicm 
no'? La resta és iiglal, el mCa iniponant cs com l /  rai, u15 
ciutadans, el impurlant és que doncm una 5oiució 
iApi'iudirnen1~) 
El imér important ..., mirin jo  na vuII rnrrur sincerament en 
aqueht dchat, per6 SI jo no record malanient fins i tot, cn plena 
cmnpa-iya electoral en uiia visita que va arganitiar I'Obru 
Ciiliiiral Balex. crec que cra una visita del Degà de la Fecultat 
d'Econóniiqucs de la Pompeu Fahra. Don Giiillciii Lópcr 
Cavamoviis. era ell qui deia qiic el Govcm dc ICI I l lcs I1aIcaïs. 
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insistcsc ell. Don Giiillem Lópcz Carasiio!,as, almaiico aixi 1.3 
CORU reflectit a l i  mitJmS de comunicació deia quc el Govern dc 
Ics IIIcs ßalears falsqwa aqiiestei dades. liisistesc. m'es ~guill. 
aqiieafes hatalics pcrque mi seniblcn. stricerarnenr, ofensi 
La icalitat 6s quc aqui h i  ha ur.a sihmci6 a l l i  on ~ ' c ~ t i l n  
<kitmint llocs de f c m  cada dia que p a r s  a les Illes Balcari. 
aquí hi ha una ~ihiiici6 r a l  al carrer que é, Iu que prcocupa al \  
ciiili.diins d.aqueïtea Illes I els ciutadans d'aquesteï I I I cs  volen 
qiic quan ahans acahem anih els discursos, acaben? de lletunicr 
I acahem de litúrgies I ens posem, sigui el que iigui i CI que 
aquesta cambra digvi. B fcr feina pcr so1uc1onur els piohlenies 
d,uqucsts ciutadans ... 
n" WII entrar dins aquesta polèmiqiies i no vuII cntiar e" 
íApIoudirnrnd) 
Enactamcnt igual pel que fa a les dades turictiqiieï, no  ho 
cntcnc. n o  ho cntcnc. jo m'he perdut, prohahicinent rendrem les 
millors & d a  niribtiquïs del món, Cacord all6 que vostis 
wlguin. la rcalitat q u m  e&'? &em el primcr destí niristic 
d'Eapunya i a n  som CI quart, perdem nonrhre de periiuctacions, 
pcrdem nombre de pernoctacions cada dia quc passa i a més no 
turistiquei i vcgtn vostès quants d'korels hi ha o h c m  perquè 
16gicmicnt, d'ocupciò per6 no tenen en compte quin róii C I L  
hotels que h i  ha ohms, quan els horcls que hi havia ohms  fa 
3 o 4 anys crcn un IO%, més dels hotels que cstan ohem. j o  
crec que hem de fer l a  comparació dc xifres en temies 
lhomogents, per6 e>tiim en el miitcin dchat. Vagin a l  caner I il 
més escoltin la i c u  deir ciutadans, els ciutadans han parlat i els 
ciutadana no han parlat per no res. els ciutadans parlen 
intentar canviar I solocionar una situació que els afectc G cIIs 
personalmcnt. 
fa Ciha anar molt lluny. se'" vagin vostè5 a le5 zoncs 
això és molt important, clar 5 ,  em fan ""a compariició. 
picclsament per denunciar una Sih iUCiÓ que els preocupa I pcr 
o1 cas jo s i  vull a p i r ,  Sr. Anrich, si  vuII agrair 
totes Ics COWF ben fctcs que vosrés cni dcixen dcspré? 
d'aqueqts 4 anys, exactament igual quï m a i a  esper que w i t c  
agmeini Ics coies que ei varcn fer hen fetes I que ~i l icn  rchre 
I à n y  99 .. 
/ApiU"d,m?IIl~) 
Algina degué scï, alwuna degué ser. I també em permeti Sr. 
Antich. no 6 en pla iiicipccluós. exactament igual coin c b  va 
intcntar fer u n  trarpàs de poders I'any Y9 cn condicions de 
lleialtat I de rcipccte es pugui ier Iambe. s i  aquesta canihra ho 
estima oportú, ara en aquestes elccoons i ho dic perqué cm 
preocupa. em preocupa un Consïll de Govern amb 82 punk,  CI 
Consell de Govern iiiéa gran I mis ample de tota h legislatura 1 
nmh totes les coses quc s'han proposat en aquest Coiisell de 
Garem. Només li ho dic pcrquè ens puguem entendrc I perquè 
condicion& quc estic segur que seri la seba v~ lun ta t .  
puguem fer, si aquesta camh:" hn Chti,IVil Opcltu, un !raspis ea 
Estani ahsolutainent d'scord qiic el Turisme neceisitd d ' m a  
reconveisi6. per6 vuII insistir amh I'anàlisi que hem de fer. > u l l  
cniiitir que hcin dc partir d'una anàlisi qiie nqucstii ieconvcrrió 
que ""1 dir 111111"lar una situació existent. I que CStlC rcgur que 
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tots compartim. S'ha dc fcr cn primer l loc amb I'eiitcniment del 
hector, logicaiiient. lism de recupciar aquest diilcg que vostès 
han romput, quc vobtés han fracrurat, pcr poder arnbar a 
aquests acords i a aquests enteniments necesdam recuperar 
iiquc5tra v i a  d'entcnimcnt i cfcctiramerii alio q w  ne 
i CICC qiic l'crpciència ha estat aclaridora al llarg d'aquerts 
anys. ncccssitam n o  posai en IICC allò que tcnim. no posar en 
risc e h  IImb de feina dcli nostres treballadors perquè a q u ,  s'ha 
anibat a qiieatiunar CI model i nosaltres en aquests iiiomcnts 
crec que hem de ser comcieiits que ilis nostres ciutadans els 
puguem posar en perill el> scus llocs de feina I la seva qiialitat 
de "ida. 
preocupa precisanient que initjan~ant le? "oltrcs politiques 
Per tant. tal com vaig dir, com he dit avmi muti. qualscvul 
projecte que CF faci en uquotcs  condiciona s.ha de fer  
!ntcïvcnint amb I'ofcna i ïn base. cmsistcsc j a  a la politica quc 
nosaltres varcm programar amb la Lle i  general hirislica I'any 98, 
un govcm liberal. un goycm liberal que sap quc ha d'intemcnir 
quan s'ha d'intewenir i im govcrn !iberal que és capac de fer 
una contingentacio tlC Ics places turiat,qucs, preciaiiinent per 
reconduir un model, tina l ici  quc fa ni més ni manco que m a  
contingentaci6 de ICE placcs twistlques, que es diu aviat .  Perd 
clar un pvem que é, coiiscicnt que aquesta palirica de 
reconrcrsiò no es pot fer posant en perill I'actuaci6 damunt la 
dcmanda i que aquesta demanda pupus posar en risc i en pcrill 
tot el model. pcrqiit allò que estam posant en iiic I en perill. ta l  
com hem dcmostrat. efectivament son els llucs de feina dels 
nostrcs treballadori. Pcr tant, \i a un projecte, a un modcl 
econòmic turistic dc major qualitUt, s i  a un model cconòmic que 
pugui entrar cn un procés de millora de la scba qualitat, de 
deseitacionalitzaci6 i lligat a un prOjecte dc diversificacio dc l a  
nostra cconomiii, pcrò sabent allò quc feim i w i b e  posar en ïi?c 
allò que tenim En definitiva, crcmt riquesa pcr B la nostra te r ra  
I per als nostres cluta<lani. 
Mirin cn a l y n  moment dc la campanya electoral, quan 
picscntivcrn el nostrc programa electoral derprér d'iinar pels 
poble?, d'entrcvistar-nos amb associacions I amb ciutadans, 
vmg tenir la temptacio de no fer programa clcctoral i d'invcntar- 
tema s'ha inagnificat, però pcr tot a l l i  on anava he trobat coscs 
que s'havicn promès que es iinmcaricn amb I'ccolaxa: 
camisetei de futbol. subvenciona a cquips espunius, projectes 
que reb. sincerament. crec que tenien a YCUK amb la tiloaaria 
real dc l'ecotaxa. Amb els dobler5 de I'ecotaxa tot s'havia 
d'amglar. Per tant noniés s'havia dagafar Iccotaxa I dir que  
aquesta és la soluci6 al i  nostre, problemes. s iguin  
medianibienrais o nu  aiguin nicdiiinibicntals. ~ iguin  tumtics o 
n o  siguin hiristia, ei igual. tot ho pagarà I'ecot8xa. E n  la pedra 
fi!osofal. era Iu solució a t c t b  els nostres problemes. I la 
naturalesa d'un impost es mesura pel fet imposable. mai pel 
dcsti de la iecaptacio. Hi ha gent q u i  preparada que rap 
és el d o t i  de la rrciiptació. perd al l6 imponant k s  el fet 
impuaablc, perquè cn politica fiscal allò important, preciaamcni, 
son els j w  d'equilibn i la iiifluéncia de la politica fiscal cn la 
"olilica econòmica 
" O S  una eC"t8Xa. pcrquè é, que, sinccrament, I potscr és que e l  
pcrfectninciit que a n o  és essencial en poli t ica f iscal .  Una cosa 
Els ecologistes franceiui, 1mporant una p«litica f iscal 
mediambiental, semprc varen introduir la 1no\ct1 que era una  
palitica fiscal mediambicnral àiswuarwa, per6 amb efectcs de 
rec3pracio rero. I iosti's recoidura" que totes les propostes de 
politica fid nieùiamhieiitsl que es fem des del\ govcrna 
progrcisirtes francesos CL fiten precisament amb incrcmcnt de 
rccaptació però també, al mateix temph, amb abaixada d ' i r n p o s ~  
en ultres qüestions; la propoita eiticlla era la de Ics 
COtl t l i lCio l lS  8 la seguretat ' O C ! 2 ! .  Per qu,?2. perquè la poiiticn 
fiscal n "na poli l ica econòmica e" si matcixa. i l a  politica f iscal  
Clar, això és CI que s'ha de mcb"rilï. 
com a politica econòmica en SI mateixa té etectes scciindari?. 
ï e n c  un butllcti del Parlament de fa tres anys  on CI Sr 
Sniiipol fa una referència tcxtual a un debat que es va fer en 
aquesta cambra sobre I'ecotaxii -jo encara eia en aqucsta 
cambra-, on CI Sr. Sarnpol diu respecte u I'ccotaxa amb paraiiles 
tcxtual7: "Mai d n s  ocorreria parlar d'ecotana ni posar u" 
iiiiposr Caquestei caiactezírriquc\ en un momcnt de recessi6 
econdmica". Ho diu vostè I est2 cscnt en el hurlleti. A q u o t  i's 
el problema de I'ecotaxa. 
Està clar que I ' e c o t a x ~  no 6 s  ni  la roIuci0 ni t6 18 culpa de 
tors els na!% CIC la nostra iiidúitria tulistica. l o  ho he dit inil 
vegade>, i iúmc que tenc drct B demanar és que no CE posin cn 
la meva boca cases que j o  no he dit. Jo sempre hc reconegut 
quc la simaci6 actual de receari0 turistim tcnia una c l a n  
Incidència produida per factora cxtcmi i ,  sobretot, de ciirictci 
inteniacional; que iii crisi internacional d'Alenianya, quc els 
cfectes de I I I  I de actembre sense cap dubte, scmc cap dubte. 
tenien repercusi6 i tenien efectes iobic la nostia crisi tuiistica. 
El problema 6s que hem afegit 81 banyat, el problema és que als 
nostres veïnats no els va com ens va a nosaltres, I el problema 
és que els m s t m  veïnats també tcnen 18 crisi internactnnal. el 
problema és que a Canine' també han de patir l a  c n i i  alemanya, 
d problema ès que a Canaties tanibè pe ixen  els atemptats dc 
1'1 I <Ir ictcnibrc. 1 corn é, que Canhcs ,  com 6s que València 
ens passen davant?. com és que Catalunya ens passa diivaiit?, 
C"rn és que tots ens passen davant i iiomcs B IlObaltTCS les 
C u S S  ens van tan miilumcnt i BIS altres no els Fa" tan 
malament? Albuina cosa hem fet per afegir a aquest bmyat, 
alpuna coïa hem fet per a g ~ ~ j ~  una polioca turimca que ha 
airut molt  pitjor aquí que n qiiiilieiol dtrc lloc d'Fspanya 
I jo >inccnnicnt crec que el que hcm fct ha estat macar CI 
turisnic. i jo crec qiic am0 és inqüestionable i que tampoc no val 
la pena entrar-hi BYUI. Jo crec que aquest és un plantejament 
inq~ertionablc. S'han fet declaraciona. s'han fct pol i t iqucï  com 
Iu Imstra imatge turistira com a dcati turistic i que, cn ecneral. 
han perjudicat d'una fornia notable el nostre desti ruristic. 
I3asta anar a YCUK els majoristes de viatges, basta anar a 
ben rebut a Ics 111~s Balears; basta, siiiceriimciit, escoltar un poc 
per adonar-se*" que la nostra iniatse turistia >'ha perjudicat. 
Que ~oIcm dir que nií!, ùeim quc no. Quc w!cm dir quc les 
Que d e m  quc som els millors del miin t els mé, guapo 
la de I'ccotaxa q"e miagurm ,,tia poliIlCa quc \ a  cn contra de 
Europa i veuic quina és la \ensucio avui que el rurista no e s  
COLCS Ya" perfectes'?, ,do deini quc Ics coscs van perfectes 
perfecte. pero insisteCC, una cosa és el que Y O S t e s  diguin b 
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l ' a h  Cs la rciilitilt dcl calrcr, i BYUI la realitat del carrer ha parlat, 
t la rcalirat del carier és la que r 'ha posat dc manifeal. 
Noialtrcs n o  h m  enganar ning". Ja em cuniproniet, Sr 
Antich. a t o i m ~ - I i  enviai el nobrrc programa tlcctoral. Nosalrre? 
qualsevol P I W  plantqsnicnt. Nosalrrcï hem dit que llevariem 
I'ecotaxa. L'únic que hcin dit i s  que voliern quc aquesta ccotana 
es Ileu% de@? de podci escoltar el sector, t quan par1 de 
sector he dit per activa i pcr passiva quc pari d'emprcsaris. de 
treballadors, pcr tant de riiidicnta, dc patronals, d'associacioni, 
de ninjonstes de viatges I dc tothom, en aquest cas també 
d'instimcions quc han demanat compartir aquesta mma, 
t u ~ ï i n e .  Lògicament podicni prendre questa decisi6 dcsprés 
d'haver es~o l ta t  ei SCCIOT I que el scctor probablemcnt T C C D I I I ~ I I I  
aqucita rcrirada d'uqurat Impost que eiis perjudica. Per tint 
nosaltres no hcm cnganat ni@, I nos~lties c i  alguna cosa hem 
hem dit qiic llevancm I'CCOtaxa: 11" CIIICt lC B <I"' ve ara 
d'iiiititiicioiis que tengiiin iilgiina cosa a dir C" C I  mó, del 
fet diirant aque i ta  campanya electuri i l  CS presentar U" 
pmgramu elcctorai. es p'esentur a Ia ?"cletnt un pr"g'"ma 
~ I c ~ t o r ~ l  per no enganar ningú I ens hcm cornproinCs a1 scu 
c"mpll"len1. 
.També demanana que no CE tergiverïaisin Ics meves 
paraules, pcrquè J O  he dit clarament que CI fer que llevem 
I'ecotiwu no vol dir que na ens comprornctcm a mantenir i a 
gsniitir les inversions mediambientals. ho he dit també per 
activa I per passiva. Jo crec, inïistesc, que s'ha fet una bona 
negocki6 dcl sisteiiia dc financanient autonbmic a m b  el 
govern que el Sr. Antich ha presidit al llarg d'aqiicrtn anys .  
Efcectivamerit III ha hagut més dc 26.000 milions de pe 
d'ingreisoa que "" estaven previst7 I que avui supuicn un 
impurtant tncremcnt d.aquesta recapracin gracies, I"SiStcSC. a 
UIIG bona neguciació pel que 10 crcc que ha eitat un bon acord 
per a tots. S'han de trobar le3 ries, pcrb el que 6s cvident, 
inbibtcsc, 6s qae una cosa té pcr què ser inconipatihle amb 
una altra. Tunibé haurem d ir d'acoid en CI fct que una cosa 
És pagar camiwes de futbol amb I'ccotnxa i l ' a h  rcalment és 
fer mcsures isnihientals que vagin cap a la presenacin dcl 
ngstre putr,moni nanirai. 
I cn ordenuci" dcl territori el baianc tainbi és desolador, 
pcrquè el balenc és CI quc hi ha. Qué ha pussiif dciprés 
d'iiqucits quatre aiiyr? Què han fct? 'Tenim les Uirsctriiia 
d'Ordenaci6 del rerriton cxactament igual, i aforhinadamcnt 
v à w n  aprovar uncs directrius d'ardcnaci6 dcl t ~ ï i i t o n ,  
afortunadament. Però é? que aqucstes directrius d'ordenacio 
desenvolupar, i mceliiincnt han pasbat quatre any\  i vostès no 
han deicnvolupat ni cIs plans tenitorials, tots, ni Ics D i r e c t r u  
d'Ordciiaci6 del Tlcrriiori. Estim com c s t ~ ~ e m :  han pursat 
quatic anys I citsm com estàvcm. amb uiics momt6rier que 
voitCs matano> dcicn que crcn un téntol. i ho comprenc, han 
CIC ser un  téntol, pero aqucst téntol s.ha convertit en u n  tLlntal 
de quatre anys. I amb unes m m f ~ r i e s  que al final s ' h a n  
conveflit cn un objectiu en lloc d'un ~mtriimeiit. I com scmpre 
circiiiiistinc~es. pciquè 110 hm pogut vostès dir quin és el rein 
modcl dc plmificació. quin es el seu model dordenaci" del 
d.sl territori f s taw estipulat a la 1ICi que s'havicn dc 
SOI pairar unei ,,,oratòries. Cfcctiuament. que pcr aqucstcs 
t C r r l t O ï ,  <i"' ""1511 en aque,rei l I lCS. perquc arui I 'ú"iC modcl 
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que hi ha é? el quc n~salfres ~ A m m  deixar de les Diicctiiuc 
d'Ordenuci6 dcl Territori. ha CICB: inrc_curctat juridica B ha creat  
I'efccie contrari dcl quc es perseguia, ldgicament, ,,,Ca 
coiiirmcció quc mai. 
Clar. és que tina c o m  és, conlinuu aiiib CI niateix. wll d i r  
que voit& reguimn amb mi el miltc~x csqiiciiia i n i a a l :  izna cusa 
soni CI dcl ciment?, escolti, a I'úniï que IL han dit pacte del 
ciment és a vortf, E s  a dir, vostè sabr3 què ha fct aqiieits 
noi a la boca ... 
cs la rCBIits1 que "O'tCS pinten I l 'ultra C"W és l a  realitat. Que 1" 
q"me anys. pcrh la realitat cs  que tenim poques coses per dur- 
(Rorior de wu)  
... I ka p n  diferencia enirc els discursos d'ahan? i el5 
discunos d'ara. i probablemeiit la brn  diícrència, S I  aquesta 
cambra uixi ho estims oportil. que hi haiiri cotre aquest, 
pròxims quatre anys amb el Mer dc l 'opoitci6 I els quatrc anys 
que hm passat. és que rostè ara seri lidcr de I'oposici6, pcro 
vostè ha estat president del govcm quatre anys, I aquesta 
diferéncia CI molt important, lbgicament, pcrquè B vostè ?amb? 
aquesta diferència CI condicionarà a I 'hon de fer I'oposici6. 
Per fani. què volcm? Lògrarnent. moldre d'ma ve&a pci 
mtcs quin És l'eicenan al qual eiis YUICIII dirigir, I hem propos t  
a m i r  que aquest acord d'ordenacin territorial, quc aquest 
iicoid de pians tcri iforial~ i del dcsenvalupament. de 
I'ardenact6 del teniluri. sisu' un acord canscnsuat el niés ampli 
possible, per" també iirgcnt, urgeni perquè ncccrsitam 
urgenmicnf dir al, ciutadana, dir a la societat cn gencral què é, 
realment volcm que sigui I'ordcnació del territori a totes Ics I l les 
Balear, i no ek tciigucm amb una sihiació com I'actual 
à'inccrteca que provoca els efectes abialutamcnt contïans als 
el que cs pot fer 1 quc cs el que no cs pot fer. què éq e l  que 
que persc#im. 
Jo no he parlat de P ~ S S S ~ J O C  niafitinis. També em posa 
pariiulca.. , no tenc competcncicï. per tarif no n'he parlat. perd 
c111c encmtiit dc podcr aconseg~uir quc CL puguin fer els 
passejos nimitims que es cons idc~n rcspecniosos amb el iiicdi 
ambient, que la gciii d s  pugui gaudir, per6 no són coinpcitncia 
nlcm en aqileus mornc"tY 
En canvi si que vuII recordar que la tigura de P ~ O ~ C C C I O  quc 
més exir \empre ha tengut piobabiemcni en 4 s  darrers anys a 
Espenya ha estat una figura que c i  nostre portaveu I la gen i  de 
Mcnorca recordaran pcrfcctamcnt. com és ka reserva de In 
biosfera. Qum é\ I'cxit de 18 tigura de protecci6 CIC lii rcscn,a dc 
18 hios'era que nu tenen le\ altre< 1iiiciB11vcs de prutecci6 
mediambicniul'l Que é? una mssura dc proiciiió que neix de 
b a n  cap B <!alt. que compta amb la participaci6 i amb el suport 
de tots els sectors afectati i dc tota la gent afectada. E s  una 
figura de protecció qiic iiem prccisanirnt amh i'acord i iqn i i t a i i  
de la població que cstà afectada per aqueuii figm., i que 
efccrwament h quc aquesta figura de piotecció "gui una figura 
CIC protecció mcdiamhiental que e\ C O ~ Y C ~ ~ C ~ X  cn un ilct~u. cn 
que aposta per aqiicïta figura cnlloc d'un detnrncnt 1 enlloc 
d 'ma figura limitadora que coarta drets. Ben al contrari. 
una lipost.? estrategica de C<,mpCtliiYitat per a aquell ten1t"rl 
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squcstes figures de piorecci0 incorporc,, preci>ament li" BCflll. 
incorporen un clement difcrcnciadoi que fa 3 que pot fer que 13 
'CYB indústria "@ millor, clgui mes competitiva, quc pot Ter, 
en definitiva, que tots cIs ciutadans surtin beneficiats 
d'aq,,e,ta fórmula de proteccili 
I vull recordar, pcrquè eb tornen posar parauler cn la m c w  
parcs Bil tUIiIS ,  h'osaltrcs estam a favor dels parcs iiatura!', i 
boca que na he dit, que jo  no he dit que no estigui a hvor dels 
nosi~ltrcs eitam a favor d'aquerteï figxcs de protecció. 
Sirnplcment un maris, I qiic quedi claï el que dic, simplcment 
\-dem que aquests parcs nuhlrals e i  facin per convicció, 8 )no 
per iiiii>oïici0 i 110 per obligació, i no fenc cap ncccc\itiit de 
recordar el que s'ha fet CII C I  Mmistcri de Mcdi Ambient I quina 
& la legislació del Minntcri de Medi Ambient. Comprendran 
cn aquest' moments voluntut d'entrai-hi, per? si que importa 
el propictari, s i  quc importa en una figura dc protecci6, bigui la 
que sigui, quin és el propietari de la t em,  namralmïnt quc 
importa. perquè quan s'cstan C O I ~ C U I C B I I I  o ,'estan confiscant 
drets fosamentals com la propietat privada, i com el dret a 
aquesta propietat privada. es posen cn joc interessos que 
nosa!rira no cstani disposats a v i o h t a r .  t per això volem fer 
aquesta passa. 
que un  poquet mlloT q"s vostè5 si  que la puc conèixcr i "" tenc 
(Aplaudimenlr ) 
Jo no record haver dir que faríem autopictes a roter Ics ille,. 
Jo he dit carreteres ràpidci i cegurcs. carmeres ràpides i 
scgures. A Mallorca s i  que ens hem compromès: fantes 
auropistcs'?, no, a Mallorca ens hem compromès a fcr una 
autopista que va@ a Manacor, una autopista que r a g i  B 
a Inca, i que aquectu autopista d'Inca cs prolongaria -que jo 
ripiga tampoc no he dir fina a Alchdia- fina a I'encicuament de 
Sa Pobla a la carretera dAlcúdia, I quc, aprofitant aque-ta 
continuació dc I'autopistu d'Inca, s'enlla(.arà amb una autwia 
que va d'Inca a Manacor, amb la qual COIB garantim una 
autopista i una BUIOYI~ ,  una ~ i ~ r c t c r a  bpida I segura CIC Palma 
a Manacor que te mit quilòmetres més que el tia(.at directe, 
vui t ,  110 en té més: són probablement tres minuti tenint en 
compte que anàsïim a l a  Imiltcma velocitat, que 11" hi aniim. ! 
tenint en compte, a nié?, que CI fet que poscm una autopista a 
Manacor per aqucst t r a c a  alternatiu efectivament s'ha dc tenir 
en compte que continua anib la canetcra actual, qiic pot ser una 
magnniiica carretera turislica 1 quc també cs pot utthtzar, per0 
amb UIICL altres condicions i per unes altics circumstàncies. 
Mmacor qne U t l l i t l i  el trqccte de I'autopista a c w d  que va fi"? 
Jo crec que és una bona solució. És una bona saluci0. aixi 
ho heni cntèy els partits que hem incl6i aquesta proposta cn el  
garantid que els ciut;idms de Manacor i e ls  ciutadans de tota 
la part d'Art% de Son Cencra. de Capdepera. de Sint Lloren(., 
etc., tendran una comuiiicació tins a Manacor amb una 
autopista I amb una carretera ripida i segura. 
pacte. cs la quc menys consum te dc territon I és Is que 
i numés una qhestió. l o  CICC que, sinceriimcnt. JO felicit el 
Sr. Sampol pci la icva intcivenció d'arui pcrquè em parcix que 
parlamentAnament ha e m t  um bona intcnenci0. com sempre, 
per0 en aqueqt cas ho dic amb tota sincentai. L'unic. , només 
a e l l  sc II podia ocOrrci fer, pmbahlemcnt, aquesta anàliii dels 
dublcrs que costen o que poden coatar aqiieats v u i t  
qu i lhc tma iiii's pci  als ciutadans en ka S C Y B  ecoiioniia diziria, 
peió l'unic que I L  \m11 dir és que ja el convid a fcr els imatcixos 
números p u 0  per fcr aqucste? Carretcrcb. Clar, facem cls 
muteinoi números pcr fer Ics cancterea. Jo el convid a uquc\r 
envit. no només f,icem el' nimero, del qu ï  costa iin traCat o del 
que costa I'altre pcrquè la icaiitat 6 s  que mxi la gent quc ha 
d'anar a Manacor -i aquí crec quc n'hi ha bastant- sap q u m  
temps tarden a Manacor. I no  tarden 1 5  minuts. 
desgraciadanient. no tsrdcn 35 mmuts. La gent sap què l i  coqta 
anar a Manacor I per tant facem els mateixos niinierm a l 'hum 
de recomanar quc e7 facin aqueitcs ciirrcfcïes. Plantegem què 
perden els ciutadans cada dia avui per no tenir I'iiutopista 
d'Inca que pugui arribar fin? a I'encrcuanicnt de Sa Pobla. 
pliintcgem ali ciutadans de Sa Pobla què els C O L L B  cada, als 
ciutadans de Su  Pobla, avui el fct que no tenguin aquerta 
autopista fins a I'encrcuament dc Sa Pobla I, clar, amb aqiicst 
plantejament, que també ral, potser estarcm dacord i corrercm 
t"tS a fer uqucsra autopista 0 a fcr aqueatcs carrctcrcs. 
PcrO quc quedi clar que hcm proposat tres cixos. No n ' h c m  
proposat deiset, eh?. trcs: autopista a Manacor. quc i's anib 
I'autopista d'Inca fins a I'encrciiament dc Sa Pobls amb 
autopista i autovia amb accessos ~~i i t i o l a t s ,  carretera ràpida b 
sebum d'Inca a Manacor. La continuació de I'aiitopkta d'inca 
fini a l'cncreuamcnt de Sa Pobla i CI prqectc. diguéssim, de 
51 M c s t i  contcmplat ùins el c o n v ~ n i  de carreteres. No n'hi h a  
mi's. 
aqucst tracai, Palme~lnca tcrcer Cam( i Continuació de 
PCgUera-Santa POnCa-PebWCra, qiW aquest Cità Un POC Cnlalre. 
Si n 'h i  ha una di. molt inipomant, efcctirainent. l'únuc 
entrebanc que podria tenir aquesta opci0 que nosaltres licni 
de Palma, I per i n 6  dcfcnsam CI que semprc hem deïcnsat: que 
i's impreacindible CI segon ontur0 de Palma, I Cs amb el segon 
cintur" de Palma on se solucionen picasament aqucsts 
proposat seria, cfccttvament. la sulució dels acccss0s a la CIUta t  
BCCeZSOS. 
(.4p/uudimenn ) 
Quant a la lliim eleccio de centre cducatiii. min. j o  crec que 
qualque cosa deu havcr passat i deu passar amb la llibcrtat 
d'elecció de ccntrc quan pcr primera vegada enguany el? parcs 
I ICS mares han hagut d'crperar que pasraïsin les eleccions 
pcrquè la consellena dEd"ciici0 els asignas el7 setis Ccnfres. 
(Remui. de Y Y U I  i opliiudirncnl.~) 
Alguna cosa ha passat. Justamcnt enguany s'han donat dia 
21 de miig. Justament, pstamcnt; bé, haurà esrat ~asuu l i t a t .  
pcr6 iilgma cosa passa. Almna COFB peria quan els ciutadans 
han de fer. em diucn. tres mil canv15 d'cmpadronamcnt. no tenc 
més conrtincia d'aquertcs dades. pero em diucn que els 
ciutadani hiin dc fer inics de tres mil CBIIVIS d'cnipadronamcnt 
cada any pcr intentar w r q a r  la legislaci6 I pcr poder tenir CI 
I JO CICC quc ain6 s'ha d'arreglar, sinccranieiit. I nosaltres 
dcfeiimn que ain6 s'ha d'arreglar. Vostè e m  diu J l a  sevil 
centre I d  qual aspircn. l0gicament d*Viiiit una situiicio i"J"S1'a. 
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mtcwcncio que CI 86%. ha dit vostè. de les places dcls que 
Ihuwen demanat cl primcr desti l'han tcngut Perfectc, aixà vol 
dir que iioiiiés hem d'aneghr CI 14% Cap problema, aquest és 
aqueit prohlcnia. 
el nostrc conipioiiiia, i ""saltics. Iogicarncnt, volem arreglar 
(A1,yuns opluudimenn i >pmor de veui) 
El que també >ull destuciir Cs cl fer que YOSIC hagi ïet 
referència. I JO hi c'.tic d al fet que aixà no només 6s iin 
iiicrcnicnt dc places a I ertada, mi6 també u Pa publica. 
Totalment d'acord, totalment d'acord. t a més /i agraesc 
aquestes parauler. El quc passa és que no podem arribar a allo 
que ha passat a Andalusia, quan &spiCs d 'ma politica dcs del 
noslie punt de vista equivocada s'han iediiir u pràcticament la 
meitat Ics plsccs cancenadei. No hi ha cap motiu per rcduir Ics 
pleccs concenades, tampoc les piibliquei pcrò no  Ici 
concertader. Per tant S I  nosaltre, teiiim possihilttat de resoidre 
aquestes s in iac ims ampliant places conccrtadcs, ampliant 
places públiques, aquesta h la nostra voluntat dc fer-ho, 
perque wcim que m à  redundarà en bencfici dc la qualirat de 
I'educució, pciquS creim que id final aqueita llibertat d'clecció 
CIC ccntre per als pares i mams el que fiid scrà beneficiar els 
"Ostres ciutadans perque inccntivnra la qualitat d'aquesti 
cenircs i podrà fer que iiqwsts centres es puguin moure amb 
aqucsts incentius cup a una millor prestacid de I'educacià, del 
servei de I'ediiciici& 
I aquest és el sentit. Jo crec que nu hi ha tampoc cap 
necessitat d'anar mCs lluny. EI noitic objectiu 6 s  Iu qualitat, 
senre cap dubte. El noitre objectlu no 6s tirar-nos pedres 
damunt la nostra redada ni cmpigorar lu qualitat del seryc~ 
cducatiu. No, no, volcm tot el contrari, volcm aportar per una 
qualitat amb un procér com aqucst de respecte dc la l l iberia 
i6  dc centre que pot I"CCntlval aquest>, qualitat. 
I v ~ i l l  parlar també reme cap complex del tenia de la llengua, 
malgat s g u  per donar resposta il Ics qüestions quc s'han 
plantejat qu i .  6s fali, és ïals, benyoiiec, que ningu hagi dit que 
no volem defenïur id nostra Ilengiia propia, 6s fals. Ho poden 
repetir cent mil Lcgades, per6 scrà cent mil vegades fais. EI que 
hem de ieher 6, si quan parlam de Ilciiguu pr6pn parlum dcl 
miitcin o no parliim dcl niateix. Aqueata CS la qiiestió, per6 a 
n o d t r e c  no crcc que nm@ ens hag de donar llicons de c o m  
defeniar la noitra ileliguzi, a IlOEaltrer, sin 
(Remor de W U L )  
N~sal t res  hem defcnsat que elr iil.lols ! al-lotci d'iiqucsta 
fcrra, quan acabin la seva fornació CSCOI~T,  parlin I escnguin 
pcrfectarnent les dues lien@cs oficials d'aqucrtci iIIcs. Aquest 
eS ïohjcctiu que compartim i aqueqt estic x g u r  que 6 s  el pimt 
on ens trobercm. Pei tant cn aixà cs tmi  totalment d'acord, I 10 
li vuII rccordar qiic qui ha fet la Icgislació perquè aixà foi 
pusbihlc ha e5tat el gorem del Panit Popular. una lrgidacid 
quc vostès no han modificat. per tant ran dolenta na deu ber. 
Què passa? (kir, quc quan riosiiltrcs parlam de defensar la 
nostra Ilcngua no qüeitmnam, com Iambe qualcu ha volgut 
plantejar. la unitat dc la llengua catalum3. imai no l'hem 
qiicstioiiadii. "O qiicsrionam li1 unitat de la llengua Catalana ... 
(Aploudirneim ) 
...p erà el que s i  qüeationiim és una i inpoiició d'iiria 
homogeneihuci6 de la Ilengiia, Cs a dir, unitat si, per" 
homogeneïtat no, ei B dir. unitat dc Is llengua catahna >i, pcr6 
sdn tan importants i són tan defensables per a msiiltrcs les 
modalifat Iirigüistiquei del mallaiqui, del iiienarqui. de 
I 'e i~ issenc i dcl formciitcrcnc que parluni cn aquesta terra t 
nostra foniia de ser, són tan rcspectables aquestes com el 
catali quï es paila u Baicelona, exactament igual. 
formen part de la noStra cultura, dc I cs  nostres arrels I <iC la 
(Aploudiinenn ) 
Lii llengua "" és de ningú. i la llengua ei tan SCYB com 
nostra. i nosalIrCs defensarn la nostra llengua i defeniiim el 
bilingüisme en aquesta terra. I defensarn quc el que és una 
realitat al carrer. el biiing"iïnie, tamhe sigui una realitat ii 13 
noma educacio stkp una realitat a la nostra adminiatracid. 
Rcspccte al kgim cspecial de les Illes Balcarï, j o  quan 
produeix certa ..., cm reconïorta, pciquC aqui hi ha diputats I 
diputadcï que duen molts d'anys, a q d  hi ha gent que JU tC  
moltcs crostes I hi bu gcnt qoe té  memària, I no fa tants d'any-, 
eh?, que es va dcbatre en aqiieata cambra CI règim especial de 
Ics IIIcs Balears. No ïa tants d'anys que es va debatre cn 
aquesta cambn el r e ~ i m  espccial de l e i  Illes Balears, I quc ara 
tots ens haguem convertit en conversos d'allò quc no scïvia 
pcr a ICS, d'ail6 que el Sr. Antoni Corta, il4uctïe dipiitiit 
socialista, deia que erm 'privilegior pom /or ricos de /ur / d u r  
B"1e"i.e.s" ... 
escolt aquc,te> *"terveno"ns, no totes pero alguna, em 
(Remoi. <IL. veus) 
... Clar. que ara m à  Elg",. dtguèssim, I'element fooameiiral de 
la reivindicació del nostre let insular, hcnvingui sigui. 
sincerament. bemingit sigui 1 jo cstic content que al final e l  
temps col.l"qui Ics coses al seu lloc, I C S t l C  Coille,,f quc t " tS 
acccpteni aqwst règm especral de l e s  I l les Balclri pot icr 
l'instrument I és l'inatmmcnt que tcnim per poder defencar les 
~ioitres reivindicacions. per poder defensar 4 s  110~1res drcta I 
per podcr defensar 18 solucià als nostres problcnieï dc 
transpon aeri, de transpon de mercaderies, de carreterei, 
d'energia I de q L U \ S C W l  B k T a  qÜWi6 que e\ PUgU plantejar. 
Vull recordar que la declaiaciii d'iiitcriis piiblic dels vol> CIC 
Ics Illes Balear5 és un pro qiic passa pcr 18 definici6 d'un 
estàndard de qualitat I d'un estàndard dc freqüències, i derprer 
semeis amb aquests estàndards de qualitat I amb aqiiesteï 
f r e q 6 k i o .  All6 important 67 I'objectiu Reial. all6 important n o  
son lei propwter. diguessim, mé, o iiiaiico elcctoiuliife> qiic 
iulyem, perquè I I  nies ] P .  hcm rengut c x p e n è n c w  en aquest 
sentit. EI que ens interessa és tenir  le^ freqfiencier garantidec 
que iicccssitam. tenir-les amb l a  qualitat de transport citic 
passa precisament per YCUK qui e s  i a quin preu es fan aquests 
pugucm fer que I10 Cni Condiiciniii 81 rcsdtat final quc 
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"OSBltrCb cnigim I amb CI prcu que considerem que e ,  
aiwquihle per als noitrcs ciutadans. 
Per rani, jo YUII agafar també aqllcm propoita. aoueata 
proposta I aqueqt envit de cohhoració amb el REB. 
l¿>gicinieiit no hi cntrarc. pcrà tampoc LIU companesc cl balanç 
dd quc ha estat aquesta ncgociaci6 al llarg d'aqueits quatre 
any?. ïúmc que s i  vull dir O. sincerament, hi. he dit moltcs 
regadei I ho niIl repetir wu! aquí. al final de I'enfrontamcnt. 
quc mai no és culpa d'un, normalment quan dos no s'entcncn 6% 
culpa dc tots dos. normalment, nornialmciit. d'aquest 
cnïmntanient. del qual logicament es poden ticurc rendinicnts 
elscroids, el qiie Cs CILIT é- que qui no CI beneficia cn ahsolut 
r¿m els ciutadans de les I l les  ßiilcars. De il politica de la 
confmntaci0. de la politica de I 'enhntamcnt  dificilnicnt es  
beneficiarim CIE ciutadans de les Illes Balears. Crec que 
nosaltres tenim I'oblignció. cn aquest cas, dc ser pi¿cticr, de 
trobar VIC? #acord. vies d'entcnimcnt. aquests acords i aqiiests 
cntcnimcnts ?'han trobat en altres circumstancies i en alties 
quearions. I j o  VII porur un cncmplc perqiic iiingú no  en rengui 
cap duhte. 
F.fcctivament, com w s t è i  han rccordar aquí, )o vaig haver 
de du i  riidawnt. com a ministre de Medz Ambient, e l  Pla 
hidroldgic nacionlil. 110 mig ser capac dc posar-me #acord amb 
el Pla hidrolbgic nxional, que era unil cosa que, a més. creia 
que podia tcnir hcneficis per a les 1 1 1 ~ ~  Biileais. no vaig ser 
capaç dc posai-me #acord, i reconec Iu OICW part de culpa amb 
13 consellera de Medi Ambient k amb el Govern de Ics I l les 
el Sr. Bono i amb el Sr. Rodiiguer Ibarra, ... Alguna cosa deu 
pasar.  alguna cosa dcu pasar SI rcsulta que sen pomhles els 
acords amb a l t m  presidenti I. cn canvi, aqucits acords no han 
estut passihlcs aqui. 
Balears. reiu. en CU"",, em raig posar <acord pcrfcctament amb 
Pensam quc la politica dhabiratge de proteca6 oticial & 
una politica que s'ha de continuar. Pcnsiim que no Ca l a  soluci6 
al problema de I'habitatge. la incidència CI una incidència 
relatiiii, crcc que vostès ho compartiran amb tofi I ~ O I ~ ~ ~ I T C I .  és 
una incidència d a t i v a  qiilintitativament parlant, no és Iu 
\OI i iCiU, per6 1ogiciiincnt s i  que clelln que es una politica que 
s'ha de contmuilr. Exactament i ~ u a l  la politica del rnn\port 
puhlic. ho \u11 dir un altre pic, perquè ni'ho dcmaneii. cii CI 
senrit que cwim que aquerra es tina pol i tca quc s'ha de 
nimtcnii. que s'ha de millurui, csnidiarem com m~l lorar- ia  S L  
vosiè? ens donen l a  seva confiaiica, ens donen el 'cu suport, 
estudiarcni le? Mmulcs per millorar-la, i tariibe hem dc saber 
siii~cramcnr quC CE CI que hi ha i quines suil Ics possibilitats 
quc tenim. 
I volcm que la dcsccnrralització. icnse cap dubte. i hi. hem 
esait.  sigui una  desceritralit/ació que tanihé arribi 81s 
irjuntaments, peque aqiies1 CS el nostre con,promis elSCtOrtlI, 
a q u s r a  és i* n u m a  proposta dectorui, no és nova, duim molt 
de t emph  dcfcnsant-In, per tant :un" esti establert amb aqucit 
compromis dins el nosire programa cIcctoraI. Ennctaincnt igual 
qiir figura en aqucit prograina elecroral, que 10 cstic disposat 
u explicar-los cada vegada que faci falta, la construcci6 del futur 
hospital de Son Uurcta amh im nou emplaçament. amb una 
uhicaci6 i amh uns terrenys que erpei quc, jiintanicnt a m b  
I'Ajiintamcnt de Palma. es puguin posar a dispoiici6 de lei 
autontats de la coiiscllcrza. 
hi wstrc de publaci" k s  una qüestió. e ,  un dchat, sense cap 
dubte, quc ens duria  nits d'iiiia i e s ~ i 6  d'eqiicr 
caracicristique?, per6 jo  entenc que el que ino>altrcs hem 
plantc,at aquí és la "CCCSSltat precisament de doliar s"l"cio H 
nquellcs Lrn?aiiS quectionr, a aquells gran, tcmcs. a aqurlls gram 
trets quc ncccssiten una soluci6 I que no s'han resolt aqiicrts 
quarre anys I que han fet que a i u i  aquecta sihluci6 C ~ S  csrigui 
angoinait i pcjudicant u tots I una daqucsta q i i e ï t i o i i s  
essenciillb, ho han dit vostès. és prcciiament la de I'ordenació 
dcl tcmtori i IB del plantqameiit dei model territonal. Vostès no 
han estat capacos durant aquests anys  dc dcfinir aquest modcl 
tcnitoiial. aquest model territorial quc és e l  que ha dc dcfinir 
quina ès la capacitat que tenim de territori. la capacitat que 
tenim #hahitatges I.  pcr tant. quin 6 5  CI model definitiu qiic 
volem. Aquota és la segiiictat que necesbitam, aquesta és In 
scgurctat .iutídica, aquest é? el r e p  que nosaltres plantqsni, 
quan poiam un acord prugrzmitic amb Uni6 Mallorquina en eis 
nosirc~ interessoi com a partirr, perquè creim que i iqucsta CI  
una situaci6 que <'ha de resoldre com mcs aviat millor I amb el 
mäxim comens possible. EI piohlcrna es que no C I S L ~ I  
disposats a a t a r  quatre anys  més sense c a n r ? ~  ni fer res, no. 
fApl"udiment.\) 
No, aquesta aituaci6 no estam disposats a aguantar-la 
Miri, jo. sinccranicnt, quan par1 que i'ha dcmonitiat el 
turisme, crec quc no m'estic iiive~ntmf res, tal vegada és que he 
tornat bo,& pero no m'invcnt rcs, aquí s'ha tranriiiea la scnsac1ó 
c*ter¡or, en decliiracions de consellerb, cn politiques concretes, 
en mesures concretes. #\in detcnoramcnt de l a  noma imatge. 
que cIs niriste< no eren hcnvinguts a les Illes Balears, quc no 
6s una coïa  qiic m'estic inventant 10, desgraciadamcm I no és 
una responsabilitat del Sr. A m a r  ni de quatre Tecretaris d'rriat, 
és una reiponaiibilitnt dc qui ha fet la politica que ha anat en 
mntrii del tuninie 5 sobretot. cl ni& g c u  de tot, escolti, niri.  és 
, p l ,  tenen vostès és gua l .  el pr«blema. qiiin CS?. C I  
problema n quc roctès s'han cnfrioiitat amb tot  ci sector. e l  
piobicina Cr que vostès s'han cnfruiirar anih el\ majoristes de 
biatgcs, és que vmte) han romput aquests ponts. Gian part dc  
cnfiuntat al sector. No niinvcnt ES. Aqueit. ponti de ddlcg 
s'han romput. ZWUI na cxistanen, 30 lie iecliiniiit. cn moltes 
ocaïiunr. 81 prcsident del G«veri; que. per fwor, icconiposàr 
aqucits ponts de diileg I d'cnlenmcnt. perquè aquesta siniaci6 
no per-iudica quatre cmprcsaris, aquesta siniaci0 perjudica SIS 
trchalladocs, aqucsfa situaci6. en definitiva, qtu pequdicu Cs la 
gent qiie vol pcnllar el seu lloc de ïeina, que Cs el mcs iiiiportani 
,>,O. i l  
i* C l l l Q 3  #aquesta 5ituac,6 es la ECYB politIca que els ha 
I el q"e i 'ha posat en,oc en aquests COmUliitat. 
Em diuen que :aquesta CI una socictilt civil, que és ver, per6 
quc és plural, I quc 110 trobanen majorta de ciutadans que 
Phem trobada, no m'he equivocat. jo crec que I'heni tiohiido i 
que. prccisamecit. aqiicrta ciuriidms i6n cIs que han dorat 
wport  una aposta liheral, s6n e ls  quc han fct una apocta que 
donacrin silpor1 al seu programa. Jo. \,merament, crec quc 
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piigui 1""iUi fcr quc es recuperi queris contianca I aquest 
clima capac de generar riquera a le5 I l les  Balears. Ain" rei tC  a 
\ u r c  amb unil icducció dc la nostra politica, anib una reducció 
tdpica. deniagogica d'un ciipitilltsmc salvalgr. bcn iilcrta, aqui 
In politica W C I ~ I  mCa importait que e\ pot fer, I Ci la politica 
sociill. dcsgxiadanient, més negativa que s'ha fet  8 1  llarg 
d'aquests anys des del meu pun: de vibta, es precisament l a  de 
tenir gent que no t C  un lloc de feina. Aqucsta és I B  poiítica mCs 
antisocial que cs pot fer, aquest és el balanç mes catastròfic 
qui. afecta rcalment els ciiitlidniis normali quc pateixen I C E  
SCYCL conseqüències. 
El pactc  Partit Popular-Unid Mallorca, repetesc, és un pactc 
progamàtic, i es un pactc que hem dit cl> dos partitr quc no és 
exhauitiu ni encl~cnt .  éc un paciï que diu el que diu. amb llum 
I tiiquigafs. absolulancnt transparent, I no només no parla 
d'alguuna de les qücstioni que wïtès han plaiitqut aqui, no, no. 
n'hi ha moltcs més de Ics quals no en pailani. i on ea& panit 
manté el seu programa politic. el s a  programa ideològic, I on 
cacia partit defensarà Ics seve? postures. Si és posible arribar 
a acords I cntcnimenr.. hi arriharcm; I s i  no Cs poriible, cada 
partit defemarà el ICU programa. Perd s i  en canvi hcni esta t  
capaços o voIem posai-nos d'acord en una serie de q U ~ s t i o n ~  
que m i m  rranicendentals B imporiants, perd que ningú no en 
que diu I si la solució. prccisamcnt, a uqueatcï ganï questions 
que avi mati plantejava la presidenta. que crcim que han 
demanat els ciutadans d'aqucstes 11les i que neccssiten 
faci cap altra lectura. Per tiint, el que crec que di" el pacte es CI 
que "USilltiCS creim quc SO" pri"rit>rics. a aquestes S0I"Ci""S 
aqueatcr IIICS. 
6s un piictc dc progrania i de goreniabilitat No entrart a fcr 
balancm comparatius dcl que ,On els càrrecs, el rcpaniment de 
càrrecs, ni d';rra ni d'ahani, perquè crec que, a més, nmg6 no 
sortina s massa ben parat, vuII continuar defcnsant I explicant el 
fet  que els rec"rs"s dc C""ctit"ciona1itat no són ,CC"ïS"C que 
responguin a un Criteri e'tricfamcnt politic, els ï Z C " I S O S ,  f ins  i 
tot, no són potestat ni tan sol? del Consell de Ministres, vostëa 
ho saben perfectament. els r:cursos d'aqueito caracterirtiqucs 
duen tins proceswa rcglats, governi ci Parit Socialista a 
Madrid. governi CI Partit Popular o go~enii  qui governi, dci 
ministeri compctent I dels ,cus s e m m  juridic?, que són els que 
analitzen aqucila nomn!iw que pot cn!~ar en coiiilicte dei  del 
seu punt de \isfa e~trictaiiicnt tècnic amb la Conatituctó 
Erpanyoia, i faran ainó, insistesc, govcrni qm govcmi a Madrid, 
és chilclament igal. CL un procis, dcs del meu punt de v-irta, i 
ha concc una mica. molt tecnificat, 
Nosaltres defeniarn un financamcnt adequat pet a aquesta 
comunitat autònoma que aqucstes inversions puguin arribar 
a aquesta comunitat aut6noina. 
Estam a favor dels freballadois pcrquè defensani els seus 
politiqucs que puguin gamnor quc els \eus l loc) de feina no es 
c ran i  que lu niilloi dcfcnsa que C S  pot fer del trebdladur CE 
prec~sainciit garantint un lloc dc fcma digne I estahlc i que aiho, 
BYUI, a mCs, és prioritari a aqucstes ille' niCs quc mai i ,  a més. 
llocs de feina i perquc volem fer I YOIC", dur  endavant aquelles 
c"nlin"8ran de,tni,rn cada dia que parsa u Ics Illes Balears. I 
crec que 110 hui, cxpieisnt d'nqueita fmiia  els ciutadans eii 
aqucitcs eleCCl"ns. 
La Lici dhabiratgcr de MCBIICCS és un dcls cornpromiror 
que e s t i  esrableri en CI pacte Parit Popular-Unid Mallorquina 
I volcm dur cndavant aquesta llei amb el mixm conseiib 
poshiblc. I naturalment CIE convidam a tots vostCs a poder 
parIlcipar d'iiqllcst consens. 
I. scnsc cap dubte, qunn par1 dr sectoi hrisnc, de la 
nmcssitat de recomposar un f6mm de diileg, un pont de d i i l cg  
i entsiiimcnt. d'cscoltar la YCU del iector. m'he cansat dc dir que 
par1 de sindican, de trchalladors, d'cmpresaris, de majoristes de 
viatger i de donar cabuda, a més, a les institucions en eqiiots 
fömrnï quc cs plantegen. 
Be, que el cable elècmc Cs més wiitaminant, crec q u ï  scria 
una quertió cn Is qual hi poddcm entrar I que ens duria. 
sinccriimcnt. una ilaga discussi«. No hi estic &,cord, en 
abiolut. I. en qualsevol cas, crcc que el fct que apostem per a i  
&% i que puguem fcr compatible aquesta ïoluciò amb una 
solució complcmcntàiia quc pugui - L ~ S ~ S I C S C -  rompre c i  
monopoli de subministrament d'eleetncitar a les Illes Balcars, Cr 
una bona actuacio i una bona opció, I. per tant, s i  som capacos 
de dur-ho endavant. si aconheguim el5 doblers, que CS 
ïimponant i ei ncccssari, S I  som ciipa(os tècnicament ciï dur-lo 
endavant, no sf exactament per què no ho hem de fcr. 
I tampoc compartesc lògicamcnt el ?eu criteri de Ics 
desialinitradorcs. Quan hc anat a qualserol comunitat 
a t o n o m a  com a ministre de Medi Ambient a oferir una 
dcssaiinitradora, sigm del panit politic que q y i ,  m'han posat 
esteres vemelles a totei Ics comunirats iiiitònomcï. a totes, 
nienyr a una, a les Illes Balears. a l'únic l loc on no voimi 
aquestes deisdinitzadorei. Be, unes desialinitradoiei que 
podem aconseguir de fumia gramita. perquc Ics pot pagar 
IIEstat i que poden resoldre. enactamcn! igual que a sa Costera, 
el problema de h i g u a  definitivamcnt a Ics I l les Baleara. 
1 rambe voldria que no rcdui,sim a I'ahsurd e l  fet quc 
vidguem am posar en n ima una nova linia mcincradora, amb el 
fet que ara abandonarem el ieciclatgc, en absolut, I ,  a més, crec 
que tambC puc parlar una mica d'aqucita qüerti6, i alguna coba 
crcc quc puc conipilnir amb vostë des del Miniqtcri dc Mcdi 
Ambient ropccte d'aqucstes politica a favor del reciclatge I del 
que a'ha aconsegtiit anib el rcciclatge a tota Espanya. No vol dir 
quc s'abandon¡ e l  rcciclatgc, k que m 6  no & una cosa de 
bons I ddents, no són querrioiis incompatihlcs, s i  jo el? i d l  
felicitar pci les limes que hm fet de rcciclatge. rúnic que el\ dic 
rcciclatge no pot tractai tots els residus quc tcnim, han de fcr 
alguna cosa amb la resta de residus que tcnim. pcrquè si 
aqueits residus que tenim els tomam a ciiimagatiemar, tornarem 
a tenir  CI^ imiltcims piohleme' que i d c m  cIs anys setanta. Per 
tant, "O cs "na politic*. la de la inc,neracio. .e vagi en COlltlil 
dei reciclarge. sino tot C I  c"*ltTari. 
és que no podem tornar a posar el cap dard1 M a ,  i qi,e 51 CI 
Naruralment. crec que podem cuiitinuar pcrfcctamcnt la 
politica que \'ha dut a tcmc per part dcl SOIB. ldg!mment 
s'haiira dand,tzar. crcc que la transfer2nc,a a què rorte lla tct 
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refercncia. es una traniferi'ncia imp«rtiint. que ha eirat de les 
mes iiiiponniitr d'aquerta Icglsl<lf"ia I q w ,  per tmt. crec quc 
dona moltcs possibilitats pcr poder aprovar la qiialitat d'aquwt 
servei. sempre I quan ucoiiscguim i'ob~iectiu que volem 
aconicpuir amb aquest instrument. 
hactament igual que la politica de finor-discontinus. Corn 
I S I  la noiira dació amb >vladr!d i b i  la meva rclaci6 personal 
amb Madrid pot servir perquè aqucsta 1 a l m s  situacions CS 
puguin millorar o iulucionar. no rengui cap dubte que f a k  I 
farem tot cl posïiblc perquè vgui iiixi. 
p"t irna:.anar, farem tot CI que e\tl&!u, en les nostrcs mans, tot. 
I exactament i ~ u l  que entenc, ho dcscoiicc amb 
proïhditat ,  per6 entenc que la sinistralitat liiboral havia estat 
fruit d'un pacte I #un conscns en aquea1 parlament I qiic s'haria 
fet una quciti6 # e m t .  no sé S I  ara e? romp aqucst pacte o si 
sortim d'aquesra qüotiO, per6 entciiia que havia cstat una 
qiieiti6 quc s'haria consensual anib els grups politics i quc 
s'haria consensuat, a més. en CI scntit que no fos un temu 
electoral ni partidista. cntcnc, per tant. que les coses quc s'han 
ïct be, enhorabona. I que es podcn continuai fent bé h quc 
cIs gmps polit ici també cn aquesta Icgislamïu. 
puful, a nies. continuam aquest pacte. s i  és que exlbtla. entre 
Economia soctal. renïc cap dubte, I smcerament, entcnc un 
Rccord peifcctament, anji 2OW, Esquena Unida 8 el Partit 
Socia l i i t ï  Obrer E\panyol W T C ~  aprovar una l lei al Congrés 
~Icls Diputats de Madrid, en contra dels rots del Partit Popiilur. 
puru todos, crin vostéa que ho defensaven, eren vobtès que 
varen aprovar aquesta llei I eren vostès que, dcspré, de les 
eleccions, probablement han hagut d'amapar la cua. però eren 
Nosaltres volem que la gent quc sigui aquí, siai gent que cs 
trobi amb les condiciona que li pertoquin i que només sigui 
aquí la gent qilc tcngui la seya simaci" regdaritlada I quc, 
compartir, namrulincnt, el nome modci de societut. 
diacuis contradicton, pero que tampoc no e s  cap novetut. 
C i m  loi popeia puro /odor, i eren vostès quc V"IE" p"prle3 
els SCUL partits politic' CIS que uefc">aven /wp'iei puru lr>d,x 
naturalme"t. aquesta gcnt pugui ser integrada i pugui 
I forer Ics mesures dc caràcter soclill que s'hagiii pogut dur 
eiidavant. sense cap dubte JO C ~ C E  que i'hauriin de iiimtciiir. 
perqui S I  SO,, bonc?. tot el quc i? bo s'ha de mantcnir, siguin 
t a r ~ ~ t c s ,  iguin el quc siguin. s'ha d'esnidiar cada  ca^, 1 vosti's 
qiic cs 
bo. tot d que cigui positiu, no hi ha per q w  Ilcvar-ho. s'hiiun 
d'citudiar cada cas, i la nostra voluntat >cià la de mil lo ia r  
cm permetran q1" aquesta ,,gui ""a de Ics questions 
PUgUi eSIUdiX me? endaV,lnt. per6 JO CICC que 101 C l  que VgUi 
aquelles quest,tiuns qne siguin millorables. 
I res mis. Senyorcs i \enyor diputat?. moltissimes gràcies. 
/Apiur,drniunt&) 
EL SR. PRESIDENT 
TC 18 paraula C I  portavcu del Gmp Parliimcnraii F.squerra 
Unida-Els Verdi, CI Sr. Miqud  Roïsell6. 
EL SR. ROC SE ILI.^ I DEL ROSAL: 
Sr. Preiidcnt. scnyores I scnynrs diputats. <enyor cmdidat. 
Ile dc comencar lanientant que ioiii' k g i  contradir ja. anib Ics 
fornies, a l  debat d'avui tot el que proiiic~rc ahir sobre c i  nou 
titrama. Crcc que ïiictitud de no respondre a cdusci in  dels 
d u n a  ïoma dcteminada, ... 
griipS dC I'OpOSiCi", CnCBIa que YOSIC pX;engUi JUII;ar-\O a f ' l f i  
IRemurdr teui) 
.. reprocnia  no oblidar un altre principi democvitic quc no 
s'ha anomenat. que iamhé és important, que ès CI respecte a les 
minories. crec que CI reïpectc a les ,"in«iic'pasia .,. 
EL SR. PRESIDEN I: 
Un poc dc silcnc~, per ïavor. si s6n tan amables. 'li la 
paraula CI Sr. RossellO. 
EL SR. ROSSELI.¿) I DEL ROSAI.: 
Gricies, Si. Prïsident. Crec, cn definitiva. que aquest no is 
el taranna que hauria de continuar durant aquests quatre niiyi 
cn aque7t parlnmcnt i que vosté ahir S C ' ~  va omplir 18 boca que 
"O sena aini. 
La veritat és que quan vostè parla dc societat civ i l  no parla 
!pal que quan ho fcirn nosaltres. Quan voit6 parlu de iocictnr 
CWII parla de la societat ccondmica d'iiqueïtes i l les. dels 
IOTS e c o n h i c r  quc nosaltres. Ikgicamciit; 
rcspectani molt. Nusaltre?, quan parlani de wcietiit  CL?^. ens 
ieïeenm tambe i sobretot a ICI organitraciuiis sociuls, als sectors. 
a Ics empreses d'inseici6, a les coopcruti\cs, als sectors qiie 
juguen un papcr dins uqucsta societat < que son part 
fonaiiicntal de la democràcia \egona ïenrcncm nosaltres. no 
cxcluwament votant cada quatre anys. mm ha dit abans, sin6 
participant activament, I les pràctiques de col.laburaci6 cntre 
aquecta societa c ~ v i l .  n digui Drinalles. es digui Ciritas. er 
digui quantitat d 'organmcions 1 aempreseï \oclals CXiSlCIltE 
cn aquestes iller, fornia part. wgons ElltCnCm nosaltres I atx i  11" 
hem aplicat, ïomen pan CIC 1.1 goi,crnabilitat. perqué pcniain 
que dcl que cs tracta 6 s  dc cogestionaï dei de i'adminisrrncia 
conpntamerit amb aqucsr~  oigaoiimci I amb aqueiteq 
oigiinitracians. I a aquest Cr a un dcls temes al, qudr  nosiiltrcb 
C"S reïcrim quan pariam dc societat CiVII. 
Miri, Si Matas. vostè continua el discurs de tota lit 
campanya d'aquem dencrs anys ?obre I'atur. aiiib un 
catastrofirme ja hiibitiial. La \,entat és que a mi em t c  a la 
molts d'anys que repetir uiia iiiciitida inoltcs vegades la 
cmvenc~x cn una verila. I aixà és el que fa vostè, ja si que 
quan parlani de xifrer ùirtur 110 s'ha de parlar del mer de i m q ,  
sin" que s'ha de parlar dc la mitjana, la mit)aiia é, un 0,5%, mCs 
baio que la mitpna. estatal. I vostL' ho sap I rot i  VUSICE ho 
saben, ! ho  sap e l  Ministeri de Treball 8 ho sap tothom. pero 
diucu el contrari < repetcincn ci contrari. Endavant, es veu que 
d'aqueïra furma aconieguira" Convertlr una nientida en reslitut. 
memoria aquella frase , aquella tiloïoiia que algu "1 aplicar fa 
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hl niareix quan parlen rie I C E  xifrer ühusiulcriii, aix6 trio ho he 
publicat jo, CI que hc llegit atm mati, aix6 està tret dc Ics xitrcs 
oficials Aquesr 6s el cnw.c11 #ocupacio hotelera del m o  de 
juny ,  evidentment, dc la mateixa fornia quc vostè ni'ha CIC 
rchatrc quan I'acus de cmci quc no ha dit, també al rc\& 
S C ~ X  cap dubte J O  no hc dit mat que no hi hap prohlsnics en 
CI nion del rurisme. qiic no hi hip dificultats. quc no hi hagi 
problcmcs, sohreringiita. ... preci\ament he fet un  rekit dcls 
proble~iies que tenen il VCUE amb I ' c s t m c ~ r ~ ~  i la situació 
d'aqueste\ i l lei, pcio les x i k s  50"  le5 quc SO", I W i t è  
continua ~epcfinf una I una altra vegada el que ha rcpetit durant 
t<>tB la canipanya electoral. 
Miri, Sr. Matas. s'ompl la boca de drfmsar els empresaris i 
Parla de COOSCOS, &acord. El Pla hidrol6gic quc wstc ha pilotat 
I quc J O  rcconec quc Es una tasca dif ici l i is inia, ha costat anys 
posar en n m a  am6 en iiqucst país, pot ser que iortè r'hiigi 
posat #acord amb ci i r .  Bono o amh el Sr. Rodriguer Iharra, 
per6 el pacte hidrol6gic quc vostè ha aprovat en cl niinisteii, i's 
un cxemple de politica no consensuada, i s  un pacte hidrol0gic 
que ha cnfrontat mnia Espanya unib ïaltra mitpi, I ain6 na és 
precisament un cnemple de conscns, d'acord I de di i lcg amb la 
societat c t i i l  ni amb ningú. 
de tirai-"" en car* que il"Saltleb CLtsm contra els emprcïariF. 
I nosaltres, dei dcl Gorem de les l l l c ~  Balears. hcin apl icat  
una politica CIC concert I de conceitnció. jo  des dc la Consrlle"a 
de Treball he rengiit cxcel4ents rclacmns uinh la patronal. amb 
la grossa I ka petita I precmment ha eitat una canctetística de 
Ics politiqucs &aquest goo\em de pacte de progris el comens, 
I'acord J que abans dc prendre cap mesura, discutir-les, acordar- 
lcb 8 decidir-Ica conjuntament amb lectors socials. Clar, si voatC 
agafa un, dos o fres cncmples on 110 ha e\tat passible aques t  
acord. tamhi' I/ acccptana que mai no e, pcrd tot per una banda. 
perd home, no agafi un, das o tres exemples pcr p h t e j a i  que 
aqui. CI que s'ha fcf Es una política de confrontaci6 directa 
estam en contra dels empresaris I ens doni una  Ih(0 que són cl? 
els treballadors. crea iiqucsa tothom que està dins la sociclar. 
No zmpnrta que c m  miri ainó. o k que s'estianya que j o  digui 
que el? eiiiprcsaris crscn riquera" N O  miporta destinar grans 
duiant tot aquest tcmps I "O utilitzi i<itigi<iilo< fàcils, que aquí 
que crccn riquesa. Creen riquesa els enipresari.. crccn r1queia 
quantitats dc frases a amo, perquè si el q"e ""Ien1 és ridiculztmr 
el qiic tcnim darant. sitliaiit-l" en el quc Un pecira que pensa c! 
que té  davant,  aui  el dchat és inolf dificil de fcr. Si eiitrum cn CI 
que ca& un diu, cn el que cada un pensa i en el que cada iin 
practica. el d i j lcg I el dcbat és un altre difcrcnt. t l  qiic és 
wtdent is que els empresiiris els SCC~OTS e c o n 0 m ~ s  
Iogicmciit creen riquesa. pero miren per als seils intcreisoi 
panicularn I pci a,xó cal una adminiitracio que pensi en eis 
mtcrcssoT gesimals I qiic comgeini Ics dificultats quc fan f,ilra 
pcrquè aqucsis interusos gsnenls siguin dcfensats I els 
scctors economm mi's dèbilr puguin scr defenwtr I puguin 
sortir endavant perquè per cils sols no podem. I a ino i's I 
mirsi6 d u m  administració I la diferència cntic u n a  
administracio que deixa fcr I'econoniia pel heu comytï i una 
adniinistracio que sinia la coheaiá sociiil en primer ccntre de Iu 
seva feina i de la seva tasca ~ o l i t i c a .  
ks clar que el prublemii més gros que tendrem q u i n  
comencem a discutir #aquestes coses 6 ,  m m  CI fa tota I I  
rcconvcrii6 de les mcsuies nquectes que s ' h m  dc fci. quc 
t"tli,Xn reconcix, SCIISS posat en perill els 11°C' dc feilia. ci.lr. a 
I l i ,  cm prcucupa pr0fundament. I pcr iuxo Cm pre«Ciipe que j a  
tirin cnduiaiit un nou inipii!~ al tiirisn~c rewíciicial que és ci 
que crea nieiiyr l locs de feina. Em preucupa que hi comen$a a 
haver hotels. com üalatr6 I ~IIITCS. que comencen a parlar que ci 
podcn convertir <I'hotcls en apartaments o en upanhoteln, cosa 
que demuein llocs de teiiia, eiidcntnient. Em preocupa qiic es 
parli alcgmmenr der dcl Foment de Turisme de tancar no sé 
quantcs placer hutcleres, scnsc qiie n i n a  no digiii que qiic 
p a r w  iiiiib cls tieballudors quc ara ociipcn aqumtei pliiccï 
IiotcIcrcs. perquè qualsevol rccanvsrïi6 quc s'ha de fcr B un 
s m w  econòiiiic, j a  sigui a l  filrismc o j a  cigui a la comtnicció, 
cohemnador que j o  leoritz que ha de jugar, el primcr que ha dc 
ter i's analitzar quc fcim amb e17 treballadors del SCCIOI 5 
deixaran &star-hi després de Vil reconuerïi6. Aquesta é, li, 
tasca fonamental. Per ainu 6s tan imporrant la preaencia dels 
sindicats a I'hom de discutir. Vostè diu que tC cn compte c Is  
S i  rdniCn1 Vole"> qUC I'iid"iiniWaCi6 Jugui aquest paper 
>indicat?, perfecte, confio quc "" els tCng"I en compte per anar 
a una reunió cada sis meioi, q u ï  CIS tengii, E" canipte de "CI, 
perquè faci molta falta, perquè entre #altres coses I B  imatge 
COSeb, rcqueietn de pau soclai, I si s'ercometcn rcforme7 que 
S"C*UI BC!"ilI, la pau l0CiBI seri ditic,! de niantenir. I luniCa 
turisticil que necesilam deïeiirar cap u fora, ciitre daltres 
posin en perill Iloci de fema i que posin en perill la iltuació 
possibilitat de mantenir aqucsia pau social Lis un ddieg 
constant I cunïtnictiu amb cIs sindrca!a, que se sentin artifcxs 
del debat i de les concIusions I solucions que cs prenguin 
d'uqiicat dchat. 
Ha tornat repetir allb dels parcs naturals, que no s'han de 
fcr per ohligiicio, quc s'han dc fer, la veritat 6 ,  que no entenc 
molt hé ci debat, què é, que quan vostès varen feei el parc de 
Mundngó o el de s'Alhuferii CI varen imposur pcrquè tenia 
finques privades? La discussió no és aqucrta, no hi ha pum 
públics, parcs nafilriils scnie. nomi's cn propietat publica en 
lloc: I vostè ho sap pertkctament perquè ha cstat ministre de 
Medi Anihicnt. 
Vostè ha rcpctit tota iiiia sène de cobcs qiic. prccisaoient 
perquè ha triat U ~ U C S I  model de dcbar. dificulta enoimenicnt 
que ara jo  contcsri tot el quc ha dit i tot el que ha dcixat de dir. 
per", en definiriwi, he  siwat tenics qiic j a  hem parlat. 
L'autopista d'liica B Manacor. CI piohlema fonamental quc li 
vcig al triqat d'Inca a Manacor Es el de Iö dcsvcrtcbracio del 
Pla de Mallorca. és el problcma més imputant que jo I/ veig. 
Teiidicm temps de discutir. perquè aquesta Icgislanira seri  molt 
Ilwa i a w i  no ho aclarirem tot, pcrh aquest és  el vertildu 
problema de funs. I. com deia avui de mati el Sr. Pcrc, per què 
pohles no la volen I haurà de passar ni ,,,és I n i  manco  q u e  per 
una de les zones méb protegides que qucda dc Malloica, que 6 5  
el Pla dc Mallorca. 
serà que a I;cianitx no la ""IC", per que \em que a dctcrrninats 
1.a VCl l tB t  i, qiie no entcnc, quan Y"Stè di", q u i  vol dir 
quan parla de hiliiig"iimc a I'enseiiyzimcnt I a I'admintsrració, 
c no entenc com vostè. rolemnenient. a una tribuna com aquesia 
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dcl Purlameiir. agira ei fanrasiiia dc Is confiontació eiitrc C I  
catali I elr niodcli diali-cinls dc les nostres illes, que ~iineú no 
posa en dubte: entre d'alrres COSCE. ha dit \oitè que tant 
rcspectablc és el iiiodcl dc Ics il lcs com el català de ßiiicclona. 
és que no  existeix el català de Barcelona, hi lia CI catali de 
ßsicclonii, ci català de LIcidzi. CI català de Tsrragona, el català 
d'Eivissa, el català de Farn>cntcra, perqué és una llengua irniïa 
estam d'acord, per què ho coincncixcn en bsndcra a la seva 
~ampanyii, pci quC ho I ~ C U  aquí snlemnsnicnf com a iin dcls 
clchats que cal fcr si tots hi estam ù'iicord? I la ~erifi l t ,  nie 
pemetrà dir-li que %nie preocupa prccisanicnr quc ho tregui aqui, 
anib modaiitats difereiits. Treure aix;, reilinlcnt totï ill 
perqi,e nu valdria la pena parlar-ne s i  tot estigucs tan clar. 
De la mateixa tomi* 
t L  SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Roisclló, si és tan amable 
EL SR. ROSSE1.I.Ó I DEL ROSAL 
Ara mttcix De la mateixa forma, b mCs faal parlar del dchar 
parlamentan que h i  va havci damunt el REß,  no sé quin  any, 
que parlai de pcr quC aquests qiiiitrc anys no s'ha aplicat, 
w e n t  voste ministre, en el Govern central, és bastant més fàcil. 
A nu rn'agmdana saber, pcr què, s i  eità tan clar, s i  està tan 
oryllós 1 tan rutiifct del KEB -com II he dit a 18 iiicra 
intervenció inicial-, no s'lu aplicat aquests quatre anys dcs del 
G"lCrn ccntrai? 
I j a  pcr acahar. perquè inic diucn que m'tslic passant. 
Doncs, no he pretés amb Ics meves piiraiiles sohre iinistralitat 
laboral siniar-ho com a una confrontacia, ni molt iiianco: a mes, 
vuII recordar que he dit que tendia la meva col*laboració en tot 
el quc faci falta, perd n i h e  permès recordai-li un tenia: si 
s'incrementa l'ohm pública cn a q u e m  comunitat .  que 
s'iiicrcmcntarà, I no cs destinen els ~CCICUISOS humans i 
ccondmic~ quc fan falta. que són nits que elr quc  s'han 
destinat cn aquesta iegisiaiura, que són molts, x ' n s  tornara 
disparar un  problcma que és u n  prohicma de rots, un problema 
de Iu bociciat I que, per tant, m'he permès recordar aquest tema 
com a U" tema q"e crec qiic val la pena qiic un goveni qi,c cntri 
tC"Qìi e" coiiiptc: i que nie parcix preocupant qiic cn C I  $e" 
diacurs Inicial I a qusai ;ois els sew <liscuisas. el7 tenici quc 
fan referència a Iu cohesió SOCIUI. 4 s  tenies que fiin rcfcrència 
a les politiqucs socials le '  toqui com a una pinrcllada I dediqui 
I temps i temps a altrcs ripu? de filusofics. Senriliament, nie 
prcompa que allò dcls fixos discontinus \e soluc~oni anih l a  
idea que, si vostè té bones &cims a Madrid segur que ho 
anegiarz; 8 per què no ho va arreglar ij sis mesos, peiqiié 
I'acord dc la Mesa del Diilcg Sociai CS de dia 23 de gener <ICI 
2003. i el Mtni?teri de Treball ré un fax damunt la \ e m  taiilii dcs 
de l a  setmana seg+mt'? I per quC no ho ha arreglat? Id0 ara ho 
ancglaci enciiiitat s i  ho i inqla.  tendrà la m i t r a  col*lahoració 
C" tntes le5 COSCL que arregli en aque\ta direcci". 
Pero també I I  buII dir. amb la mateixa rotunditat. que and ,  
~gud  que les m z c  preguntes quc I /  he fet h i n r  ... 
El. SR PRESIDENT: 
Sr. RosïclI6. per favor 
EL SR. ROSSELLO I DEL ROSAL: 
..., de l e i  qual' només me n 'ha  contesrades quatre o cinc, la 
" " S m  oposició conriatirà en estar vigilant SI rcalment es ducn 
endavant o "" es duen en<la"ant. 
Moltca gràïics. Perdoni, Sr. President. 
EL SR. PRESIDEN-I: 
.I é la paraula cl portaveu del Grup Parlamentari PSM-Entcïii 
Nacionalista, I'Hble. Si. Pcrc Sampol. 
EL SR.  SAivll'OL I MAS: 
Moltes gràcies, Sr. Preiident, senyores diputades. renyori 
dipums. Bé. jo  me qued amb una expressió que ha u t i l i tm  CI 
Sr. Matas que n i h a  obcn els ~ l l b  I ~klustrc aquest diàleg de 
sords que tenim en aquest momen1, sobre xifres, sobrc 
o muiico, n'hc pres nota, més o manco ha volgut dir que i m t C  
ha tcngiit coneixement d.uns 3.000 c m w s  d'empadronamcnt 
pcr burlar la legislach per tai que els parca puguin dui CI seu fill 
al centre que han escollit; és a dir. 3.000 famílies s ' h m  
empadronat, és a dir. hiin burlat la nomartva. per poder c ïco l l i r  
el seu cenne, I han burlat la legisiució. Pcrd, quina legislaci$? 
La Llci CIC la qualitat de I'enbcnyimcnt, impulsada pel Govern 
politica de I'Estat. I per tant. clar. CS quc ens trobam amh un 
debat diaholic. 6s diaMlic absolutament. ens tiren en cara  que 
per complir una I b i  que ha fet el Partit Popular u hladrid cn 
colirun. scnsc consensuar amb ningC, I que fins i rot aquí i'hem 
rccomyda al 'Tribunal Constitucional. cdd aixd 6 tina unna ds 
situacions economiqucs. sobre distinrea intcrprctacions: i més 
dcl Panit Popular I aprovada, sense conien5 amb cap forca 
c"nfront>iciv CIccll,ral contra les forces progrcaiistea. 
Exactament 'LUI quc cn el mateix moment, és a dir, amb la 
matcua intcmvenci6. dins un liipsus dc cinc minuts, utilitza doc 
concepter: un. Icb morat6rics en el sector de la conitmcci" hiiii 
destmR llocs dc funa.  i a continuaciv, en5 <li": les "l"r3lllncL 
han disparat la coiirtmcció Clar, Cs absolutanient pervers. J o  
confés que no tcnim ames per combatre la seva diulëcticii en CI 
cimcr, no dins la C.'ambrz dini Iu Csmhra és facil. en el carrer 
ens guanyen de inaiaa. cns wanycn de massa. perquè realment 
)o no iC com cb pot combatre aquesta manera de practicar la 
contradictori? 
politica, "tiiitmlt, regoris convinpli, iirg""""" abiolutamcnt 
Quuiit a la hitiiació econ6mica, és que jo  crec que avorrirem 
la gent, jo  cree que mn@, abc"l"taiiienr tl,n@, nega que ia 
ï ih ia~ió  econòmica dei 2003 és p,tJoi qiie la dei 2001. 
passa'? Vastë du, en\ acusa dc rcduccion,atea; bé. durant  t"t 
aquest temp., perqué am ja  coiiicn$n a dir SI I ' /  I de m c m h r c ,  
si CI tema de li, c r i b i  d.Alcnianya. per6 durant tot aqucst tcnips 
la culpa de la crisi econdmca úmcsment ha esa1  del Govern de 
les I l ler 13aiear,, I I>C/ qur'? Pe, "lm S i C i U  L"IIL/rln. quc i, l i  
iniposici(i. 1 bu imposició amb paraules. la inipoiici6 vol dir 
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iniposicio, de I 'CCOtaxi l .  Jo crec quc aquest és el seu gran merit. 
I J O  accept que dins Is m c m a t ,  erpeciiilment dins e l  món 
treballadors que quan u~iiivcn a demanar l a  fe ina els han dit: 
cicolti. dis primcr de juny. segons qw hagi giranyal les 
eleccimi. obrirem: segon' qui hagi guanyat les elcccionc, iio 
obrirem. Ain" qualcii 110 ha fct tanihé amb mala intrnci6, no vu11 
quc hagi estat de manera general. 
ecanoniic, dins I>, gcnt quc t é  "na emp'esets, i fins I t " t  i 
Ara, 10 és que no \u l l  entrar d m  aqucsta dicotomia que 
vmtè e n i  ha  plantejat d'eiifrontament d'empresaris i 
trcballadorï. entre d'altrci coscs perquè cl YO% d'emprcsans 
d'aqueoa terra SO" pctit5 empresaris. niolis d'ells ni tenen 
asbalaililth i, segurameiit, fan catove o quinzc hores dc fcina 
cada dia, i amb el5 quals ho hem conscnsuat absolutament to t ,  
com deia Rosïclló. t i i  ha hd~mt un enïrontamcnt puntiini amb 
un sector. el rector dc I'hostaleria, I que JO he reconcgut que ha 
estat el pitjor d 'aque~ta legislatura, I crec que 21 fet  quc les 
forces pmgerïiates haguem perdut ics eleccions scguuramciit 
ha estat prorocat per aino. I en aquest moment ni y u I I  donar les 
culpes a ningii, pcr ruporat no les donar6 GI Govern, am, 
rgwumcnt s'han perdut pcr totes les parts. Am, a vostès. al  
Panit Popular. pcr una decisi6 quc raren prendre unilateralmcnt 
a Madrid CI sector dcl comer$ els r a  fcr una ziianifcrtació de 
niCs de 2.000 pcrsones. perquè raren prescntar un  rccurs 
d'inconrtitucionaliiut a una IIct conceniuada a Ics Illes Balears; 
és a dir, vostès provucarcn un enfrontament, tanib6 amb el 
SCCIOI Comerrial. 
Am, nosaltres no l'hem sabut u t i l i t z x  electuralment. com 
vostès han sabut utilitzar I'ccotaxa; que, a més. hu estat 
miraculoaa I'ccotaxa, abuiir de posar-la cngegava CI> turistes. 
abans de llevar-la ja du tumtcs. 6s fanlistic, Cs fantirtic. Cs 
que jo  els ho hc de iecoiièinci: son uns mcstrey # davant la 
seva cupmtat d'argunicntai a la gai1 no hi tenim res a fer. rom 
uns por'í;í/<,.T, 1 perdonin I'enpieisió. 
Exactament amb cIs parcs natumls, 9 que consti que J O  he 
discrepat dc la Sra. RoascIM, per no saber vendrc CI l e m a  
I buiqiiea o abans de I'any noranta. 6s a dir, MondragO: hi 
butia una urbanització. un proJecte d'urbanitmciii, a la 
promotora, que li, mqona erm de capital e,tianger. el5 compren 
l a  tinca a prcu d'or. 3,000 mil ion\  dc pcsietes -nu sé si  ericiira 
pagam amonitrució I interessos. crec que si,  no se s i  hein acabat 
de pagar- i als petits pro~ierarir els fan u n  parc. Ara. d'aqui 
mn@ Y B  anar als perits propietaris del parc a dir-lor: ves iilcrta 
qiic t'expiopiaran la tinca, YCS alerta qiic te passaran pcr dins 
ca teva. Y C S  alerta que mcnjaran de Iu teva paella quan la facis. 
bisicament. Es a dir, vortè.i fan U" parc "atural. I'any noianta 
(AI'qne, rioiles) 
Aix6 vostes ho han dit, la (eva niilitincia. I clar, I aquí hi ha 
un vot de por. zq,.ci, a principi, d'un mil4eiiiii encara hi ha un 
vot de par. i aquesta é, l a  realitzit. 
Sobre el modcl tucistic. VoTtès diucn que raren aprovar unil 
¡.lei gencnil turislica qiic contiiigcnta l e \  placcs hotelerci. Peni 
é? quc aquest 810 és el problema. CI problema CS cl model 
turistic qu: vostes discenyiiian I'aiiy 91 Jo record perfectament 
la meva pieia de posscssio com il diputat  I e l  dtsciiii 
d'inveatidiira dcl Sr. Gsbricl Caficllas. va dir una irilic que 
Balears: rontciicili de placca twistrqucs -el Sr. Cladcra liuviii dit 
que cns cn sobraren 50.000; h i  qualcú dcl Govern hagiés dit 
que eiis sobraven 50.000 places tiirktiquer J O  crec que en' 
hagueïwi cicniat-, contciició de placcs niristiqucs, I llavori, 
frase: les IIIcs Baleari i 'han  de convenir en la segona 
residència d'Europ~ 
TCSLIn1IP CI model econooiic quc disienyava per 8 ICS  l I l C \  
1 ens hi heni convïrrit: seguiics rewlëncicï a urhanitracions 
tots aquest5 anys, 1 afortunadament el moviment social contra 
la balcarització YU provocar Iu  pratecciii de iiioltissinii espai> 
qiie sc salvaran de la uibiinitwci6, I urbanització del so1 rustic. 
I aquest Cs CI model quc tenim. Clar. I el? hotelers queixen de 
que no omplen els hotels, nialgrat el nombrc de pawatgeri. mcs 
a mes augnenta  respccte de I'any anterior: clar, Y C  gent, però 
csià a apanaincnts. e s t i  a acgunes reaidèncics. I el tema aqucrt, 
jo no aC SI és bo o dolent, per6 agueit és el niadcl econ6inic 
que vostés dissenyaran i que, naturalment, noialtrea no heni 
pogut o no hem tengut temps de C B I I V I I ~ .  
Ei no11 traJectC. aquest traJcctc que han pICYIY per anar dC 
Palma a Manacor roltant per Inca. Si utilmen la carietcm actual. 
vuit quilòmrtrcs -seguiament hauran de fer qualque dieceni-, 
les nifics quc els he donat avui de muti lea diwdeixin per d o i .  6s 
il dir. una persona quc ha de iei aquest trajecte cilda dia durant 
cinc dieh a la setmana, m à  li costarà I'eqiiivalcnt a més  de 
200,000 pessetes anuals. Ara, vostè no nie digui la canctcia 
actual. JO II he parlat dc Palnia a Manacor. quatre c t i n l b ,  aixà me 
pareix que iJ un desdobliimcnt I aix6 son un màxim de trenta- 
cinc minuts, amb trcnta-cinc minuts vostès. jo, rinceranicnt. 
crec que ens ho hem de replantejar. entre d'alter coscs, perquè 
Col-le@ d'Arquitcctcs ha maniîcstat una postura tècnica 
públiciiiiient, amb un article publicat ara nu rccord a quin mitj i  
no eren solucions. I hi hauria allcmatii-es s i  iiu congestionen 
l'cntrada psr Inca, utilit,anr la carretera de s'Fsglcieta, titilitzttnt 
el Cami dcls Reis, si é, nec ri fent un tercer C B r n l  B I I C I U B I  
via dc cintura, hi hauna actuacions quc evitassin aqueht 
impacte ambiental molt important. 
no SO" \"Ui1 quilometres. però "aja, estic disposat a acceptar-los 
el segon cinturo, ""Saltrcs tentm una postura polittca, pero C I  
de comunicació, i dem que aquestes 1"1"Ci""S perpeiidiiiilars 
El tema de la Ilcngua. Mirin. JO fa, dcs del 91 com e k  dic. qiic 
any, dc cada debat. de defcnsar les iiiodiilitstr Iin@üirtiques 
Pcrà durant t o t s  aquests anys no els he vist picndre ni una wlt 
me~iira  pcr dcfensai les modalitats lingiiistiques. me digui < p h  
han R t ,  rcs. Jo II diré el que ha fct en Uamii  Pons k el SCII cquip 
de la Direcciii General de Política l.in@i\tica, ilrd li far6 arribar, 
39 mesurei en el món de la llengua I en CI món dc l'cducaci6. 
dcdicades plenament a recuperar les modalitats tradicionals, les 
modaliV& Iingüimqucs de les I l lcs Balcars, totes aquestes, 3rd 
les hi passaré. Perquë u VCUIC ii no en parlar" d'und \eg;ida, 
t>erquè escoltin. l'única m m c n  de defensar les modulitats CI 
quc la llengua \e b d w ,  perquè S I  la llengiiii rcgucin rcirocedinr 
no salvarem cap ","dallrat, l ' U S  ,ocid és CI  que garantira les 
modalitats Per6 ïobrctut, no SC en quina modalitat dec parlar 
abans al sr. Canellai, I després a vostè. els sent parlar, de cada 
JO. què 67 qilr no m'Cnth? Perquè que en5 t l l i  cn Car8 que 
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"Osaltics dcfcnsam una Cosa rara, per tant. I C I  q"' no CE p"t 
practicar é~ el Danuinisiiic IingUiitic. pensar que aqui el me? tort 
guanyi, pciqiiè CI niCs fort. bé, I aqucsteï sctmaiiei hem Ilcgit 
que el castellà no només no esti en perill de dcsaparici6, s in6  
comcrtint cn el segon o tercer idioma. CI quan 
idioma més important del miin. 
Bé, I me purein, qucdava ut1 tema pendent que m'lie oblidat 
~ Y U I  dc mati i que aprofit aqucst toni. BC, s'ha parlat, en iin 
minut acabaré. Sr. Prcsidcnt. crec. s'han fet diuerscs reiertnctec 
al pacte entre el Partit Popular i ünió Mallorquina, I hi ha iin 
tema quc el trec perquè &'ha publicat, I & que pareix que durant 
aqucsta legislatura es congelaran els traipasaos de 
competències BIS consells insulars; per tant que l'article 39 de 
I'Estatut d'hutonomia queda wspès durant quatre anys, I 
l'argument quc qualcú ha donat ès perquè no podien doniir 
més quotes de podci a Uni6 Mallorquina en el C.'oiiscll de 
Mallorca. Aixà s'ha publicat, bé. ( i  ho dcsnieoteincn.. L'únic 
qiic voldricm dir és quc I'CYOIUCIO dch consells insulars no pot 
dependre d'evcnmals pactcs entre C I E  partiti palincs. 1 molt 
manco d u n  pactc fet a 1'1lla de Mallorca, pcrquè els menorquins 
avui 67 un  tema que a w > t C  qualcú més li ha demanat, I ha 
parsat pcr damunt el tcma, no sabcm, s i  volen, si donen, per 
I els elYI,sc"cs I formcntcrers no C" tcnen cap culpa, I per tant, 
culminar com a "li",", en aquesta legi\lzktura C l ?  truipassos d e  
competèncisï. 
Finalment. jo  rccord una f r a c  que en e m a  ocusi0 vaig dir 
al Sr. Gabriel Cañellas. que i l*Iustram un poc ka nostra p o x i ó  
dins el Parlament. k els dubteq que scmpre teniem a defensar CI 
pais o a deienaai cls mtercssos de partit; li vaig dir: Sr. 
Cañellai. s'ha d'estiinar molt aqucst pair pcr demanar 
compdencies a Madrid i més rccur?os econbmics a Madrid 
pcrquè els administri voatè. I din? aquesta dicotomia. nomlires 
optàrem per fer costat al Partit Popular darant la icva 
rrivindicaciii a Madrid -en aquclls temps governava CI PSOE. A 
jo me dona la inipreisi6, I crec que a una part molt important de 
la població també I I  dona aqucsta impressió, que vostè, no SC 
si s'ha fet aquecta picgunta. però vostè ha tcngut I'ocasió 
aquests a n y i  d'optai entre els interessos dcl seu pilis i. per 
tant, respectar la sobirania del Parlament de les Ille, tlalcars I els 
deiitjui del Gorcni clegit legitimament, o els tmtcmsos de 
partit. VmtS mateix coritemri quina ha m a t  ka b c ~ a  postura 
aqueïts any>. 
h4"lres gnicies 
Pcrdoni. Sr. President! Vull agmir. en nom del meu partit. a 
tots els membra de la Cambn el condol per la mort Le1 nmtrc 
company i amic. Eii Gustau Fcrninder, a c i l  I I  dedic aquïsta 
intervenció. Moltes b ~rac ie i .  
(Apiuudimrnls) 
EL SR. PKESIDENT: 
Tc la paraula el portaveu del Grup Parlameaituri Socialista, 
I'llble. Sr. Francesc Aiitich I Olircr. 
EL SR. ANTICH I OLIVER: 
SI. Prrsidcnt, senyorc5 i senyors diputati. Ui, eii d a c i i i  
am*h la pcmquera quc me deia, Sr. Matas, el que nie diuen CE 
que sortla al  video del PP aquesta pcmqueia quc deia ainù que 
vostè ha dit. no?. quc cl ls tener. els sous que ells cobrcn d'allo 
públic i que en eir i idcos del PP de IB campanya electoral. xmc 
si rcalnicnt vos16 ho va  agaf,ir d';qui. de la propaganda dcl PP. 
De t o t a  fumies. d ~ h ,  Sr. Matas. que jo scré bicu. perquc 
tendrem molt de temps durunt aquesta Icgislatura de parlar de 
rotes I cadiiscuna de les qüestions I que. efectiviimcnt, v m t t  
ens h;i di t  en tota una sèrie d'ocasions que vostè ha guanyat. 
i CS aixi, i j o  ho he dit tot d u n a  que he cornenqat 18 niera 
primera intewenci6, donava I'enhorahona u1 candidat i 81 gnip 
I 81 Panit Popular pel resultuf de les ~ I c c c i m i  8 que. a iiii's, com 
no podia scr d'altia manera, tcnicm tot el rerpccte del món. pcl 
Uovcm que se.,, dcrwi. 
d a e n  que sortia ""a pcnuqueni que rea1rncnt dcm aino, a vcure 
que era la nova milJO<a padament6ria I ,  Com Se 5UpOSa, del 
Dir-li que ahir, vostè, al seu diacurs, a tots els quc no 
penaa\cn com r m t è  cli tractava dc maniqueui. d'hemeneurcs. 
es a dir. per ventura aquest no 6 el millor tarannà. Dir-li que. 
efectivuiiicnt. és a dir. vostè ha guanyat. per6 no hauriem de 
perdre de vista qiic dins aquesta societat nostra hi ha un 42% 
d ï  gcnr que no va rotar el Sr. Mata<. I és aki. tant m'é, s i  é s  u n  
que dóna suport B altres piojcctes, és gent que penia qiir 
aquest pais pot t enu  unes altres sortides. Pcr tant, alertis quan 
diem allò de què, Cs a dir, ès que a qualque moment dóna l a  
iniprcssià que l'ha votat tothom, I per tant. dir-li que nosaltres 
també tenim tot el dret dcl món, u pcsar d'haver perdut i que 
vortè serà el preridcn! i que, per tant. voste és el que tcndrà la 
icsponsabilitat de tirar enciavant les pulitiqucs cn aquesta 
comuiiitilt authnoma, pcrà cIs altres tenim totes les possibilitats 
dcl món de dcfcnïar les politiquer per les quals multissima de 
gent ens ha donat cunfian~a -al Firtit Socialista. a Mallorca.  
23.000 més. 
42. c«in s i  Es un 45, m'es coiiiplctiimcnt igual, és mi; i's gcnt 
Nuu,  efectivameiit, nou. I beii orgullosos que estuiii 
d'aqusrtb nou, I molta dc feina que volem fcr dcs del lloc al là 
on C I I ~  han coI.Iocat ci:. ciutadans i ciutadanes, perquè ell' 
sciiipre tenen la raó, efect,ia"icnt. es mi. per t;,,,!. I,l<llt 
orgilloïos estaiem dc fcr aquesta feina dcs dc I'oposici6. Pei". 
pcr dctnar clar quc hi ha gent dins aquesta comunitat autonoma 
quc pensa d'una altra inancra, que pensa que no s'han dertmit 
tants dc Ilcc5 de ?eina. que pensa que I'CCO~BXB Cs una cosa 
que. cfcctirament, por donni indtcs possibilitats dins el nion 
<ICI ~ i i i m e ;  que Cs un instmmcnt dc solidaritat entre CIICIIIS i 
icsidcnts: quc i's un  instmmcnt de solidaritat entrc distinin 
coI.lectiiis. pcrquè j a  rra quc hi hagués qualquc tipus d'impost 
que donas una m i  a aquells que han conocmat el paisatge 
durant molt de temps 7 que durant molt de temps ningú se in'ha 
cuidat d'ells. En 31x0 hi ha multa dc gent que hi creu I quc, pcr 
tant.  noraltics tcnim tot el dcuic del miin a poder dcfcnïai 
aqucst tipus de politiquea. Igud que també hi ha molta dc gcnt 
que CIC" que no s'han de-tniit tants dc llucs de fe ina com 
vor t t  diu. I això, lier dmgr , 6s a dir. é, que JO no m'ho 
invent, JO. quan ~ U J  aquí dalt, II Ilegeïc. ja  n o  ii'hi lleziré mc,. l/ 
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Ilegssc les xifrci dc l'lnsritut Nacional d'Esladistica, que diuen 
ci quc diuen: que diuen quc c i  tempi qiic rortè cia prcsident hi 
havia un I l '% d'iitur, i ara ,n'hi ha un Xo%, air6 la mitjana anual, 
diucn aixo 1 jo què hi puc fcr'J Air" 56, I c ~  xifrer. 
No. no. pero escolti. han perdut pcrquè cis ciiitxlans 3 
ciutadiiiics han triat all0 que creien quc havia de trobar. Ilome. 
II recordarC una ema: u Mallorca hi ha hagut un pacte. pcrh hi 
ha exactaiiicnt la mateixa proporci" que hi havia a I'mtcnoi 
Iïgislaturil. de dipuvat, I de c<m~cIIcrs enoctsmcnr l a  mareisa 
prnporci6. A Mcnorca govemcn els progrcssistes. Vostès han 
gmnyiit cn diputats 1 CUIILCIIZ~~, per majana absoluta. a Eivissa 
c Fomentera. I 6,  així. Vull dir, pcr tant, no hi ha res u dir, és que 
que pos damunt la taula és que aquesta macta t  nostra. quasi 
qiic pcnsen de l'altm. P ~ T  tant, nosaltres rendrem aqui. a Icb 
instiniciom, a defensar alió quc penien aquestec a l t re  
pcrb~ncs. Aquestes altres pcrsones que scyrament  també hi 
ha de tot, hi ha treballadors. hi ha cnipreiaris, hi ha gent de tot 
tipus, $ que, per tant, rambt penseu que hi pot haver una ultra 
muneia de caninai i una altra manera de fer les coses e n  
aqucrta comiinitat autononia. 
jo no &. quc posi ei, questió cap d'aquestes COICS. JO I'U,iC 
esta meitat i mcitat entre uns que pcmeii d u n a  mullera I l a  rcsta 
Jo només vuII aclarir un parell de coscs, tampoc no me vull 
allargar molt perquè ma CS la ? e m  fcsta i ,o no li ""II espcnyar 
la seva festa, Sr. Mutas. 
 rioi il<,^ ) 
El Pla tiidioiögic Kacional. Clar. Cs que sempre rebeii c:s 
mateixos, Cs a dir. no cns virem poder posar d'acord anih l e i  
Balcars i s i  e m  vArem poder posar d'ucord amb el Sr. üorm I CI 
'xò m'ho han conrar el Sr. Bono 1 el ST. Ibar ra .  tot el 
que II deniariaren CIE ho va donar, tot; pcrquè, clar, a vostè I I  
mtcressava, Sr. Matas, donar-lor tot cl que li demanasiin. 
perquè a vostè el quc /i interessava k qui- hi hagués qualque 
comunitat socialisra que danàs supon al Pla hidrokgic en 
comw c u n a  altra C"I11""itut socialista, quc era la C",iiU"itiit 
Autönoma d'Ara@". Ain" Cs aini, pcr tant. és aquest raianni 
que no ni'agrada. Perquè clar, vostè diu: jo  m'hc pogut 
eiitcndrc amb prcsidents socialzstes, per6 clar. SI. Mutai ,  Cs 
qiic vostè s'ha cntéi amb CI Sr. Bona i amb el Sr Ihaiiii. pcrö h i  
havia una petm diíciéncia amb mi, vostè no s'havia de 
prcicntar in i  B tntremadura ni a Cawlla-La Mancliil. vosr2 
s'havia dc pre~enlnr  aquí I aqui a roalè no li agmiava que les 
coses se ~ O I U C I U ~ G S S ~ ~ .  Es a dir. ou s'ho agafi amb acritud, 
purament I iiiiiplement c n  per intcn~ar  schnr aquesra bitucio. 
pciqu6 JO crcc que é, bo aclarir les coses. 
Règim especial És quc aixo és la canco dcl mat acabar aqui 
ainh del règim cspccial. Escolti un moment i I I  llegiré el quc dw 
l'infoomie del S e m  en relació amb el i g i n  especial. "E l  urrgrn 
imu iniiwiivu i < ~ g i ~ l u r i r u  uionómim iniciado durunir e! 
nronduio & (;ohriu/ ('utielios, ditiui>iinudu origiiiuiiamenk 
Pro~ccro de Lei. di. Regirnen h<in<imico J Fixoi di Boie<i,ui. 
i'v& &mume que i m i o  ei ti<ihiwno hulwi- cuvw el 
Purrido Popdur hohiun hecho de lu uprohución d~ a l a  lqi 
.su principal uh;erivu pd i im  puru e m  1cgi.duiurn. El I Y ~  
mu,  /'>"irn" de i" 1.e.v de >Cg,imcn Pspctiili ,e <,>ICLIP>III?I en 
urigi»u,ro el'" wi<y "mhicr"~" ~S cunr<~,,iu nu>,ie>uro< 
reniincior onle i" eiide>,ci" de que i<,rnin ,n"drnilid"< por i"$ 
i,i.tlU,,C,", ceni,u1e.s d<4 I'rir~ii'i" i'oi'ui«.r tin"i»,~i,i<., I" /e)  
A C  upruh6 como Lcq c i i l  K@gz,niinen E.speciu1 de Bol<wre\. ,b suiió 
udrionii. o coslii de whirjur lu i  <isprrucr<inet rmciolr\ 
K q m i o  <i A U  rrurniiución en lus Giries Generde<. .su dehuir, 
hoiii/lcuciun<m /irides u /ur yiic el Gohiemu h u i ~ u r  drhid 
en el cong><~l" de 1 0 %  Bipuio'ior i i N > U i "  un en/rrniorniPiiio 
diolCciiio enire ei PUi-i,d<i P<>pulor y ri PSOE, U'3  
lilli,n" i<*,,iU iniciul",en,e que con lu le). A<, preiendi 
purui.m, fjxoies en B<iieore~. \ in ernhurgo uno "<li y w el 
pro,wcio f i c ,  de<po/<ido de iodos A U S  mpectui irrhuiorioh, ei  
Purizdo Ui io l i s iu  vo i6  finairnenie o LU /uvm im io  en u1 
Congr<,.~?o de iur Dipui<rdo.~ como en ei Senudu" Aquesta Cs 
ka situaci6 del rCgim eyxciul, ho dic pcrque nu confoiigucm l a  
gent ... 
@morde wu,)  
EL SK. PRESIDENT: 
Un poc de silenci per fasor. 
EL SR. ANTICH I OLIVER 
EI Dcfcnsoi del Puble quant al règim especial diu que be. 
uhii~ucionci irnpuaiu.~ pur dicho ley". 6s a dir, par1 del règim 
especial perque no cni MII estendre maisa més pciquè la resta 
p ho han discutit altra gent que ha sortit aqui,  tanmateix h i  ha 
tcmei que no C ~ S  entenem i per tant, tcndrem tota la Icgislahira 
perquè crec que seria ben hora de què hi hagués un esforc, no 
d'aqueit tipus de pactes destat  com vostè ha dit, ha sortit aqui 
i ha dir hem fct un pacte d'cstat entre n o ~ a l t r c ~  I Uniu  
LIallorquiiia. ] o  em pensava que quan estàvem parlant de tcmes 
de piictcs des ta t  eitdvcm parlant dc temes de n i d  ..., vaja d'un 
numero de diputat? unportants. un pacte d'csrat és u n  pactc 
d'esta1 I per tant,  ena ho que hi hagués el màxm de gcnt. All0 
que JO II vuII dir des d'aqui 6s que hi ha una serie de temea aiiih 
els quals hi volem col-laborar, k a dir. ci tema del regim cspccial 
hi volem collahorar. ertaiii totalment dibposats I diàleg perque 
efectivament creim que cl tema d'insulufitat és una questió quc 
necessita una solució ràpida I per aixo I I  deinanàvcin, alguna 
diputada d'aqui havia dit que abans CIC Ics ciccciom tendricni 
el 50'% de dexomptc i les obligacions de semei pUblic, n a n i r  
les obligecions de \emei public. E s  a dir, iilguiia diputada 
d ' q u i  ho havia dit. no ha pogut rei, d'acord. A panir d'am 
nosaltres esram totalment disposats a donar q u e h l  t i p u s  
d'ajuda per tal que ano pugui tcnir  una s"l"ci0 CI mès 
ràpidament possible. 
"I," exi5ir voiuntud de cumplir / "mu  inn,ediaio /U> 
per intcntar acostar postures, pcro pari del rCgm especial 
Dir-li que tumbé ciiam rotalment disposats al diàleg a i  tina 
altra qiiew6 que CICC que és moit important i que crec que 110 
n'liauiícm de fer dema@g,es pcrquè efectivament pot afcctar 
la nostra matge t u i i c t m  I es el tema d e  la  insegurctat 
ciutadana. Nosaltres hcm fct molta f e m  prcbcntant moilissini; 
de papers I pruportcr al Sr. Accbes pcrqué donés una solució 
definitiva a Zqucsta qkst:ó.  Crcc que seria bo que ?amb& es fcr 
molta feina CO"Jiiii?d per tai que Un IeCTIB qUC pot >lfCCtar tanl 
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hiririne, no ecotanci, ,ni histories d'aqucstcr que aix6 ja em <lira 
uostC un curo al dia u qui  l t  molesta \ qui deixa de venir a ies 
Illes Balears per pagar un curo al diu. s i  aini> ningú s'ho creu. 
iRenior de vtei>i) 
Aix6 ho  poden predicar les vegadei que vulguin, pero 110 
hi ha i i i n g ~  que \ 'ho crc&ui. Vostè cni p a r i a ~ a  d'uiia 
pcnuquera, hé id6 I) diré qiic no fa ~ i io l t  a una tuïi?ta II 
dcmanavcn què trobava de l'ccotaxa I ta i  i ella va dir quc n o  
tenia cap problcma amb I'e~otaxa, el problcm* més graun que 
tenia cia que just bainiu de I'avi6 I/ havien ..., corn aquell que diu 
just arribar a I' i iut~I i a la zona turística, J I  li havien iohat la 
bossa. Aqucïta és una qiieitió que em preocupa I que per t an t ,  
hauncm de fer tot cl possible per tal de fer ci màxim de fona 
c""j"iitoinc"t. 
I@"l quc cm preoci1pa CI tema de Ilcngua. Jo Icpctcsc allò 
que he dit aui i  mari, la l i e n p a  no hauria ùc scr de cup de le5 
n~ancrcs una qüestiu de confrontació. Jo crec que hem de tcnir 
la capacitat totes les forccs politiques d'arribar a im acord, que 
hi ha$ el mMini consens, que hi hagi el niaxim diàleg amb 
aquest tema pcrqut Iu iiciigua és un inïtmmcnt de convivència 
i 10 cstic convencut que ha de ber un instrument de cohesió, a 
altrei inomcnts ho ha estat i ara no i h a u n a  d'espcnyar. Igud 
que hi ha un altni tema quc tampoc no ha sortit aquí I és e l  tenia 
de la instiiaritat a nivcll europeu i que en CI qual també cris 
tcndià a la s e m  disposicio cn totes questions. 
En tota la reifil Si. Mayas, hi ha doi  models, és a dir, ahir va 
quedar pcrfcctament plasmat Jo no "ull que no hi hagi 
qiiestioiie allà on no ens puguem trobar. JO j a  vaig dir ahir que 
Carcm tots els esforcos possible? perquè hi Iiagi la m à m m  
capacitat dc diileg cn tots I cada uns dels tcmes, perquè 
nosaltres eiram pcr trobar suIuc~ons I ho hem ertal també 
durant iiqucsts 4 anyr, ara aquesta legislanira b la iqt\latura 
insulars Iuinbé devia ~ c r  una soluci6, la l l e i  quc donava j a  
finencarnmi definitiu GIS coniclls insulars també devia icr uni 
SOl"Ct6. I r 5  competències que e i  passaren durant I'antenor 
ie&atura també dcvicn cer una soluci0. De tote? fonnci hi ha 
una cosa qw: em fa c m  poc de g r i a a  Si. M a t a  i no m'hi vuII 
allarga 111 tampoc vull. ara que més o manco ho duini bC, no 
vuII cmbmtiir I'assumpre. però cm fa iin poc de gràcia és que 
ara el pacte Unió Mallorquina- PP s i y i  i in p a c k  progriiiiiátic ! 
abans cra un pacte antidemocritic, j o  què sC ... 
de ICS SOI"CiO"5 pcr allo que vccig, pero Clar la Lie, de conselli 
/Remor de veui) 
id6 cricament ..., escoltin no ié què era, pcro era cosa 
gosca. era cosa grorïa, pcrquè ei que arnbaicn a dir ... I clar hi 
ha una cosa que no ha canviat t és quc Unió Mallorquina 
segueix tcnint exactament cIs mateixos tres diputat,, no ha 
canviat, segueix tcnint eis niateixm trcs diputata I ara crec que 
més podcr que absn i  en el consell de quan nosaltres hi érem. 
Per rant. al16 qiic I I  i>uII dir amb això Ca que a la liengua I I  fan dir 
ei que volcn. A m i  cl haqiiin d'acte progmmaiic i ahir CI 
batejàrem dc pacte Cimment no asïumiblc, per dir-ha d'alguna 
IIICS competcnclei air Consdis quc abam, f in i  I t"t crec que r e  
maneru. 
Mir i  Sr. Matai. com II dcm ens irabará pcr p d a r  de IUICS 
oqucsiei qi ier t inn~ quc poden scr questiunr impoiiants per als  
ctutadanc 1 ciiitadaneq, cils trobar8 per dialogar amb tols 
iiqucsti t m e s  i com es suposa. com no pot ser d ' a h  iimnera. 
també fareni uiia opocici6 dcs de Iu rcsponïabilitiit I amb I'iinic 
inotiu dc ~ r v i r  al ciobtrc paí5 I dc dcfensr  CI niodel pel quiil hi 
ha hagut tanta gent quc ens ha domit 18 canfianca. Pcr tant, 
com II d m  BYUi meti, cn t"t allo que tornem cnicra, en tot allò 
que sigmfiqiii lievar cohesió ~ u c i a l  a aqucrta societat, en tot 
allb que stgnitiqui empènycr massiticacions en tot allo que 
signifiqui cmpi'nyer un  model, que segol;s nosa l lm no c> 
sortcniblc tan des dcl punt de visra econòmic, mediainbicntai 
i social. ens trobarà a la contra I no nonié? a IB contra, en\ 
trobarà prcsentaiit i i l i c rna t i~e~ pci fer les COICL d'una a l i ra  
manera. Per tutil 18 resta Sr. Matas II desig molta ?art perquè 51 
vostè fa molta f e m  scguramciit els ciurudins i ciutadanes dc 
d'scoid amb a110 que sigui més proper poasiblï d'acord amb 
all6 que nosaitrcs defenaiim. 
Ics ille, Balears Filirail millor. esper que aquesta feina cs faci 
Moites gràcies 
/Apluudime»ri.l 
EL SR. PRESIDENT: 
Senyores i senynis diputats, passades les 19 hores aqucita 
Preaidcncia manifesta que la ""tació es farà tot d'una qiie 
i'acabin els dcbats. IVer tant. continuum I té  la paraula ei Sr. 
Matas. 
t L  SR. i4ATAS I PALOU: 
Sr. President. senyoiei I SCII~OTS diputats. Le' paraules del 
Sr. Ramon aille mati han cstat "reprerentam CI 42% dels vots i 
Insistesc qiic aquestes puraulcs jo no le' m'he inicntat, 76, les 
que queden reflectides cn el Diori de  Se\.si«n<. Pei tant. no crn 
sembla conguent en uqucsts moments quc pugui ~riticiir 
iiqucitcs formes I aqiiesta agri~paaó del pacte. en aqucstc' 
condicions i en aquesteh circumstàncies. Jo crec quc crcn un  
piictc d'esquenes I són un pacte d'esqucncs. All6 que jo s i  cn, 
conf iynm I volem configurar U" cspai unitari I prugresiista". 
puc comprometre %\"li aqui és qiic E i  J O  Sun president IlIli 
arribarem a l'exfiem que CIE meus cii"\ellcr, me rcpl,quin cn CI 
clchat de política gceneral. 
(4p/ai<dimi~>ir~) 
J" no entraré una altra vegada me, l6gicumerit. CI, l a  gucrra 
de nifics. d'anir, ni <Ir política ruristicu, iiisistesc en CI fct de 
què scrà important tenir ~n compte quina Cs la planta hotelera 
que está oberta a I'hora de fer iinilisis conipaiatire? que siguin 
s i  noniés comparam ocupació per6 recuIrt que tcniin 18 mcifal 
dels horels t m c a t s  estam enganant, bè eitam dient veritats a 
rnitgcs. Jo crec quc hcm de ser SCIIOSOS, pcr6 insi>tcsc que no 
vuII entrar cn aqucst debat. i tom dir efcctirament que el fer de 
defensar l'cmpreïari I si vostè el defensa encantat. i ' c~nprcs~r i ,  
el trcballador I all6 que sigui crear riquesa pcr u aqueiia tena és 
allo que ncccai,tcn els ciutiidans d'aqiicites Illes c a més qiie 
realment iI.iustrati"s perquè rcalnient S I  no es compara, és a dir. 
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ens hi posem quan abans. PmO també II viill dir que I2 milioi 
manera de defemar cls dèbils, h iniilior rnaiicra de dcfcnrar qiic 
la riqucsa que es crea no a qucdi en maiis d ' u n i  qiianta i que  
aq?ieitu riqucsa pugui arribar i i k  dèbil5 i a tothom i CI, 
condicions Cs que creem Iloc> de fema, que inccm fanu  pcr a 
econonia que simi capac de crear llocs de fcina i que CIL lloc\ 
de feina no ei derhucixin cada dia a Ics l l k~ Balcari 
Quart a la recoiivcnió del tuiisnic, em perdonarà. pero e!? 
únics quc h i n  posat en perill, ï I s  Únics quc deien quc totes les 
mcsums que feia el Sr. Aiitich cien m~sures per d u i  un turimie 
àe mé, qualitat crcn roitès I e$ únics que amb la FOB p o l i t i c a  
han posat cn perill e ls  llocs dc feina són voïtés, cIs únics q u ï  
amb aquesta politica turistica. amb aquest niodcl que deicn de 
reconicrh ,  amb aquesta aposta que dcicn per a la qualitat siin 
CIS que han acoiiicguit pocar en pcrill la nostra qualitat dc vida. 
la nostra riquesa 1 li3 "ostra feina, slnccrainent són ro\tea I 
lagicanient CICC quc cIs sindicats seran una part tmportant del 
diàleg I dc la possibilitat d.cntenimciit, JO no wll rccollir la S C Y B  
aliusi6 a la pau social com a una anicnaca, no ho recull en 
absolut, estic segur que hi h u i i d  un clima de coliaboració i 
esper que pugui eniitir aqucst Cl ima I per la nostra pan aixi sera. 
I el5 parcs nanrals. la @UI difcrcncia és quc Siguuili pcr 
coiii.icció ! no pcr imposmii. no i 0 1  dir quc no hi hagi parci 
naturals. no vol dir que no h i  hagi parcs naturali en propictat5 
privades. no, però que siguin per convicci0 i que no siguin p c i  
incloses Ics quc noialtres ens iàrem pudcr equivocar nosaltres 
rectiticiirem pcrquè subcni assumir C I L  nostres errors I all0 que 
hem fct malament a algun lloc. creim qiic hi ha problemes u 
MondragO. id0 l6gicamcnt nosal t res  sercm els qiie 
colimonareni aqtieita problemes I no ens CBUCII els anells de dir 
quc en algiin moment, l6gicamcnt, hem fet coses quc ta l  regiida 
no les lieni fct adequadunicnt no? 
ioipusició i IZF cus= que es \arco fer msla"iC"1 en C I  passat, 
El problema de I'autupista de Manacor, CI grcu pioblcina 
sap quin ér'? Que han pasa1  4 anys parlant i no han fct rei, s i  
discutir que 51 an fracciona, quc S C  no fncciona, escolti volem 
fer una autopista a hlönacur i volem que la gmf vagi a Miiiiacor 
per autopista, de la fornia mes recpectimsa amb el iiicdi ambient 
posible I amb cl menor inipacte imbiental, perd all6 qiie 110 
L4 9°C es ,&"il, s i  allu que VOIC" fcr és C I  niatein, tornar a 
CStW" disposats és a estur 4 anys mts parliint ... 
/Apiiiiidirn<wW 
I \u11 cnststtr amb el fet que cn tot iiilh sigui p o s i b l e  
defensar. aipum finos discontintis, com sempre he fet amb rot 
a110 que sigui possible defcniar cis in te resw~ tot ei que 
pugiieiii fer ho P m x i ,  SI ho acomeguim perficte i si 110 ho 
aconscyini, pcrquè tampoc ho acomcyumni tot, lbgiciiincnt 
no n'haurem sahut me,. 
Que h i  ha 3 000 persoiics que han canviat 
d'empadionameni, naniralnicnt han canviat d'empadronanient 
I aquesta di  la clau. lu imposta del nom de què alguna c o u  
hem fet nialameiit i si remita que nosaltres ara amb aquci ta  
legidació podem solucionar el problema de aclccciii dc centre 
per evitar ano del7 3.000 no iC per què no ho han solucionat 
vostès'? Aqiiestu cra la diició.  hi hagi la llei quc hi hagi, bi chti 
mà s"I"cI"nBï aq tmta  siruilci" i evitar quc aquesta 
gcnt cada any han de fcr aquest carni 'I'c",padr"ni,mc"t, 
aquesta cr, la possibilitat que vostès durant 4 anys no hali  
volgut arreglar. Miri. nosiiltrcs ho wlcm arreglar I per tant. h o  
intentarc",. l i  tenim /i/  a colhbomci6. cncilntats. ii~cgiarcm 
aqucsti, ,¡tuacin. però mrenvaic", l6pcame"t que UI  final 
aquests parci I aquertea mii ie~ puguin tenir aquesta llibertat. 
Jo no he dit que les moratòries han dcstruit Iloc& de fenia, 
jo no ho he dit. Pcr tant.  110 puc caure en contrudiccions, ho diu 
vostè. 10 no ho he dit. Jo  lie dit que les iiiorataiics preci>ament 
han m a t  una bombolla, clar una bombolla immobilijna, clar I 
air6 éh Qin%. Clar uqucsta bonibolla qiie s'ha creat de fonna 
artificial resultu que all6 que ha fet ha cstat precisament tenir iin 
aquest moinmt. Que ha creat l a  moratòria'! La morat0na ha creat 
Inseguretat perquè era un mstmmcnt i no era i'objectm I vortC, 
amb la heva falta d'entmimcnt, com sempre. amb la s e i a  
capacitat de posar-rc dacord entre voitfs han impedit quc es 
donés una soluciii u aquesta situació. I resulta que aquesta 
morat6nu a110 quc ha creat ha estat inscgmetat I ha creat tina 
bombolla amb bombolla d'actiritat, les dades de la constnicci6 
estan allà on estan i una bombolla d'activitat que és virtual, C S  
econòmic hauria CIC iabci aquesta bituació l6gicument no? 
termini 8 aquest termini CS el que a , é s  en' 
artifici;,l i aquest és CI problema i vostè com il vlccpresideiit 
Miri i o i t 2  tun ib i  com a viceprcridcnt econ0iiiic i c c m  a 
expcrt econOinic hauria de saber pieciwnent quc h i  ha algona 
cosa molt important quc cs diu enpectativcs. Podem fcr en 
aquests moments tina mica d'al16 que vmtè w l g u i  rcspecte SI 
l'ccotana du o l leva tuii\tei, no, n o  é b  un problema, ès un 
problema que vwtès c w c i x  perfectamcnt i la seia zen1 encara 
mes. és un problcma d'expectatives és que quiin vostè analitza 
la influencia que tenen Ics enpectatiies, lògicament, <lins 
I'evulució econòmica vostè sap CI 4°C siin. l6gic;imcnf. 6s un 
problema d'un impwt que ha creat uns perjudicis a la nostra 
iniiitgc, que s'ha posat de la pitjor forma possible. en d pitjor 
nionient puïaihle I de la pitjor niancra possible i voste mateix ho 
dea ,  pcrquè 10 estic convencut que vostè no ho té clar a aixo, 
la :ilosofiu la coniparrim i rost6 també la compiincin. per6 tambe 
vostè que ~ a p  q w  Cs aix6 precirarncnt de !.activivat econbmica 
dc Ics lile? Balears. I ara ho aap mCs que mai perquè ho ha 
posat hé, voatC ho sap. A mi estic acgur que mirant-me a la cara 
no m'ho dina que no s'han comfs enors cn l 'aplicació de 
I'ecotana. L'ecoliinii >'hagués pogut ajomar. hagués pogut 
cïpcrai que vcngucssin millorb temps, no hi hai ia  cap 
necessitat dc fcr una bandera politica d'un tema que C ~ S  podria 
perpdicar, perquè a1 final cns ha pequdiciit. 
VisCl l t  durant 4 any\. sap que això "O ha funcionat, aixo no ?'ha 
t.1 problema CS que s'ha iiitcntat fcr politica amb I'emtaxii. 
aquesta 2s cl problema no ci un problema. l6gicaiiient, d'un 
euro, 110, na, é~ un  problcma d'una politica. Perd dc totes 
mancma la clau del nou. de l'ecotaxa I ù'allò quc dcfcnsa el Sr. 
Antich, jo  msstcsc. CS la niateira, ni  C I E  scus s'ho creuen. Ciar 
saps que b dc trist. pacte ccnbal del Partit Socialista. Sr. 
Chaves prcsident dïl Partit Socialista ve B Icb l l l c i  ßalcarr 
.honihr~ u$red viene u ~ p q u r  ui 9- Anrich? Vengo U u p < i i u , ~  
u1 k- A m c h  i u i r e d  vienu u u p o w  lu polirico dei 9i A i i l i d : ~  
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Si !U , rd  u p ) o  lo ei.uruwJ Si .(/ir<.d vil <i p u w r  /<i ec(iruiiu 
e" Anduiuciu' nu. Clar, alguna cosa dcu tcnir q";m cls altres 
no li! ""le", algumina CDSi i  deuei, h*\W fet maimcnt  rostes quan 
ni els SCUI r 'hu crcucn. alguna cosa dcucn haver fet malament 
q u m  aquest inmument  no i s  un problema d'un curo, aqucst 
instrument i:s un problcnia, insi\teic, d 'uni  poiiticu fisciil que 
ha dcicriarat la nostra imatge. que s'ha posada en un moment 
cil quC 11" i'hiivia dc posar ! en d'una loima probablement que 
no L'haiia de posar. Pcrb la filosofia es una filosolia que 
comparrim $ ettic segur qiie t"tS COmpaRlm aquesta filosofia. 
Voitc Sr. Sanipol diu que 56, uns  puldr i io~ que nio han  
sabut vendre. Miri, parlant scriosamcnt no és un problema. e l  
problema no CS aquea. perquë CI problcma é, hefiós, CI 
problema és que vostëb s'han muntat una reiilitiit que no és la 
quc hi ha en el caner, ei que aqueits no lhsn citat el- 4 anys 
més brillaiiis dc la historia económica de l e i  Illes Bulcars, és 
que a la gent del cancr no l i  va tan bé. Es aquest el problema. CI 
prohlcnia és que el. polirici quc sovint p ~ j a m  pcr les bardirses, 
clar el problema Cs que ens hein muntat una realitat que ho hcm 
fct tot henisiim. tot ens ha anat benissim, que som e l  primer 
Europa, que ho liem fct tot meravelloiamcnt. Clar aquests no Ca 
la realitat I aqucst és el problema. No Es un problema dc saber 
vendre u de no sahcr vendre. 
realitat, es q u ï  aquesta realitat que "">tCS expliquen nu CL la 
desti tUrii t l ï ,  que som el. que ",CS ocupac'o tenim dc tota 
Mlri I iUnÒ del parc nanird a mi tampoc no inc'n fa cap de 
grima, pcrquè que han v e n g  a menjar a la sera paclla. JO em 
pos en el lloc d'aquell propietari dcl Parc de Llevant. que 
existeix. que va anai a dcmsniir un préstec amb l a  SC\B finca I el 
banc li va dir "no li cunccdeixo el présicc perquè ès parc 
naNïal.<. Aixb no fa cap g k m ,  a mi no me'n fa cap de rialla 
aino, no CS una qile'tio d.una paella, és ,,"a quertio d'un 
senyor que I I  toquen cIs seus, clar. Aquest el problcma. é? 
un renyet que pel fet de tenir 18 sera finca i"CI"Sa a un parc 
natural l i  lleven els seus drcts t I I  retallm cIs seus drets, els SCUS 
i els del* scus f i l l s  I de tori C I S  que rendri," darrera. I aq"ell 
acnyor que YB u dcnianar i ~ n  préatcc amb la seva tinca que 
abans li donavcn sense cap problema, ara clai e i  una tinca 
subjecte a dret dc tcmptrig I retret, lbgicament I és una finca 
subjecre a una limitació dcls SCUF drets quc ahani no teniu, 
lógicaiiiciit cn aquest momcnt aquest senyor és perjudicat. 
Segouncs residencm Miri. en rustic alnianco. allò quc ha 
passat en iqucsici Illes e l i  darrers 8 any? algiiiiii cosa hi tener 
a veure vostcs, alguna COLB. sigui e l  que sigui. per hé I per mal. 
Per6 a mCs, crec que be..., CS igual. 
Tornani UI tema de Palnia- Manacor, 4 cilrrils, vostè ?'oblida 
-'oblida, ha de dir 4 car r i l s  i I S  rotoiides, ho 
ha dc dir perquè cb  ciutadani ho sàpiguen. 15 rotondca Palma- 
hlanacor en 35 minuts, I5  rotondes per niolts de 4 caniis que 
tengui ror té  35 minuts d'mer dc Palma ii Manacor [>Cu n'hi dol 
ü e  totes maneres. no m'ha contcatat, és igual, una mica ka 
bmim que ,o I l  feia, distesa. en el SC"tlt que vostè em fa,, els 
comptes a I ' inlc~cs. vostè Cm fa uns comptcs que CFtil" molt 
bé. però u nies jo crec quc SO,, iiiiaginarius, son els doblers que 
B la gcni li covitrj aquests 8 quilbmetrei de més, c l a r  per6 
també faci els comptec deli doblers que el5 costa 31s ciutiidiins 
ail,, no tenir dctcminadcs cunctcrcs riptdcs i segures 0 de 
tcnir determinades autovie, o Il" tenir dctermlriader a"t"pl.tcs. 
que també 110 podcm ícr rio? Vull dir podem fcr. l<>gicamenr, Ics 
ducs ICCt"ICL. 
Que vostè defensa Ics modalirats lingüístiquca uix0 si que 
is un dcrcohrimeni. aino si que és un descobriment I gros. D e  
totes inaiicrcs davant uquïs t  descobninent 10 no faig mes quc 
dir-li que cstic encantat que vostè dcfcnsi les modaliiiiti 
lingiiístiques. taiiibè II reconec que nosalIres no hein fct all" 
que hiiurieni d'haver fet per defensar ziqucetcr modalit:.ts 
Iiiigiiisiiques I per a d  ens propomn defenrar aqiiestcs 
modalitats I aqucst Es el nobtrc compromis I s i  \oatés a mis,  
ens donïn suport en aquesta defensa de les modalitats. 10 
encantat I tot bcra" vist-i-plaus. 
Aqui nmgú ha dit que 8iobaltrcs no vul.meuein donur quoici 
d ï  poder a ningú, mngú ho ha dit. Nuïaltrcr el que passa 6s 
que volcm complir un progrenia electoral I e l  volcm complir a 
tgtes les liles i B tots el. c0nscIIs inSUlan I en  els c"n,Clli 
insulars allà on, com passa a E i W S d  , Fumcniera tenim l a  
responsubililat de governar, pcrquè com vostè sap a l lò  q x  
nosaltrcs farem ertrictament sera complir els no7tres 
conipromisos clcctorali. en miitcna de transferències i en totcs 
Ics altres matèries I aquí hi ha, esper, el futur President d ' E i r i w  
i Formentera I com vostè er pot imaginar es e l  pnmer que exigirà 
que cs con.pIeint aquest programa elecr"ial I que a "I,&* I I  
càpiga dubte que el piogiema electoral <Eivissa I Formentera 
es cornpliri cstnctanienr. 
(Apiuudimr»ts) 
Com t " tS els altres 
I j o  crec que sempre, Sr. Ssmpol, he iotenrat defensar all0 
que JO creia que crcn cls intereiws de la mcva t c m  i dcls nieu? 
ciutadans. A vegades ho haure aconseguit i de vegadei no ho 
haurè aconacgiiit, pero no tengui cap dubic que all6 quc hc fcr 
ho reguire fent. sempre der dc  qualsevol lloc que ocupi 8 des 
de qualsevol rcaponsahilitat. I  le^ relacions que pugui tcnii, i i ik  
quc pugui aportar per wlucioniir aqucstr problemes que Figuiri 
bons per a Is noitia gent I per a aqozïta comunitat aixi lho h r c m  
1 mi ho durcm cndavmt. L'única cosa quc aquote  I c c l u r ~  
d'aquesr discurs que parcin quc els ciutadans han votat com 
una mica cnganats, no, no, el ciiitildig is  molt mes Iicst d'allo 
quc la gent 2s cieu. el ciiitada sap perfectament allò que F O I  I 
alió que no vol, ha sap perfectament I JO crec que aquest és u n  
rcspectc quc li devem. ?ense cap dubte, als noitres ciutadiini .  
Jo \ull agrair CI canvi de talant del Sr. Antich en la seva 
dciiiocràcia, j o  I'he anorneriut com a cz~p de I'opoïició, 10 mai 
posan' en dubte aquesta legitimitat i allò quc vosti' rcpicserta 
d'aquest 42% que uostC diu que reprcscnta i d'aqucira part ran 
impnmant de Iu socierat que no  ha votat el l'mit Popular. 
AqiicGa Cs la grandeia de la deniocricia. aquesta é, la 
giuiidcsa 1 fmb  aquebt caini. Sr. Aiitich, cm hi irobnrt, cn CI 
canií logicamciit de sabcr quc no tothoni pcnsa igual. de w h c r  
que la nostra pnoiitat ha de ser respectar a rots aquells que 110 
penicn com n ~ s a l t r ~ s .  bcnbc cap dubte. Per això vostc 
&*mera intcrvcnció. Existeix, aquesta és la gral"desa de li, 
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comprendrà que de vcgdcb haguem patit al llarg d'sqiieirF 
anys c,rcumslA:incics que no l1B11 estat tan així , quc "<,caltics 
també representiven, també durant uqucits 4 anys pa 
44 % huiqucs pcr ccnt dels ïiutadsns d elcs Illes Balcars I iio 
\empre e m  hein sentit rcconcgutr en q u a i  paper.. 
iAp1uudzmenti) 
Però nosaltrc> intentarem prendre IlicO d'aqucsts errors i de 
que pensen dirtint a nosaltres I icr absolutament toleiantr cn 
uyucït scntit. I voctè diu que ha  tret 23 000 rots més 1 u n  
diputat a Mallorcii inic's I un a Menorca. ¡'únic prohlcma és que 
voste a aqucs! diputat no eiis ho ha pies a nosaltres. w a t t  amb 
aixd ha estat un SVCI que tal vegada no ha estat tan l leial com 
s'esperava pcrquè. no. no, pcidoni rectiik si això c i  pot 
ofcndie. no ho vuII dir en aquest icntit, li demiin disculpez. No. 
ho dic perquè aquests rcbultats, aqiieat diputat que vostè ha 
guanyat, tai a Mcnorca que l'ha guanyat Esqucrra Unida. com 
a Mallorca que l'ha guanyat al  Partit Socialista dc Mallomi, 
miistes-, ha cstat iin diputat que en tot cas haurà recomposat 
IG siNaci6 dina aqucst pacte, no dcs de fora, I cric que ainb és 
unportant destacar-ho. 
les seres paraules. procurarem "" ser sectaris. no perscguir als 
(Remor de veti.? i olgun<cs riolle.~ j 
Min ,  no hi ha, j o  no crec quc sigui el lloc ni el moment de 
parlar dcl Pla hidrològic nacional. però nom& nie pemctin que 
en faci cinc cbntims. No hi ha un projecte de llei comensuat: 
amb el 82% dcls representants dei Coiisell Nacional de I'Aigua, 
amb la totalitat dels usuaris b dels r q n t ?  de tota Espanya, dc 
toics les comunitats autònomes d'Espanya. cosa que no havia 
passa: mai. 8241: amb el suport de la majoria de les comunitats 
autonomes de I'E,tat Espanyol. I després, ii més. al Cungris 
del5 Diputats 1 al Senat. amb CI i i ipon del 60% dels VOTS del 
Parlanicnt espanyol, del Congrés 4 del Senat. A mi m'haguc's 
a p d a t  poder ~ o n s m s u a r  aqucst projecte amb el Govern de les 
Illes Balcars. perb. com diem en mallorquí: DCu ajudi a qui "'6s 
caula; perqut j o  le? coses quc oferia al Sr. Bono, ldgicament 
dins un  pla q ia  \olia s o I u c ~ o n ~ r  els problcmcr de tots -un 
moment Sr. Roïsellò, és q u ï  és impoitant que m'exolti ,  si pot 
ser. bi- 
(Remor d? veu,, i ulguna ~ d l e $ )  
... perquè mentre ofcria aquritcs inversions quc pretenien 
re\i>l&c el pmblsiria dc l 'agua dc tots 
<~'u$iillri-Ln Muniho son buenos. ve 
\ qïai i  ]o oferia iiivcrsions, com les dessalinmadores al Govern 
de les Illes Balcars. el Govcm de les 111~s Balears, vostè. Sr. 
Antich, no sé si vostè. o qui cigui. no les volien, aquesta és l a  
diferència, aqumta és la pctita diferencia. 
C I  Sr. Bono dcia que "Tudur 10s I 
(ApluudnneniA 1 
El rbgini especial dc les I l l e r  Balears, qiic no fa tants d'anys 
que ha passat pcr aqueit debat. abans Canar  a Madrid. i a  
passar per un debat en aquesta Cambra. I en aquesta Cambra CI 
Partit Sociahta Obrer Espanyol vil botar en contri) del règm 
especial de les Illea B~lear\. 
(Algun, <ipl<,udZmenn) 
I quan e i  tramitaven les eimcncs en aqucita cambra, JO. que 
CO aquell moment cra conïcllcr d'teonoiiiia 6 llisenda, vaig fer 
"na propnrta al P m i t  Sociaii'ta Cn """i del Piirti! Popular quc 
cm 18 següent: aprovàrem 1"tcS les e,rncncs que h 3 Y I B  
preientat el Partit Socialista Obrer Eipiinyol aquí SI ell, - i  aino 
el Sr. Sampol ho rccaidarà peifectamcnt- S I  el Partit SoctaIi5t;i 
donava suport 81 pioJectC. en aquest parlament, del rCgini 
eiprcisl dc les Illes Balcars. El Partit Social im va dir quc no. no 
conha del règim especial cn aquest parlament. 
YB acceptar aqucrta transacció i el partit Socialista Ya votai Cn 
(Renou i iiploudimcnl~) 
Exactament i~wl quc va rotar en contra de I'admissi6 a 
trimit a Madrid, que \ a  ser on el Sr. Costa va dir allò ru: lut 
prehmdus de /u poi<e.s ~ i c u s ,  I que 51 aquell vot en contia ciel 
Partit Socialista a la tramitació de Is IIci hagués anat endavant. 
a w i  no tenddcm regim eïpccial dc les Illes Balears. 
1 \ull acabar. molt bieumcn! ... Bé. i u l l  recollir, lògicament, 
el fet de la col*laboració amb la inscgurctat ctutadaiia. 
Lògicament ha cstat també un eix important malgrat quc Ics 
competències no són, com vostè sap, dc la comunitat 
autònoma. Jo crec que és una questió que ens preocupa a tots 
?mà buna. 
i pec tant tota la collaburacio que puguem tenir en a q u m  SC"il1 
I J O  tainbc' crec que la llengua no ha de ser inna qGcïti6 de 
confrontació. El que passa és que crec quc tamb8, perquè enr 
puguem entendre. hem de defensar Ics nostres posicions. 
Kecull la proposta que em fa el Sr. Antich. i la hi agnirrc 
sinmrament, també quant a la inwlaritut a niwll  curopeu: crec 
que 6, una bona iniciativa que vosth sap, i que en tot al lò q u e  
sibuii possible. Sr. Antich. ens puguem entendre i puguem 
arribar a acords. Que en tot all6 quï  sigui possible L que sigui 
bo per als ciutadiini dc les Illes Balears puguem tcnn aqucsr r  
acords i puguem cïtablir aquests acords. Jo CICC quc aixd és ho 
I positiu. 
I quant 81 pacte que nosaltics hcm fet. un pacte de pmgramn 
I un pacte de prulectcs. hi  ha una petita diferència: quc 
nosaltres tenim 30 dipumi .  Per tunt tcnini niajoia absoluta. i si 
hem p o s t  en aquest pacte qimtions que podríem apiorar  a m b  
aqucita majoria abruluta i quc no volem aprovar amb aqiicstu 
iiiajotia absoluta, pcrquè crcim que iiqucstcs qGeatiuni vu1 la 
pena que Ics intentem conienïiiar, I pcr això hcm cstablzrt un 
acord amb üni6 Mallorquina, pcr consensiiar aquestcs gran5 
questions que poùiiein aprovar nosaltres amb sis nostres iots. 
perd que volem quc siguin consenruader, I a q i m t a  és  una 
pctira però gran diferència. 
I vuII acabar, iicab, Sr. Picsident, acah tot d'una. Nomis I B  
vuII dir una cosa, Sr. Antich: jo  també I I  dehit] el millor. > I  
aquesta cambra em dòna la bcva  confian~a avui. com a cap de 
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I 'apom6. i\queltcr C I  
$0 ni lei  ha panyades CI P.irtit Popular. aquestes c l c c c ~ o n ~  Ics 
han pcrdiidc, voit?? des del Gorem. 
ions, Sr. Antich. ni Ics he guanyades 
MOltCi Si¿CiCS. 
(Apioirdinienti) 
FI. sn. PRESIDENT: 
Té la paraula el powavcu dcl Grup Parlamcntari Popular. 
I'Hble. Sr. Joan thipet I Rotger. 
(Remorde veus I uplui<dirnenl<) 
FI. SR. HIIGUET I ROTGEll: 
Sr. President, acnyorei I I E I I ~ O T S  diputats, cs t imat i  
companys, ac6 rsnipre encoratja, que eii aquestes hores, quan 
fa q w s t  tra,cctc sc \enti inotiviit. 
Sr. Prcïidcnt del Psrlamcnt, senyores I senyors dipiiiari, 
hcnvolgut Jaume Matas, candidat 8 la presidencia de la 
comimitat autònoma de les Illes Buleurs, us heu presentat 
davant aquesra cambra, representaab pnmerii I directa del 
poble de le, lllcs Balears, pcr sobiicitac la confianca deli 
diputats i pcr fer un avrinc dcl projecte de govern que heu de 
Iidcrar i que, ya ho dic d'entrada. compta amb el buport total del 
Grup Perlamcntan Popular, ! pel que hem sentit també compta 
amb CI supon del Gmp Parlamentari d'Uni6 Mallorquina. 
Per6 ahans de fer la vostra presentació davant els diputats 
I Ics diputades, l'hcu feta diivant els mateixos ciutadans u 
travéq de le> clcccions de dia 25 de nui- I podeu mostrar per 
as6 avui amb orgull nicrescut els vostres mèrits, ja  cpe Y O S  
preientau q u i  amb l'aval absolutament niajoritari del poble de 
les Illes Haleari. Elr ciiitadani hui i  rallut. han xerrat o han parlat, 
CS igual, tothom ho ha enti's: han  dit amb ICU ben clara que. 
cIccc~or~s. que n'hi haviu de tota casta. de tot color I dc tot 
peiiaamcnt, confiii\.cn en VOS, I avií us han c l c g t  amb una 
diferència aclaparadora damunt 21 q ~ c n t .  I q 6  no c? 
discuteix, s6n dadeï. L Ics dadci no discuteixen, en tot ci? er 
C""Ltra\tcn. 
entrc to is  els ciindidari que ci presentaven a aquestes 
UC ido. i quins són aqiieats missatges quc cns han fet iubcr 
cIs ciutadan, a travis de l'allai-cu de les urncr'? 
En primer lloc, crec que és important dir-ho, que el progrania 
clcctoral del Panit Populzir que vireu prcscntar als e l ~ ~ t o r s  amb 
u n i  pilnts clar5 I amh un si rotund I vist& a una sèrie de 
propoitcï bàsiques, ha obtingut CI suport majoritari de 18 
poblacib de les IIIcs Balear', iciter, molt per damunt de la  resta 
CIC progiamcr, i que pcr a(6 nirilein han aciignat al Partit 
Poplar  la rcsponïabili;at Untia. però noble. de gwtmar per si 
matclx. 
En segon lloc. quc els ciutadam de les Iller Balears 
desitgen de fornia abrolutanicnt tambc niapiilaria quc VOS 
rigucu prewkii t  sense cap tipus d'hipotcca. 
Ami, d s  dires ciicididats a la Picrtdéiicis, que no bc 
p r e ~ n t e n  a l u i  en aquesta cambra per6 quc > I  se sotmetcrcn al 
clectoic que els han dit amb tot d recpecte demacritic del món: 
vcrcdicte dels electors, i són CI5 eicctors t mngú "ics que el, 
"ara \OEilllTCS a I ' " p "s i c i~ .  
En tercer l loc ha quedat c i m  tainbi' el supon popular i 
parlamcntari indiscutible que hcu obimgut pcr acudir cn 
aquesta cao1bra I proposar-nos quin serà, quin CE, C I  prolecte dc 
que CIE ciutadans han triat. 
En quart lloc i's una constataci6 que iivu~ el denomiixit 
pucte d'csquerres, YIU encara almenys per hoca d'un dcls seu? 
d'ecoid o el? han agafat ( per6 almcnys \!¡LI, mi "O'ultrCS ho 
hem interpn'tat, no podcn forniar altciniitwa B In majoru 
parlanicntana del Partit Popular; facin le\ combinacions que 
facin, els numeros no surten. Només tencn, només han tingut 
cn una setmiinz una combinaci6 pussihlc. I és llogar il Esquena 
gnip parliimciita~. un dels diputat5 o diputiidcs, forcant aini una 
portaveus. quc CI vol mantC"zr Vi", nu ré si t"tS tres esti,,, 
Uiiida. quc no ha obtiiigut representació S"t1Cie"t per formar 
noma reglamentaria ... 
(Apliiiidnnmis ) 
M'estalviaré qualsevol tipus de qualificatiu per no ser 
gruixut 
ST. Candidut, picconitiat candidat a la Presidència. aqiirata 
6s la geografia del vot que s'ha donat a les I l le i  Balears. Reiter 
una vcgada me, el que hcm d,: abans, CI poblc ha rallat t ha  
rallat de forma clara. CI partit és, diu ci poble, el que ens nicrcin 
substanciarà en aqucïta cambra I us  fari president, perque 
Balcars I'han dipuritada cap a aqiiells diputats I diputades que 
la confia"(a, i aquesta i5 Is contiaqa que aYUi capucrpre 52 
aqiiesta confianca e19 ciutedans i les ciutadanes de ICS I l i e s  
iepreseiitcn. que repreieiivam els poitulats moderiits I 
<l'a"tC"tic progre, de la "OStTa societat. 
Perquè el poble ho t i '  malt clar: vol ber guvcrn~t  de fornia 
seriosu i rcsponsable. i per aqò rebutja experiments estranys t 
fOrmules de goveni fonamentades en la promiscuïtat, una 
promixuitat en scntii acadèmic. iepctcsc. cn sentit acadèmic de 
mals priissincnts. Aquesta promiacuïtat d'idccs. d'ideologici, 
de gmpurcul~ legitimi, inoints han tingut com a cleiiiciir 
aglutinadoi al llarg d'aquests anys un ccrt rancor o un ' h o  
pasasran" I q 0  al firial ha acubat cn conira d'clls, cn contra 
d'iiqucst cxperiment que YU ni'incr de forma forcada anil, I'úaic 
ohjcctni de treure fora CI Parrit Popular de totes le5 institucmi-i. 
A tots aquests experimeiir\. a totes aqucstcs fbrmules dc 
promiscuïtat politica amb els vots que els han confiat els 
ciutadans. humilment lo a u i  vespre aqui els recmimaria que 
Ilcgism aquell prcïtigibs professor de Iu Surhona. Mauricc 
Duverger. CI, tot all6 que fa referència il la canvivi'ncia dc les 
ideologici. al? limirï I I c i  cstrat&gies ds la lluita politica I 
sohiclot a BIIO quc cII anomena "teona de l a  iiitegracio'.. Nomis 
rccardaié una de l e  reves aponsciuns. dc Ics aportacions del 
proïcsor Duvsrgcr. el millor tractadista -no hi ha cap dubrs- 
la pmaula. que CF defineix Con, i'nicscla 0 confus 
~ 
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polític contemporaiii: ''Aqueireï lluites que duen cap a la 
dcsintcgmcio s6n mostres d'una di\ersitat de clans I de 
faccions dins un mateix grup dirigent", el que noraltics aqui 
diríem, pcrque ens entenguésim, amb tècniques dcls rcmadors 
mannïrs: "Si cudaacú rciiia B la iera. irqiie\t Y ~ I X C I I  s'en IS en 
om''. I eco és c i  que ha païsiir i aqd é? el que han dctectat els 
ciutadans. senyor candidat. 
Rerpedai Jaume Matas, prcudenr del Grup Padaiiicntari 
Popular, preconitzat prcsidcnt de la niistra comunitat: Després 
de reconcixcr una evidència com és l'evidència deli resultats 
encoiatyr a niammir una actitud <Iianictralmeiit diferent de la 
quc hcm hagut de patir durant els darcra  temps u I s  nostra 
comunitat. No licni de tenir cap actitud de mcnyspreu, mai, B 
I'oposició. com han fet qualque vegiida ells amb nosaltres 
durant quatrc anys. perquè nos l t ics  ho tenim clar: I'oposició. 
cils també s6n reprocntants legitimr del poble de Ics I l les  
Kalears I aquesta ha de ser la nostra grandeis, Si. Candidat. 
c i c c t d s ,  nostre gnip. C I  G~~~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ n t ~ ~ ~  ropuiar us \oi 
Sr. President. scnyares I senyors diputats, crïc que tots els 
que mm avui en aquesta anibra  pensain lo matetn. encara que 
reconcc que a alwins els resulti dificil poder-ho icconèiner en 
public. Almenys ducs coses: pnmcra, que han paisat quatre 
anys de la nostra vida, però acO és un fet temporal, un fet 
biologic, re\ a dir; scgona. que a més d'haver pairat aqueita 
quarre aiiyr hcni perdut quatrc any?. I com qne le\ evidl'ncics 
he dit que 5 6 ,  C I P ~ C C L  I llampants. cn aquest cas tampoc no 
nosaltreb. l'ha donat lliurement la societat. 
ncccssiten prova cn c"ntrari pcrquè el rercdicte no el donam 
í C""tiil caquerra evidlncia siptga, sr. President, quc n" 
tendra" cabuda a dins el nostre grup ni actituds fatalistes ni 
posicions eatoïcistes. Per6 si  que em hcm de rebe1.h amb 
roter les nostres forccs perquè hcm d'acceptar l'estat de la 
quesri6 com a una realitat passada, però que ens inccntiva la 
m i t r a  iniaginaci" I ens obliga a fcr feina amb una redoblada 
dcdicacii 
Pcr ac6, Sr. Matas. en nom dc tor el gmp us recoman quc no 
i i ~  obscsriooeu ni un SOI iegori amb Io que hcu hagut de 
passar i amb CI que heu Iiuput dc sofrir, quc ha estat molt: que 
no ôncu a la recerca del temps pcrdut coin l'incfable Marccl 
Proust. EI temps passat, passat està, 7 a l i  protagonisres 
d'aqiierta pbdua de rrmps, el poble de les Illa Balcars j a  els 
cantat CI "Gori-Gor? 8 les urncs. En tot cas heu de fer com feia 
prccisament Proust: que dcl passat va treure una giiui l l içó I la 
va conreitir en la ioica wtal que CI duia u la trobada amb la 
realitat dcl moment prcïent. 
Per acO us dic que malgrat que CI nidalt est6 bastant malalt 
cncaia té rcmci. La aituaci6 encara no és irreversible, i és acò 
ine\crsihle. s pcraçb han triat CI Partit Popular 
que han cntës CI, ciutadans, que aqiicsta situació no C I  
Sabcni, perquè US coneineiii, que no tciidieu cap a I u  rcsta 
de grups politics cap actitud ru de rcvenja, ni d'odi, ni de 
vcnjanqii, que no condueix enIIoc. Aquest no ès el nostre estil, 
i a "lé, dc "O scr el nostre estil. ea que tampoc "O 6s nece\uari. 
perquè les unie\ )i$ han poist a cirlascú en el seu lloc, i crec 
que tothom ja  ha après la ihq6, I SL no l'ha ap iem pitjor per a c i l .  
Coin que sou una pcrsoria elcgant. és cvident. en  tots C I S  
aapectcs, no fa falta quc us  digui que riucteii amb clegincia i 
amb una actitud ùc tolcrincia B dc drileg CIS que LIS hagin pocut 
ofcndre, els quc II> hagin calumniat I f in i  i tot els que us hagin 
Insultat. 
Per altra banda hem dc tenir ben clar que allò quc la 
ciutadania vol è, quc mirem cap endavant 1 cluc no perdem CI 
auditorics d'infait. Ja sabem el quc els ha paasut als que ?'han 
dedicat a mirar cap enrera, t CI que els ha passat. ni ni& ni 
niancn. no és altra cosa que dunar vida a aquest pcrsonatge 
bíblic de Lot, CS a dir. quc s'han convutif cn estàtues de sal. I 
mxLi els ha anat; una Cstàhra de sa1 generalment pinta poc. però 
temps g,r""t la \,,Sta C r m T B .  alcant catlfe\ 0 illlllilCia"t 
el que és scgur e, que nu fa rcs. 
A n  bé, tanibl' vos deinaiiaiii, scnyor candidat, diàleg si, 
amb les nostres compmmisos: pcrquë la rolerincia i ci recpccte 
cap a tothom no ugiiifica, no pot ai~m~ficar mai ni muncu dc 
pcrsonalitat, ni cessi6 de les nostres propostes, ni abandó de 
les nostres promeses dcctords. ni renúncia 81 programa baix CI 
quiil CI poble de ics Illes Balears va dipositar en vostè i amb CI 
acord si.  Conscnr si. pero fcm en les ii"Strcs conviccioni I fcrm 
nO\Iie gNp 18 Confianca miiJO"lhna. 
Com a portamu del G N ~  Parlamentari Popiilar, YO> dcman 
que VOL niostreu generbs amb rothom, que sigcu. coin ja  
vàrcu anunciar ahir I a w i  heu reiterat. president de tot,. I quc 
a@ que er diu sempre quan hi ha unei eleccions, no qucdi cn 
tina frase feta o CII una forma de mrtir-nc del pas. que governeu 
pensant en CI bC majoritari de la pohlaci". I no -com hcm vist 
marra vcgades- pensant noniés en els que I'cnrwolten o en 
I tot perquè tenen els matcims drets aquells quc no ens hagin 
votat. Com diu CI progama electoral. hem d'estar ienipre oberts 
ai 'ICCl0"S. 
ciientelirnier citranys; q"e tOth",ll sigui Igual davant YO', fins 
i a ia negocii,~ia. però remF en ICS "OStrCS 
Durilnt CI> proxtms quiitrc anys, preconitzat candidat il 13 
presidència. preconitzar president. hcu d'anar a trucur a tmcs 
l e i  portea que facm falta pcr m1Il"rar les condicioni de \ida 
dcl, ciutadans de Ics 111~s Balears. I s i  hcu de scr hcl-ligcrant 
heu de ser bcl.ligeiant en la defensa del? nomes drets, u n  sigw 
I davant 4"' >,gu,. rcnsc rictiniismes. pero bC"bC rc""llciai a tor 
all6 qiic. pcr Constitua" ! Estatut, ens penoca. Per altra banda. 
heu de tenir les porte5 ohcites per rebre t o t a  le\ cndade, I tots 
cls suggeriments que us pugui fer qualserol ciutadà 
Noialtrcs entericm qiic governar signitica. entre d'altmi 
COECS. desplegar I'i'tica de viurc huinaiiiiment entre pcrxmo, 
de viure humimmenr tors junts. Els ciutadans cns Ihan donat 
els rots pcrqiit ambem a enteniments cn allò que consideren 
es~encial.  O és que qualcú. a h o m  d'ara. pot pensar que el\ 
ciiiradans donen CI vot corn qui doni un niartellet per c o l p e p i  
el cap de I'advcrsan'' No, acò no és u~xi. I la prova la tcnim cn 
què els ciutadans han rebiitlnt claiiimcnl I'antewx politica. han 
rebutJat que I'ilntcnor üai.cm dedicis el XO?<, deIr seus 
esforcos a fer oposició de I'opoiic16 I el 2û% 3 governar. 
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En aquest món actual. j a  (no hi ha cabuda nt per a projectes 
totalitaris, I N  per a prqectc dciintegraduri. ni té hcnt i t  la cultura 
dc l ~ i n ~ l i ~ i ~ l u ~ l i s m c  po sessiu. ni molt manco fcr de l'acci6 de 
govern tot un entramut dc periecucib cap a I'ud\crsari, ac6 ~ia  
no li' cabuda a l a  noma sociefat . Nosaltres cntcnem quc, amb 
la rostia forma de govcmar. nome\ hi pot haver una actitiid 
erpecaal envers eis grup> SUCIIIS qiie mCi dcsfarorits es t roben 
dim la nostra societat. No fa falta que rccnrdzm quc. a un mon 
competitiu com CI ""stre, on tant cs valori, la supremacia, la 
forsa i ser els primers en iot. molt, tenen dificultats; I Ics tenen 
per diferents CBUSCS. per maialtica, per mula SOlt ,  per 
ùcficii'ncies, per moltes altres dificiiltats. I no podeii seguir, 
desgraciadnment, cl ntme que inarcii la societat. 
excepcional 1 prcfsrent. i no é i  altra que tenir una atencin molt 
Estimat amic candidat. estimat amic Jaume Matas. aquesta 
grups necessiten una aiurla cspecial. Dea dcl Grup Parlanientan 
Popular peniam que la granùcsa d'un país n dcmostra. a mes 
de peli indens econdmics. per les exportacions, pel m o r m e n t  
dcmmtra també pci I'atenci" als niés desfavorits. Per" ?amb6 
tenim bcn clar que x n s c  una CCOIIOIIIIP fona i amb feina per a 
tothom, la aolida!itat aniD Ics pcrsones neccriitades eïdev6 cn 
induilriil!. per la renda pCT C&plta, TO1 b SCT m d t  importan1 es 
pura utopia. 
En aquesta pràctic4 d'enteniment. de diàleg, d'acord, hcu de 
b e i  gcnems sempre, heu de peii'ar en aquell pocma d'Octaio 
P a l ,  q u m  dio allò de "Los (ICIUI mios son m& ,nia si u n  
rirmhrin de ludos." Aquo1 és el tarannà del Grup Parlamentari 
Popular I aqucst 6s el taruiini que heu de t cn i r  vos a l a  
presid6ncia. 
Anem un poc més enIl2 id" amb les nobtrcs reflexiona, anem 
en aqucit c a  a mure de quina mancra podem interprctar el que 
C ~ S  han dit alguns ciutadans. Sabem, p e r q d  ho hem Y I S C U ~  fa 
pocs ~ C S O E ,  que n'hi ha ul&m que T'han ~ o n w r t i t  en 
iiutcntic~ professionals de l u  manifertaci". dcl m u  I dc la 
pancurta. I ,  com deia Chumi Chumer, amb aquell humor àcid 
quc el calactcntmva: ' 'Gr im iunio que porece como li 
d'aqucrra comunitat quan ra  perdre les cIcccion~. I ya dir: "El 
que hcm perdut a les urnes ho recupcrarcm en e! carrcr". 
yiiisiemi ienw lu m;óc". O. com aiancava I," concgut politic 
t n  el witre disciira d'invectidura j a  heu fet. sïnyor 
cundidat a ka prcïidència, un detallat r c p h  de totes les 
aquesta nova etapa. I dic bé, piogramàtiqucs I de principis 
profunds, deixant de ban& fcr un lliïfilt &acNaciocii puntuals, 
àrea per irea. N O  m'atcndré a reiterar all6 j a  dit per vos, per6 
si cicc que val ia pena que i " l i S t U "  C" e15 grani trets 
propmàrics amb d s  quals csfilm compromeso?, zuxi sor t im 
aicara amb mes forca d'aqdcsta iaia, sabcnt que teniu CI nostre 
supnrt ,  quc ens tenili a nosaltre, al ,,"\Ire CO'lat i quc aquests 
projectes que vos hcu presentat i que aqucst model que ahir 
ens iàrcu plantejar ti' furur.  
acWacio"a pragraniàti<~"'s que YOIC" posar en prictica en 
Dina ci món se n'ha parlat. la  proportii nostra CE clara. 
senzilla. intel.ligii>le per tothom. dins CI m6n de I'educacio 
propugnani un niodel de qualitat en I l ibcrtat per a tothom; amb 
la defenia dc la II~urc clzcci6 dc ccnties, t m i  com bu giiriiiitia dcl 
bilingiiwmc. tot I T I - C O I I C ~ X C ~ ~  ka unitat de 13 llengua catalana. 
per6 amb especial atencio a Ics modulitats ~nsuiars, donant a i i i  
coniplinicnt a I'Estatut. Efectivament, no ic ".ha de fer una 
guerra de la llengua; de la llengua i 'ha de nientenir la ( m a  
tarannà, no un altre rarsnna, diguiri CI que diguin cli nostres 
adverTaria. 
coni.i"i'ncia en pau I sense confrontaci6. I BqUCEt e s  21 nui1rc 
L'na societat i una cultura obertes al in6n I definit6ria dc Icq 
nortrïs s enye~  d'ideniitat com a poble. amb piopastcs molt 
concrete? iobrc la piomoci6 de I'csport, la ~ g u a l t a ~  
d'opoitunitats per a iil dona, sensc quotes 111 ficcions, i una 
cspecial ateiici" als joves I a Ics necessitats dc fcina, habitatge 
I OCI. En cl tema d ï  la colfllra, hcni de fugir de qualsevol 
coniplex. no tenim complex de parlar de culrura I defensur li 
cultira La Cultura iio t é  noms ni llinatges nc é, propictat 
exc1ii\iva de "!"pi; I'aiitentica clllrura Ch "nivercal, cuni 
univcrs~l  és Goya, corn ~iniverjul Cenmnes, com univcï\aI 
é i  Ramon Llull. com universal és Jafuda Ciesquer, com 
univerial es Barceló. U n  qiiudre. quan e i t i  pintat, té color. però 
no té color politic. Per a@. heu de poicnciar la cultura ~m~vcrsal 
~ X C I U S I V B  dels autoanomenats "progrcs" que. de vegadcs, mi's 
que "progres" sOn pobrcs; pobres d'cspcri t ,  p o b i a  
d'horitmns I pubres d'idcei. 
i eniiquidora per evitar fer de l'art i del COncincnlcnt una tinc*, 
I a mi's d'univeriiil, la culruïrl ha de SCI lliure, ha de ser 
quan no està ~ o t m e r a  a l'intcwencionisme dei podcr públic. Pei 
a?". icnyor candidat, donau suport a la ~ulturil sense dirigir l a  
CUlfLITa. 
auièntlca EUIrura i no propaganda. I Is CulruTa nomes e h  Ih"K 
El foment de llucs de fe ina per a tothom i !a promoc16 dc 
quali f icaci6 profcrsional i's la major garantta de solidaritat I de 
benestar SOCIPI. 
politiquci BCtiVec que giirantelxin la plena ucupamó I la 
EI m m m c  I CI desenvoliipiimcnt econòmic son el medi pcr 
garantit la feina 8 CI benestar de l a  mcicfiit. Per acö fa falta 
recuperar cl lideratge per gamitir IG qualitat, arribar a l u  mixima 
deïcstacionalitriició I niantenir amb fots d s  protagoni\tcs del 
iector un  diàleg ?empre obcrt I dc cons en^ ampli. No entrarciii 
q u i  a fcr una relaci" dcl que ha passat diiir el món turistic. 
només porarc un petit exemple, dc I'CCOtam. primer; no ha 
tingut res de tar8, ha estat un autèntic impost, I B més u n  
impost injust, disuiniinatoii I que ha a t m p l a t  contra la nostra 
conipctitivitat. Ac6 si. hem de rcconèinei que ha tingut u n  gran  
cxit en la primera part, ha tingut molt d'eco. ha tingut molt de 
r e s6  públic, ncgatiu, òbviament. 
Medi ambient L entorn natural. són dos objectius prioritaris 
quc nosaltres en> hcm dc marcar I que no pod~ i i  anar scparrits 
un de l'ultrc, i l'ohjectiu prioritari és evitar crcixcmcnts 
uibiiiiiitio a causa de politiques crràtiques I assegurar una 
ordenaci6 territorial basada cn la seguretat juridtca 1 de respecte 
a (3 propietat pmadda Ens avala el fet demostratiu de Iu vo\tru, 
dc la mostra acniac16 a la legislatura parsada, passada, amb les 
directrius d'ordenaci" territorial. hcni de seguir psr aquei t  cami. 
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I.cs comu~~~cucions r i p i d c i  I -.egurcs, 110 inriitiré, j a  ri'hcu 
fer inencdJ 
Cn habitatge acccsrihle I unes formulra per facilitar el 
primer accés al primer hahitatge. a ix i  com la ieducci6 d'importi 
I les ?ludes B farnilica i j o v a ,  fanihe ebth al  nmtre pru~ccte  I està 
al iiU'trC programa. 
Una >,mitat de qualitat, la reducc," d'tmposts i 13 
dcsccntralització administrativa inclou la suprrrsi6 de l'impo\t 
de successions la gestió eticicnt dels WCUTEOS públics I l a  
defenia d ' m a  societat $nés justa, ii través dc politiqucs soc~ds.  
com hem dit  abani, pcr als inCr debfa io i i ts  ! la crcsció de 
centres pcr als quc ncceisiten una atenció especial. 
No scri mes cxplicit perquè la r a t a  Sr a I'abast dc tothoni 
I cn c l  vostre discurs d'iiiveitidura ja  heu fet d programa en 
relacio al mateix. 
Senyor candidat a la prcsidència d'uquesta ~on iun i l a t  
autónoma. la "Ostra rasca polirica " la \,ostra tasca politica que 
"US espera, ,o YO> ar'imiiris I vos diria que seg"is\i" CIS  
con~elli d'xucl l  gmi mallorqui, un animal politic que va deixar 
la sera cmprsnita a la politica muiidial. el Si. Antimo Maura: 
"De que un pueblo i,!@ bim o mul adminirrmdu dei><mde que 
<,.sil mul o bien mnrlu~ido. rronquiiu <i dero<owgadu. y no 
hov p l i n w  palpiionri. mis  vivo que ei ordenomrenio de lo 
buenu uilnziniiiruir6n". I afegia hntoni Maiira: que els mals 
adniinistmdars pencrcn deaconteni I infelicitat en IB gent c o m i  
que no protcrta ni surt al caner. pcr6 s i  que guarda 
I'erpcnèricia en el ECU intc"or I ho manifesta a la pr6nima 
ClCCCi6. 
I regx ix  Antoni Maura: si j a  has escalivat una vegacita cls 
ciutadans. millor que no tomii. I nosaltres dieni: "Moix escaldat 
a i g u  freda tem". En canvi, SI ho hiis fer bc. h a i  deixat bon gust 
de hoca. fa gmt t'ho agrari  en la prómma ocasió te ri-novarà la 
confiança. No Fa falta dir que Maura r a  fer una perfecta 
radiografia de I'acmalitat. un aeglc ahanr. 
I tina boria administraci6  ha de ïer scnce que em tremoli 
CI poli. No Fa falla que rccordi quc no~altrcs no cbiam instal.lars 
a cap iipu\ dautodzteminaciu, tot 1 icspectant totes aquello 
foniiacmiis que scinbla quc encara no han sabut o no han  
pogut o no han volgut cvoluciunar des del 1 5 .  Ac6 si ,  no~al t rcs  
estam in i ta l - l i ts  cn la detcminacio. en la dctenninaci" de fcr de 
Is mitra  comunitat un punt de referencia obligada n tots els 
pohlci d'Eipanya: en la dctcrnrtnacio de fer de les I l l e s  Bnlceis 
una regi6 plenamcnt inicgrada dins l a  nova Europa, que cada 
dia creix amb m6s forca; una deteminaci" dc fcr de les liles 
Halean una autonomia que ré seu prbpia CI, tols els hmhith dc 
l'Admini9raci6 de l'&Vat; una detcminiici6 de fcr de l e i  l l l cs  
gcló, de l e i  x v c s  amcls. gelós de les seves tradicions. gd0s de 
In seia llengiia. gelui de la seva himiria, però ho posa I ho 
poïam. sciise cap tipub de complex 31 semei d'un proiectc 
comú i aiipermr que er diu Espiiiiya. 
Balcari un poble gehs de la CeYa terra, gclós de la sera cultura, 
Senyor prcsidcnt del timp Ptirlamcntari Popiilai. &qui pocs 
minuts. president del üoicm, rabcin que no ïarcu en aqucït 
Parlanicnt el que al llarg deli dancr? quatre a n y  han fcl els 
cn cIs debats de politica general de I'cstat de la nostra 
cmiiinitilt. sonia a a q u c ~ t a  tribuna tot un eitol de consellers 
que, cn Iloc de ropondic  al discurs dcl presidcnt, iliiaien 
hiandejant Senccnsei. iiinh IB intenci" Umm d'omplir 13 reia 
vanifill pcrsonal Aç0 si. de paisiida ens fcicn un rcpi,. i i  
havia qualque dchat, si, ho he de dir, pciquè l u  i e r i t a t  és que hi 
havia qualquc debat que semblava més I'cxèrcit <.c Pancho 
Villa: feina pom, per0 tothom mava  bufant 18 corneta, per 
amiin1 I per a d ,  81 crit de L*Cn;i. cercant ,,omés posar nen,iu, 
I'adverruri. l i a  estat l'iinic acord que han sabut nprcr.dre > oqui 
no lhi ha hagut cap i k m a  pcr a rei al llarg dc quatre anys. en 
a@ el? ¡he de reconèixer el mèrit, no hi iiu hagut cap f i s u r a  p ï ï  
""Stre, B<hcrsaril. que. n me, del prcsidenr, que II peltOCB\I, 
""\altici que é,,,, I'oposici" 9°C I l l  II cont. La iCntut és que h l  
a rei al llarg CIC quatre any-, fer "posició B I'oposici6. 
Vos ho hcm de dir hen clar, me cregui, no me puc rcpiimir, 
no ha a t a 1  f k i l  estar a I'oposició t no CI facil quan tens pcr tot 
aneu quc te galtegen, pcr6 he anihat a una conclusió: que 
no tcnien altra cosil a fer. perquè poca cosa podicn explicar. qtic 
és el quc havicn de venir a fer aqui, per tant CS normal que 
hagin cercat aquesta sortida. 
Nosaltres li volem anuncWi serioaamcnt, solcmncment, 
senyor candidat a ki presidència del Govern, que serem 
agrada vos ho dircm, perquè la lleialtat no eatA a dir  aempre el 
que un vol sentir pcr agradar, stnó que la lleialfat està cn la 
imitat. en Ics con~iccions, en la vigilancia permanent de què elc 
principis i e l  contraire ict amb e ls  ciutadans no quedi truncat. 
seriosos. quc serem ngoroïoï. que s i  qualque cosa no Cns 
Per6 ni'heii dc permetre, senyor candidat B l a  presidència, 
que vos diwi que \os podeu scntic orgullós de t o t a  ICT  doncs 
I tots els homca que fonnen aquest p p  parlamentari, pciquè 
és a tot? ells on nobarcu la ï¿r$a i l'eiiipcnta neceidria per dur 
endavant aquest noble pro~ecte de pais, que  heu disscnyat i 
erbnnat a l  llarg de tota la campanyu electoral ! que ha fct 
pocsiblc guanyar CI futur no per al Partir Popular, sin6 e l  futur 
per a la i l O S t r G  societat. 
Pcro tambC VOS he dc dic q u s  ;mcu alena. que aneu aicrra 
amh els 110s1ïes ad iw ia r i s ,  hcu de sabcr que el llop pot niwlai 
de pcll. per6 no de dcnts, I hcu de aabci quina cra la 
clamiicació que fcicn els romans per diwdir els advcrsans, t r c b :  
nonic"aien advcrsmr 0 "d"<~r.so>,u~ el que reia al l l oc  
conrrapoïat del Scnat. era CI contrari ideol0gic. I'auténtic 
adversa!¡ politic amh qui s'haviu CIC discutir la politica, la 
politica en majúscules. 
I scnyors candidats o senyori portaieus. jo eis vull donur, 
I no nie cauen elr meils, l'znhorabana, cenyor prcsidznt, a r u ~  
hi ha hagut un debat d'adversaria politica, espcr que aq0 xgui 
tenien cls roniiins no er donin mai en equecta canihra. e s t i c  
convnicut que no e i  donaran, que ~ r c n  el5 hovi,, en ringiil;a, 
hoitcs, en plural, quc eren aquclls nvak quc defmsavcii cIs 
s:*s pciisamenti i Ics b posicionr amb forca cridanera I 
amb un odi contingut. Els hover mmtcnien ~ c m p r c  p o s x m n ~  
iireconciliahlcs, afortiinadament iico B\UI no s'ha vist, 
aixi tota la legialiituia, i quc ICS altres dues excepcions que 
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I el tercer grai tren CIE in,,nicur. aq"CStS ti. aquests iol ien 
anasai pcr tot i util i izar qualicvol tipui d'amia. No sc'n podien 
(L ì  perquè no sabicn d'èrica, ni sabien practicar e t ica .  
Aforrunadament, no 110 tenim avui aqui. El nostre grop està 
cotivencut que CI, aqucst Parlament nonier hi haurà. noimi> hi 
ha. pcrqut! ho heni comprovat wui. adversaris. 
Pero CI nccc~sari en aquesta lcgirlamn que recuperem CI 
scntit del diàleg. el scntit dcl debat politic. el sentit dc la 
confronracio ideuIopica. 
Senyor cand1dilt a la presidència del Cio\cm. COinCnCBreu el 
voitrc mandat amb el  mateix Icma que us v<iicu presentar a les 
passades elecci«ni, i acab. Icma iiqucit que no és altra que si,  
amb una actitud poiitiva i ~onstmctiva. I cils crcgut SI li dicm 
que el \ema general iIc la canipmya cns ha agradat. perquè un 
si. amb I C C C ~ ~ ,  significa una actitud posi t~va de govcrn. I 
aquesta acritud 16 un gran mèrit, perquè 6s una actitud de 
goycm que combat cls que iempie tcncn si condicional. 6% 
cl;iaaica aquella expressió generalitzada d'un imporiant 
mandatari francès. 81 qual es concixia com n 'Dui. muii .." -Si, 
pcrù.. 6s I'actihd dcli que sempre tenen dubte?. b Iactimd 
deli cotidicionals. 
I te un g a n  mèrit pcrqu6 aquesta actitud positiva va 
seguda d'um sèrie d'uctuacions clares: s i  al 'ïuiismc, si a 
l'ocupació. 'i al medi ambient, s i  a I'hahitatge accessible, \i I 'i 
a les Illes Balcars. Realment fcia falta un m i s a g e  en positiu, un 
s i  rotund que despcrti i ha derpcrtat les espemnces delb 
ciutadans. I aqucsta é, la noslm p i  responsabilitat, 'enyor 
candidat, no podem, sota cap conccpte decebre aquectq 
ciutadans: aquesta cspcranca I aquest s i  aiirniiitiu roNnd a la 
nostra comunitat, a id i i uh l i a  gent. a ler nostres arnels. v o s t t  t i  
la noble respons.ibilitat de no d hre. I compta amb el mi's 
gran que put comprar. amb un grup purlamcntari que iap scgur 
quc "U li fallard. 
Com a Grup Parlamentari Popular, ido. vos ofcnm tota la 
nostra capaatat d'acniació. 18 nostra a r e g a  I la nostra 
cuPlaboraci6 I disposició per millui scrwr a Iu nohiri) societat. 
President. senyores I scnyorr diputats, aquehta és la nostra 
actitud Rcbi púhltcaiiicnt la tiostra enhorabona, rcbi  
públicanicm la  nohtra ni& total I absoluta lleialtat, que no Ca 
suhmirsió, Ilcialrat que 110 i's submissi": sapigueu quc som 30, 
per6 quc aquests 30. juntamciit amb VOS, som un. Podeu 
comptar id6 amb el vot del Grup Parlamentan Popular. 
Moltes gràoes. 
(A/hudrmenrl) 
EL SR. PRESIDENT: 
Te la paraula el Sr. Jaume Matas, per contestar UI portaveu 
del m u p  ropulur. 
EL SR. MATAS I PALOU: 
Si. moltci pacies, Sr. President. Nonies per asrilir aqueuca 
paraules del poniiveu del Grup Popiilai. 
Aprofitar aquesta darrera intcricncib per agrair u toti. C I P  
intcrwncioni I el seu tuiannà al Ihrg dcl dia d'ami. I 
capccialment a1 Grup Popular quc hagi volgut donar-me iiqucïia 
contiunva I conohorai, amb tors vuit&, I'oigull que scnt. no 
nomès de pertànyer i de presidir aqueqr Gmp Popular, sin6 qiic 
~fectiv,imcnt, honra amb el fons I amb les formes CI que ha de 
rcï [in parlaiiicnt com el que tots volem. 
par ta reuc  de  les altre* force7 politiques le' LCYCS 
aquest gnip ha@ pogut tnili U" pOrt3"LII que crec qiie. 
Moltisiimcs gràcies. 
(A/>i<iu'iinirnl.% ) 
EL S U  PRESIDENl:  
Conclòs CI dcbat, es procedirà a la votació als efectes de 
I'atoyanient de l a  confianca per part de la cambra al candtdat 
proposat pcr a la presidència de la comunitat autònoma L u  
confianca \'eiitendrà atorgada s i  CI candidat ohte el vot 
faorahle  de la majoria absoluta de la cambia La votaci". 
segona CI que disposa l'article 86.2 serii pública i per crida EI 
Si. Secretari anomenarà Ics diputades i els diputats 1 aqiicïtr 
respondran: si. no o abitcnció. 1.a crida es realitzarà per odre 
iilfabbtic del primer llinatge, comencant pel diputat el nom del 
qual stgui tret a sort. Els memhrcï del Govern de la comunitat 
aut6noma que siguin diputats, aini com cIs iiicmbres de la Mesa 
dcl Parlament. votaran al final. 
Si. Secretan, procedeixi 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
I X ,  Maria del Came Garcia i Querol. 
~ , 4  SRA. GARC~A I QUEROL: 
N O .  
EL SR. SECRETARI PRIMER 
Gascon 1 Mir, Miguel. 
EL SR. GASCON I M I R  
No. 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
Gomés i Hachero, José Simon. 
EL SR. GORNÉS 1 HACHERO: 
Si 
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EI. SR. SECRETARI PRIMER 
Gusich I Diu,  Dicg0 Manuel. 
EL SR. GUASCI1 I DIAZ: 
Si. Si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
M J ~ U ~ C S  i Prats, Maria Estrella. 
LA SRA. MATUTES I PRATS: 
ELSR. SECRETARI PRIMER: 
Mayens i Serra, José Miguel Fernando. 
EL SR. MAYANS I SERRA 
sí, 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
Huguct i R o t g ~ ,  Joan. 
EL SR. IIUGUET I ROTGER 
SI. EL SR. SECRETARI PRIMER 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
Huguet i Sintes, Cristóbal. 
EL SR. IIUGUET I SINTES: 
Si. EL SR. SECRETARI PRIMER 
EL SR. SECRETARI PRIMER M u n ~ r  i Riutort, Mana Antònia. 
Joan I Cardona, José. LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT: 
EL SR. JOAN I CARDONA: sí. 
si. EL SR. SECRETARI PRIMER 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Lopez I Olco, Maria Ana. 
Mulet i Dezcallar. Dol~a .  
LA SRA. MULET I DEZCALLAR 
Si. 
Nadal i Buades, Miquel. 
EL SR. NADAL I BUADES: 
Si. LA SRA. LOPEZ I O L E O  
sí. EL SR. SECRETARI PRIMER 
EL SR. SECRETARI PRIMER: Oliver i Mut, Gaspar. 
Mascaró i Melià, Joana Lluïsa. 
LA SRA. MASCARO I MELIA: 
NO. 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
Matas I Palou, Jaume. 
EL SR. MATAS 1 PALOU: 
Si. 
EL SR. OLIVER I M U T  
si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Pala" i Costa, Catalina. 
LA SRA. PALAU I COSTA: 
si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
Palau i Torres. Pere. 
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EL SR. PALAU I TORRES: 
si. Sugraiici 1 Barenys, Miscricòrdia. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. SECRE-TARI PRIMER: 
Pastor I Cabrer, Antoni. Si. 
LA SRA. SUGRANES I BARENYS: 
EL SR. PASTOR I CABRER 
Si. Sureda i Fons, Catalina. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
LA SRA. SUREDA I FONS: 
Ramon i Juan. Miquel. Si. 
EL SR. RAMON 1 JUAN:  
NO. Torres I Cabañero, Carolina. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
LA S M .  TORRES I CABAÑERO: 
Riudavers i Flont, Eduard. si. 
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT: 
Nu.  Tur i Torres, Vicent. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. TUR I TORRES: 
NO. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Vadcll i Ferrer, Maria Antònia. 
Rodríguez I Barberi, Jose Mana. 
EL SR. RODRIUUEZ I BARBERA: 
Si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER Absent. 
Salom I Coll, Mana. 
LA SRA. SALOM I C O L L  
Si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER. 
Vinent i ßarceló, Assumpte. 
LA SRA. VINENT i BARCELÓ: 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
Salam I Soler, Aina Maria. 
LA SRA. SALOM I SOLER 
NO. 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
Segui i Pons, Joana Mana. 
LA SRA. SEGUI I PONS: 
NO. 
si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
Abascal i Jiménez, Patricia. 
LA SRA. ABASCAL 1 JIMENEZ: 
NO. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Amcngol i Socias, Francesca Lluch. 
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LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS: 
NO. Si. 
EL SR. SRCREIARI PRIMER 
Barccló z Marti. Joana Maria. 
LA SRA. BARCELO I MARTI: 
NO.  No. 
LA SRA. CASTILLO I FERRER 
E I  SR. SECRETARI PRIMER 
costa i serra, Pilar. 
LA SRA COSTA I SERRA: 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
Diéguer i Segui, Antonio José. 
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ: 
NO. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Boned i Roig, Joan. 
EL SR. BONED I ROIG: 
NO. EL SR SECRETARI PRIMER 
E I  SR. SECRETARI PRIMER Estaràs i Ferragut, Rosa. 
Bosch i Mesquida, Andreu. 
EL SR. UOSCH I MESQULDA 
LA SRA. ESTARAS I FERRAGUT: 
Si. 
NO.  EL SR. SECRETARI PRIMER 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Cabrer 8 González, Margarita Isabel. 
Fageda i Aubert, Joan. 
EL SR. FAGEDA I AUBERT: 
Si. LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ 
SI. EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: Feliu i Álvarez de Sotomayor, C a m e .  
Calvo i Sastre, Ana Maria. 
LA SRA. CALVO I SASTRE: 
NO. EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR: 
Si. 
Fio1 i Amengual, Francesc. 
EL SR. FIOL I AMENGUAL 
Si. 
Camps i Orfila, Maria José. 
LA SRA. CAMPS I ORFILA: 
NO.  EL SR. SECRETARI PRIMER 
EL SR. SECRETARI PRIMER: Flaquer i Riutort, Joan. 
EL SR. FLAQUER I RIUTORT: 
si. 
Castillo i Ferrer, Aina Mans. 
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EL SR. SECREï.4RI PRIMER: EL SR. CAMPS I COLL: 
Font i Barcel", Jaume Sí 
EL SR FONT I BARCELO: 
sí 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
Fernández Temés, Fèlix. 
EL SR. SECRETARI PRIMER EL SR. FERNANDEZ 1 TERRES: 
Alomar r Mateu, Celesti. 
EL SR. ALOMAR I MATEU: 
NO. 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
N". Mari i Tur, Joan 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
Antich t Oliver. Fnncesc. SI. 
EL SR. ANTICH I OLIVER 
N". Rotgel i Llabrés, Pere. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. MARI I TUR: 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
EL SR. ROTGER I LLABRES: 
Quetglas i Rosanes, Francesc. si. 
EL SR. QUETGLAS I ROSANES: EL SR. SECRETARI PRIMER 
NO. Valenciano i López, Valenti 
EL SR. SECRETARI PRIMER EL SR. VALENCIANO I LOPEZ 
Rosscll" i dei Rosal, Miquel. 
EL SR. ROSSELLO I DEL ROSAL: 
N". 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
Roïscllii I Pons, Margalida. 
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS: 
N". 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
Sampol i Mas, Pere. 
NO. 
EL SR. PRESIDENT: 
El resultat de la votaci6 6 el scgüent: sí, 33: no, 25; absent, 
I .  
AlCs CI resultat de la votació i havent-se obtingut el vot 
afirmatiu de la majona absoluta dcls rncnibics de la camhra. 
s'entendri atorgada Is confianca per exercir el cimec de 
president de la comunitat autbiiorna de les I l les B~lzars al 
diputat Molt Honorable Senyor Jaime Matar I Paloil. 
L'atorgiiment de la confianpa al candidat CS caniunicar& a Sa 
Majestat El Rei I a l  President del Govern de la naaii. als efectes 
del seil nomenament com a president de 18 coiniinitat autònoma, 
d'acord amb el que preveu I'iirticlc 30.3 dc 1'Esratiit 
d'Autonomia, i I'articie 141.3.6L' dcl Reglament del Parlamcnt. 
EL SR. SAMPOL I MAS: 
N". (Aplaudiments) 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Camps 8 Coll, Guillem. 
S'aineca la sessió. 
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